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T r E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
E «ana de boy: Cantabria y Galicia, vientos del W. y 
Chascos. Resto de España vientos flojos y cielo bas-
te claro. Protectorado marroquí, buen tiempo. Tempe-
ta?nra máxima de ayer: 33 en Córdoba; mínima, 6 en 
S inmanca. E n Madrid: m á x i m a de ayer, 26; mínima, 14. 
(Véase en quinta plana el Bolet ín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
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P O R L A E N S E Ñ A N Z A A G R I C 0 1 A 1 E L ^ N c i p e d E a s w s 
D E I f f l D E I O D K S 
Varios hechos muy recientes y otros que ocur r i r án en breve acusan el 
terés que Ia enseñanza agraria despierta en los pueblos cultos. L a Sociedad 
h las Naciones acaba de editar un volumen que contiene los resultados de su 
formación sobre la enseñanza de la agricultura en todos los países del mundo. 
ÍTmbién se han publicado hace poco las ú l t imas estadís t icas italianas sobre la 
afianza agrícola elemental para labriegos adultos y campesinos jóvenes. Del 
7 al I3 (iel corriente a&osto se ce lebrará en Bélgica el Congreso Internacional 
de la Enseñanza Agrícola. 
E l programa de trabajos del Congreso de Bélgica y el prólogo de la es tadís -
italiana concretan con gran claridad los fines de los distintos grados en 
la ensefianza agr ícola se divide y, por consiguiente, i lustran mucho sobre la 
teria y los métodos de aquélla, según sea superior, media o inferior. 
La enseñanza superior agr ícola ha de producir los "directores" de la agricul-
en todos los órdenes. Los investigadores de la química agrícola, los direc-
s ¿3 ia economía agraria, los jefes de las grandes organizaciones campesinas 
ben salir de las escuelas superiores de agricultura. Por eso el Congreso de 
Réldca declara que los alumnos de dichas escuelas, además de conocer los aé-
relos de la ciencia ag r í co l a deben poseer una formación moral, económica y 
cial que les permita ser "conductores de hombres". 
8 En España, el grado superior de la enseñanza agrícola es casi el único que 
meemos, aunque no con la abundancia de centros docentes que la primera 
Caneza de nuestro país imperiosamente exige. Alguna región española, famosa 
1 r los productos de su agricultura, que son preferidos en los mejores merca-
* g ¿gj mundo, cuando quiso organizar un centro de enseñanza superior esta-
bleció una Facultad de Derecho. ¿ E s ex t raño que la nación viva tan desorienta-
da en punto a instrucción agraria, cuando así yerran, con mengua grave y ma-
nifiesta de sus conveniencias, las regiones m á s directamente interesadas en el 
progreso agr íco la? 
pos cosas son necesarias, a nuestro Juicio, para perfeccionar la alta ense-
flanza agraria española. En primer lugar, la fundación de centros docentes—no 
rozamos m á s que de uno—de los que salgan verdaderos "doctores en agricul-
tura". En segundo término, una mayor extensión de las disciplinas económicas 
v Bociales en las escuelas agronómicas , que, justo es decirlo, alcanzan ya un 
buen nivel en la técnica pura. 
X la enseñanza media se le asigna como fin en los documentos que comenta-
mos la formación del "agente" agrario, es decir, del que va al campo a d i r ig i r 
fincas propias o ajenas, y conoce l a t eo r ía agr ícola suficiente para que la p r ác -
tica sea progresiva. 
España sólo tiene dos escuelas de peritos agrícolas, que es el grado medio 
de que hablamos. Y es lo m á s triste que a juzgar por los resultados, sobre todo 
de una de ellas, parece que la mayor parte de sus alumnos es tán destinados a 
nutrir los modestos escalafones de los Cuerpos de ayudantes de ingenieros, 
y a nada más . 
Importa multiplicar en E s p a ñ a el peritaje agrícola. Son relativamente nu-
merosas las escuelas de peritos industriales y existen aún en provincias donde 
es remota la posibilidad de un próspero desarrollo industrial. En cambio, comar-
cas enteras, ricas en feracís imas tierras, como Levante o Andalucía , carecen 
de escuelas agrícolas medias. 
Sirve, por últ imo, la enseñanza Inferior para Ilustrar a los jóvenes campesi-
nos en los trabajos del campo y para conservar en ellos las aficiones rurales, 
mientras enseña a los adultos, pocas, pero muy prác t icas nociones de las labores 
y cultivos m á s corrientes en la respectiva comarca, sin mengua de instruirles 
en algunas otras nuevas, m á s perfectas, a fin de sacarles de la luga reña rutina. 
En este punto, las cifras de la es tadís t ica italiana son elocuentes. Durante el 
curso 192S-1929 se han celebrado 1.344 cursos inferiores agrícolas para jóvenes 
campesinos, con una asistencia de 33.000 alumnos y 1.236 cursos para labriegos 
adultos con 50.300 asistentes. Tanto el número de cursos como el de alumnos, 
es mayor en el Norte y el Centro de I ta l ia que en el Sur, y Ja in te rpre tac ión 
oficial de este hecho es que las cá t ed ra s ambulantes de agricultura son las que 
preparan el terreno para la enseñanza elemental agraria y se hallan estable-
cidas desde 1886 en I t a l i a septentrional y hasta veinte años después, en 1906, 
no se crearon en I ta l ia meridional. 
Carecemos casi en absoluto de enseñanza agrícola elemental en E s p a ñ a Ape-
nas algunos cursos especializados sobre vinos, leche, quesos, etc., organizados 
aquí y allá, sin plan de conjunto, ni épocas fijas, de corta extensión, por aña-
didura; en resumen, una enseñanza escasa y desorganizada, de ia cual bien poco 
práctico puede esperarse. N i cá t ed ras ambulantes, ni orientación rura l en las 
escuelas de los pueblos, ni cursos agrícolas postescolares, ni clases agrarias noc-
turnas para adultos, n i "escuelas de temporada"; nada, en fin, de lo verdade-
ramente útil para la enseñanza profesional campesina existe en el agro español. 
Y es de notar, en cambio, que en todas las capitales de provincia, aún de 
aquellas eminentemente agrícolas, existen Escuelas de Artes y Oficios o cursos 
de aprendizaje para obreros y centros oficiales de formación profesional, ahora 
numerosísimos, todos los cuales educan a los futuros obreros de la industria y 
privan así al campo de muchas vocaciones que le pertenecen y de que necesita. 
E l arte de la agricultura, el oficio de labrador no se enseña" en parte alguna. 
Dijérase que se aprende solo. Grave yerro este últ imo, retardador de nuestro 
progreso nacional. 
Uno de los puntos fundamentales de la política agraria que tanto necesita-
mos, ha de ser la organización eficaz de nuestra enseñanza agr ícola en sus tres 
grados. Las entidades agrícolas deben formar el ambiente que obligue al Poder 
público y a las Diputaciones y Ayuntamientos a ocuparse de tan fundamental 
cuestión. Estudien y preparen con detalle proyectos regionales y planes nacio-
nales y propónganlos como conclusiones de sus asambleas; ofrezcan su apoyo 
para desarrollarlos, e implántenlos, desde luego, en la parte que les sea posible. 
Los elementos directores de la agricultura oficial han de persuadirse que no 
es fácil el progreso agrario sin enseñanza agr ícola y que cada día más , para 
abaratar los costes de producción, mejorar los precios, evitar las crisis, aumen-
tar las exportaciones, colonizar, parcelar, convertir los secanos en regadío, es 
preciso educar profesionalmente a las clases productoras agrícolas . 
ESTARA DE REGRESO EN SAN-
TANDER E L DIA 20 
S E E S P E C U L A CON LOS PRO-
DUCTOS AGRICOLAS 
El autogiro aterrizó ayer de noche 
en Le Bourget 
BRIAND H A M A R C H A D O A 
NORMAN D I A 
Va a pescar con las c a ñ a s que 
le regalaron los españoles 
(De nuestro corresponsal) 
PAKIS, 6.—Hacia el día 17 l legará a 
Pa r í s el Príncipe de Asturias. Esta nue-
va estancia de su alteza se rá rapidísima, 
pues se propone estar en Santander el 
día 20 para presenciar la regata Ply-
mouth-Santanden. 
Llega el autogiro 
L a celebración en Barcelona de dos 
actos de propaganda política revela 
de modo "inequívoco, con hechos, el pro 
pósito del Gobierno de i r restablecien-
do la libertad de propaganda. 
Tantas veces la hemos solicitado, que 
el aplauso es ahora inexcusable. Cree-
mos que el Gobierno procede con pru-
dente acierto. Nadie duda que a las 
elcciones no se puede ir, n i se debe ir, 
sin previa campaña de propaganda; pe-
ro mantener la casi absoluta restric-
ción de los meses úl t imos hasta uno N U E V A YORK, 6.—Las noticias so-
antes de las elecciones, y sustituirla, bre los estragos que es tá causando en 
llegado ese tiempo, por una libertad !la región cerealista del país, al Oeste 
también absoluta, tanto valdr ía como de las montañas rocosas, la persistente 
provocar una avalancha oratoria, de su- sequía, ha desencadenado en las Bolsas 
yo perturbadora, y que aún lo aeria'de Nueva York y de Chicago una ola 
m á s por el apasionamiento, en los ora-¡de especulación, como hace tiempo no 
dores y en los auditorios, ocasionado se conocía. Las grandes firmas y los 
modestos comerciantes se han lanzado1 
E l aviador L a Cierva a terr izó en Le 
Bourget a las nueve y cuarenta. Es la 
primera vez que el "autogiro" aterriza 
en noche cerrada. 
E l aviador español se había visto obli-
gado, por la inclemencia atmosférica, a 
hacer una nueva escala en Beauvais, en 
donde se detuvo de ocho y treinta a 
ocho y cuarenta. E l aterrizaje vertical 
en Le Bourget fué notabilísimo. E l co-
mandante del aeropuerto, M . Girardot, 
y el ingeniero M . Lepere se adelantaron 
a felicitar al señor La Cierva. Este se 
excusó por haber llegado tan tarde: " E l 
motor ha funcionado mal, porque el car-
burador ha absorbido el agua de la l l u -
via. Ha sido un retraso fastidioso, pero 
con otro tipo de aparato hubiera sido 
una catástrofe." E l inventor y piloto del 
"autogiro" permanecerá varios días en 
Le Bourget para demostrar en vuelos 
prácticos los últ imos aspectos de su apa-
rato y h a r á diversas visitas de cortesía 
con motivo del úl t imo premio que reci-
bió y no pudo recoger personalmente a 
causa de su viaje a España , consignien-
te al accidente sufrido por su padre. 
Desde que se anunció su salida de Lon-
dres han empezado a recibirse en Le 
Bourget numerosas demandas para vo-
lar en el "autogiro". 
Briand a Normandía 
por las mi l incidencias y enconos de la 
lucha electoral. 
Autorizada desde ahora la libertad de 
propaganda el mismo rigor estival ha-
rá que se realice con ri tmo convenien-
temente lento. La limitación, impuesta 
en Barcelona, de no asistir a tides ac-
tos sin invitación personal es, también, 
medida de prudencia; porque si el as-
censo de la cultura popular en Espa-
ña hace menos frecuentes y menos du-
ros los choques de otros tiempos entre 
grupos adversarios, no falta, tampoco, 
una cierta exaltación pasional, propicia 
a tumultos más o menos serios. 
Nos complace, también, el celo con 
Briand ha salioo esta noche para la 
costa normanda, en donde pasa rá toda 
la jomada de m a ñ a n a jueves pescando. 
El viernes por la m a ñ a n a e s t a r á de re-
greso. Como único equipaje se ha lle-
vado los útiles de pesca que la Asocia-
ción de Pescadores del Jarama le re-
galó en juLo del año pasado. 
Frutas griegas a Francia 
Los productos recog.dos en Gracia 
pueden ponerse a la venta en el mer-
cado parisiense cuarenta y ocho horas 
después de su recolección, en v i r tud del 
servicio que funciona ya hace días, 
aplicado sobre todo a las uvas frescas. 
Estas son transportadas en avión des-
de Patras a Brindisi; allí, en v i r tud de 
un convenio especial, son transporta-
das inmediatamente a los vagones ita-
lianos enganchados en el expreso Br in -
disi-París. E l ensayo será intensificado 
a fin de desarrollar la exportación de 
productos griegos. 
Los calvarios bretones 
L O D E L D I A 
Propaganda y elecciones 
L A S E Q U I A P R O V O C A 
C R I S I S [ N L A S 
O I R A E s t u d i a n t e s d e p o r t a d o s e n 
S a n t i a g o d e C h i l e 
HA DIMITIDO E L RECTOR DE 
LA UNIVERSIDAD 
Parece que en algunas regiones 
está totalmente perdida la cosecha 
a la compra de trigo, maíz y avena, con 
la seguridad de que las cotizaciones de 
estos art ículos han de llegar a un nivel 
j a m á s alcanzado. Los "brokers" no dan 
abasto a las órdenes de compra que re-
ciben y esta demanda ha hecho que los 
precios hayan empezado a subir vert i -
ginosamente. 
E l informe publicado por el departa-
mento de agricultura ha venido a au-
mentar el pesimismo, pues parece que 
confirma que las cosechas van a resul-
tar verdaderamente catastróficas. En la 
Casa Blanca, en Wáshington, se cree 
que el presidente Hoover piensa suspen-
Las detenciones en el complot cu-
bano llegan al centenar 
SANTIAGO D E CHILE, 6.—El Go-
bierno ha decidido interevnir en el con-
flicto estudiantil, que cont inúa con ma-
yor intensidad que los úl t imos días. 
Se ha ordenado la detención y depor-
tación de varios estudiantes y políticos 
que consideran como los inspiradores 
del movimiento subversivo de Ja juven-
tud universitaria. 
E l señor Quesada, rector de la Uni -
versidad de Chile, ha presentado la di -
misión de su cargo. Se ignora todavía 
la determinación que tomará el profeso-
rado. 
Durante el d ía de ayer la Policía prac-
ticó numerosas detenciones de estudian-
tes, a los que se sorprendió repartiendo 
proclamas contra el Gobierno. 
Los estudiantes desfilaron en mani-
festación por las calles m á s céntr icas 
de la capital. Los manifestantes fueron 
dispersados por la fuerza pública, que 
pract icó algunas detenciones. No se pro-
dujeron disturbios.—Associated Press. 
L a frontera chllenoperuana 
UN PREMIO DE 2 1 1 . 1 1 0 PTftS. 
P H E L P i n VOELO 
Lo instituirá el multimillonario nor-
teamericano coronel William 
E. Easterwood 
E L CONCURSO S E R A E N L A 
P R I M A V E R A 
Ha establecido también premios 
para vuelos de París y Roma 
a Nueva York 
que procura el ministro de Trabajo im-!der su veraneo con objeto de estar en 
primir la mayor rapidez posible a las 
operaciones de formación del nuevo cen-
so electoral, y su afán, reiterado en ex-
presivas notas oficiosas, por convencer 
a las gentes de que el censo se nace, 
de que el Gobierno va a las elecciones 
y de que, en todo ello, los ciudadanos 
han de prestar valiosísima cooperación. 
La misma premura con que se está 
haciendo el censo hace probable la co-
misión de no pocos errores. Sólo la la-
bor cooperadora de los ciudadanos pue-
de subsanarlos. Piensen en ello las gen-
tes; que después, llegadas las eleccio-
nes, la ind.gnaciSn de quienes se ven 
privados del voto es tan estéril como 
necia. Porque si tanto les duele la pér-
dida del derecho electoral, ¿por qué no 
preocuparse de conservarlo cuando era 
tiempo y ocasión de ello, con ligerísima 
molestia? 
España e Italia 
contacto con los secretarios de los dife-
rentes departamentos y afrontar la cri-
sis que se presenta como inminente en 
todos los ramos de la industria y del 
comercio norteamericano, que sufrirán 
de rechazo el grave daño de la agricul-
tura. 
A l conocerse en Wal l Street estas im-
presiones oficiales se ha producido un 
movimiento general de descenso en los 
valores comerciales e industriales. 
Inquietud por la sequía 
E L ] E F E O E L P M Í I D O 
Celebrará una conferencia con el 
jefe demócrata Koch 
Los obreros nacionalistas de Ham-
burgo ingresan en el nuevo partido 
i • 
Ñ A U E N , 6. — E l órgano oficial del 
partido popular ha vuelto a decir que 
la entrevista anunciada entre el jefe 
del "Partido del Estado". Koch, y el de 
los populares, Scholz, tiene como fin 
aclarar mutuamente el significado de 
algunas actitudes mal interpretadas. 
No se tiene gran confianza en el éxito 
de esta entrevista. 
Por su parte, el gran Industrial del 
Sarre, Roechling, ha ofrecido su ayuda 
para intervenir en el establecimiento del 
frente único. 
Por su parte, el Gran Maestre de la 
"Orden de la Juventud Alemana", ha 
definido en su ó rgano "Der Jundeutsche" 
la tendencia antisemita de que le ha-
bían acusado algunos órganos demócra-
tas. Dice Mahraun que no admite nin-
guna intromisión ajena en los asuntos 
internos ni en la organización de la 
"Orden de la Juventud Alemana". Aña-
de que reconocen a los judíos plena 
igualdad de derechos de ciudadanos, pe-
ro que rechazaban, dentro de la orien-
tac-ón racista que mantenían, la forma 
demagógica y la tendencia an t ige rmá-
nica. 
Los nacionalistas 
I A C U E S T I O N D E 
N O S E R A P E A N I E M 
E N P O B E O G A E 
Existen otros problemas graves 
que resolver 
Declaraciones del representante 
del rey Manuel 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 6.—El lugarteniente del Rey 
Manuel, consejero Aires Ornelas, en una 
entrevista concedida al "Diario de Lis-
boa", ha dicho que no le repugna, ni de-
be repugnar a n ingún monárquico, la 
Repúbl.ca nacíonal .s ta hecha para todos 
los portugueses. La República no es tá 
obligada a ser demagógica para ser re-
publicana. Esta confusión entre repúbli-
ca y demagogia ha producido ya en 
nuestro país suficientes males. 
No debe interponerse—dice—la cues-
tión del régimen. Existen en Portugal 
gran número de problemas graves que 
deben ser resueltos antes que esta cues-
tión. 
Aires Ornelas añade que esta cuestión 
no será planteada con su consentimien-
to y que la posible entrada de los mo-
nárquicos en la Unión Nacional no sigm-
f ca despego de la causa monárquica.— 
Córrela Marques. 
Curso de aviación civil 
Una de las analogías, no la menos 
sugestiva, ciertamente, que aproxima 
Bre taña y Galicia son los calvarios o 
cruceros, esos graves monumentos de 
piedra que detienen a los caminantes 
en los senderos rurales con el doble 
sortilegio de su recuerdo religioso y su 
filigrana ar t ís t ica ; pero los calvarios 
de Bre t aña se desmoronan y deshacen 
poco a poco. E l Obispo de Vannes ha 
hecho un oportuno llamamiento en fa-
vor de estas piedras centenarias, algu-
nas milenarias, que no sólo ha sido 
favorablemente acogido en la hermosa 
región francesa, sino en los medios inte-
lectuales y art ís t icos de pa r í s . Los cal-
varios— ha declarado monseñor Tre-
hion—son la belleza de nuestro país 
bretón, el rostro espiritual de Bre t aña 
y sa fisonomía ideal, en el que los si-
glos grabaron el genio de nuestra raza. 
El dictador lituano 
Comunican de Kowno que el Gobier-
no se propone dulcificar las medidas 
adoptadas respecto al ex dictador Val-
demaras. No se le prohibirá residir en 
Lituania, si bien le será prohibido per-
manecer en el distrito de Kowno. Se 
anuncia por otra parte, v ía Varsovia, 
que los colaboradores de Valdemaras que 
habían intentado evadirse han sido pues-
tos en libertad. Valdemaras ha deposi-
tado una reclamación ante los Tr ibu-
nales de Kowno contra el Gobierno l i -
tuano. Reclama una indemnización de 
500.000 leis por daños sufridos en razón 
a su detención y singularmente por las 
pérdidas que ha experimentado en su 
biblioteca y en su colección de an t igüe-
dad evaluada en millón y medio de leis. 
El centenario de 
Francisco José 
E l domingo próximo se i n a u g u r a r á en 
Hall , cerca de InsbrUck, una capilla que 
conmemorará el centenario del naci-
miento del emperador Francisco José. 
Este recuerdo es consagrado por i n i -
ciativa del gobernador del Tirol.—Da-
ranas. 
El "Glornale d'Italia" se ha quejado de 
la actitud de la Prensa española. La ha 
calificado de poco amistosa y la ha con-
trastado con lo discreción y cordialidad 
de sus colegas italianos para con la her-
mana latma. La afirmación general va 
apoyada en un hecho único: una infor-
mación equ.vocada sobre las estadíst icas 
de natalidad. 
Mas, ¿es realmente Cierta esa actitud 
de hostilidad de nuestra Prensa para con 
las cosas de Italia? Permí tanos el cole-
ga analizar su observación. Cierto que 
existen en España periódicos que m á s o 
menos s is temát icamente atacan al fas-
cismo, pero su ataque va dir.gido a un 
régimen político y no puede tener la 
fuerza de una hostilidad real a la na-1 
ción italiana ni por tal puede interpre-
tarse. En cambio, no faltan los periódi-
cos españoles que quieren estar informa-
dos a ciencia cierta de lo que en Ital;a 
ocurre, y sostienen en Roma correspon-
sales especiales destinados a esa tarea 
informativa. Y esto sencillamente por 
;ecto y por interés. No nos place el 
argumento del "más eres tú"; pero la 
verdad indudable es que ese interés no 
tiene la debida correspondencia por par-
te de la Prensa italiana. Periódicos ita-
lianos hay que, sin duda involuntaria-
mente y por carecer de corresponsal en 
Madrid, publican noticias del todo in-
exactas, que nunca habr ían dado a la 
estampa de no tenerse que fiar de fuen-
tes informativas intermedias, como ia 
que ha lanzado a todas partes la noti-
cia de que el "Giornale d'Italia" se 
queja. 
E l remedio, pues, aparece bien claro. 
Un servicio de información garantizado 
por la representación efectiva de los 
periódicos. Por lo demás, crea el colega 
italiano que no existe en E s p a ñ a el am-
biente de hostilidad que supone. Por 
fraternidad de raza, por igualdad de or i -
gen, por proximidad geográfica, por re-
cuerdos de historia, España rinde culto 
a su tradición y profesa a I tal ia la sim-
pat ía y el afecto de una nación he'rma-
na. No hay mejor testigo de nuestras 
afirmaciones que la colonia italiana en 
España, la cual no creemos que se sien-
ta, por cierto, en un ambiente de hos-
tilidad. 
Primo de Rivera y el Tonkín 
en Estados Unidos 
N U E V A YORK, 6.—La prolongada se-
quía es tá causando grandes inquietu-
des y amenaza traer un desastre. 
E l calor ha producido sesenta casos 
mortales de insolación en Chicago. 
Por todas partes los pastos se ven 
secos y el ganado corre gran peligro, te-
niéndose noticia de que muchos granje-
ros y ganaderos se han arruinado ya. 
Parece que en el Middlewest ha co-
menzado a llover, aunque con escasa 
fuerza. 
Tren ruso asaltado por 
viajeros hambrientos 
L a escolta del tren, que conducía 
víveres, mató a varios de 
los asaltantes 
MOSCU, 6.—Varios grupos de viaje-
ros hambrientos han atacado y saquea-
do un tren que conducía víveres en la es-
tación de Tver. 
La escolta del tren tuvo que hacer va-
rios disparos, logrando tras muchos es-
fuerzos hacerse dueños de la situación. 
Varios asaltantes resultaron muertos 
y otros varios heridos, algunos de los 
cuales de consideración. 
JEFE RUSO DESTITUIDO 
MOSCU, 6.—Uno de los jefes de la 
L I M A , 6.—El nuevo Tratado que es-
tablece la línea fronteriza entre el Pe-
rú y Chile ha sido firmado por el era-
bajador de Chile en Lima, señor Ríos 
Gallardo y el señor Oliveira del minis-
terio de Relaciones Exteriores del Pe-
rú.—Associated Press. 
Cien detenciones en Cuba 
H A B A N A , 6.—Han sido detenidos un 
centemar de personas en todo el país, 
con motivo del oomiplot de carác te r co-
munista descubierto ayer y cuyo obje-
to era derribar al Gobierno.—Associa-
ted Press. 
Ex ministro boliviano, llamado 
BUENOS AIRES, 6.—Ha sido llama-
do, para que regrese inmediatamente a 
su país, por la Junta mi l i ta r que go-
bierma en Bodivia, el ejr ministro boli-
viano José M . Escalier. 
E l señor Escalier sale boy para di-
cha república.—Associated Press. 
El Príncipe de Cales volará 
en Argentina 
LONDRES, 6.—ET Príncipe de Galles 
l levará a América c1 Sur su aeropla-
no. Será transportad o hasta -allí por el 
portaaviones "Eagle", que vis i tará a 
Buenos Aires durante la Exposición. 
El arancel yanqui 
BUENOS AIRES, 6.—En una entre-
vista que celebró ayer el embajador de 
los Estados Unidos, señor Bliss. con el 
presidente de l a república, y en M que 
se t r a t ó de las nuevas tarifas de Adua-
nas, el diplomático norteamericano de 
jó entrever l a posibilidad de una solu-
ción favorable para la importación de 
determinados artículos argentinos en 
'os Estados Unidos. 
oposición derechista rusa, intimo amigo 
de Rykoff, ha sido destituido de su car-
go de comisario del Trabajo. 
L A U N I O N N A C I O N A L P O R T U G U E S A 
HAMBURGO, 6.—El jefe de la sec-
ción de los obreros nacionalistas de la 
región de Hamburgo, ha comunicado 
Que tanto él como sus partidarios han 
decidido abandonar el partido naciona-
lista con objeto de ingresar en el nuevo 
fifertido llamado del Estado. 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 6.—Mañana comenzará en el 
campo de aviación de Amadora el curso 
de aviación civi l . Tomarán parte en él 
veinticuatro alumnos, y se rá dirigido por 
el capi tán Sergio Silva.—Córrela Mar-
ques. 
UN MINISTRO CHECO HA D1TID0 
CINCUENTA VECES 
E l presidente del Consejo archiva 
las cartas de dimisión 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501 71509 y 72805 
PRAGA, 6.—El diarlo "Pravo Lldu" 
dice que el ministro de Hacienda, se-
ñor Englisch, posee el original "record" 
de las dimisiones, que ha presentado 
en número de cincuenta durante su ca-
rrera. En efecto, el señor Englisch cada 
vez que la oposición le ataca o se en-
cuentra en oposición con sus compañe-
ros de Gabinete, envía su dimisión al 
jefe del Gobierno. Este, sin contestarla, 
l a remite a l archivo. 
"Un hombre extraordinario, uno de 
los m á s grandes estadistas de E s p a ñ a 
en los últ imos siglos". Así dice "E l por-
venir del Tonkln", refiriéndose a Primo 
de Rivera, en un ar t ículo que t i tu la a 
toda plana. Los lectores de ese perió-
dico, que tienen t a l vez de E s p a ñ a 
una Idea deforme y errónea, se senti-
rán inclinados a rectificación por un 
movimiento de s impat ía dimanante de 
aquellas columnas apretadas que ensal-
zan la Agrura del m a r q u é s de Estella. 
Entre los muchos beneficios que hizo 
a su país aquel gran patriota, no son 
los de este orden los m á s pequeños. 
Primo dte Rivera tuvo la v i r tud de le-
vantar el prestigio internacional de Es-
paña y de hacer que se hablase de ella 
con cariño y con respeto en muchos lu -
gares donde no habían llegado hasta 
entonces m á s que las pág inas sombrías 
de la leyenda negra. No sabemos si 
en las columnas de "EH porvenir del 
Tonkin,, se h a b r á hablado nunca de 
España antes de ahora; acaso no se 
vuelva a hablar áe nuestra nación en 
muchos años. Y entre una y otra etapa 
de silencio e s t a r á ese largo artículo, 
rebosante de s impat ía y admiración, que 
se t i tula "El señor general Primo de 
Rivera". 
En efecto, el "señor general", muy 
completo en los dos sentidos de gene-
ral y de señor, sintió de manera tan es-
pañola y tan humana los deberes que lo 
ligaban a su país, que—testimonio, toda 
la Prensa de Europa—halló un eco don-
dequiera que su noble preocupación fué 
conocida. Eco que ha sonado, a su muer-
te, por todos los rincones del mundo y 
ahora nos lo devuelven las pág inas 
lejanas de " E l porvenir del Tonkin". 
La nueva etapa tantas veces anun-
ciada de la Dictadura portuguesa ha co-
menzado con la publicación de ios esta 
Lutos de la Unión Nacional y quizá me-
jor con los discursos pronunciaxlos por 
el presidente del Consejo, el ministro 
del Interior y el ministro de Hacienda 
en la reunión de los gobernadores civi-
les celebrada el día 30 del mes pasado 
en Lisboa. E l t í tulo del programa reza 
así; "Organización y defensa civil de la 
Dictadura". E l instrumento para ello 
será la Unión Nacional citada, ¿ue a í i r -
ma "la necesidad de continuar ia Dic-
Ladura al frente de la República por-
tuguesa hasta que se ultimen las bases 
de la reorganización de Portugal." 
La Dictadura portuguesa t rata ahora 
riesgo de crear una armadura, pero no 
el cuerpo que la debe sostener. 
Todavía no se ha precisado cuál se-
rá el grado de libertad de propaganda 
de que dis f ru tarán los portugueses en 
esta nueva etapa. Cierto que los minis-
tros han declarado que la nueva orga-
nización es independiente del Gobierno 
y del Estado, pero tiene la apariencia 
de un monopolio político, y esto es muy 
peligroso, especialmente en un país co-
mo Portugal, que nunca se ha distin-
guido por su entusiasmo en el cmip l í -
miento de los deberes cívicos. Será no 
lo dudamos, sustituir el antiguo y t i rá -
nico monopolio del partido democrát i -
co por otro mejor intencionado quizá y 
que ha sido m á s útil al país, pero mi en-
de organizar su sucesión. E l Ejérci to i tras la organización partidaria no ten 
quiere dejar la misión que se impuso enl&a raices en la masa del pueblo, todo 
1926, pero con ga ran t í a s de que su la- !será mut i l en ese sentido. 
bor en los años que aún ha de perma-l **• 
necer al frente de los destinos de la " 
nación no se rá destruida. Para ello cons- j 
tituye un partido podltioo de nombres 
civiles con un programa nuevo, d.st:nto 
en sus principios y en muchos de sus II 
I n d i c e - r e s u m e n 
detalles de los que prevalecieron hasia 
el advenimiento de la Dictadura. 
Según el programa de la Unión Na 
cional, la familia es .a oase de la na-
ción, y el Estado futuro será social, 
corporativo y, admlmstrativamente, 
descentralizado. La tendencia de 'Odo el 
programa es que la representación del 
país en los futuros organismos legisla-
tivos no se haga a base del sutragio 
universal. De todos modos, cualquiera 
que sea la composición del Poder legis-
lativo futuro, el programa de la Unión 
Nacional advierte con palabras termi-
nantes que la misión de gobernar corres- j 
ponde al poder ejecutivo y que los m i -
nistros necesitan tan sólo la confianza | 
del jefe del Estado. 
En los discursos pronunciados des-i 
pués de la lectura del programa se afir-
mó una vez m á s esta tesis. Oliveira £a-1 
lazar decía que "el pueblo tenía m á s | 
necesidad de ser gobernado que de ser i 
soberano"... y adver t ía que ra preferí-! 
ble organizar el Portugal futuro pen-j 
sando en la triste experiencia de parla-1 
mentarismo anterior, que no "'verse en 
la obligación de dejar a un lado el có-
digo constitucional cada vez que era 
preciso gobernar". 
Todo esto es la parte teór ica del nue-
vo partido. Falta saber cómo podrán 
llevarse a la prác t ica estos propósitos 
de organizar un partido político que se 
encargue de la sucesión de la Dictadu-
ra. La preocupación de los dictadores 
portugueses es muy explicable, pero sil 
Ino. dejan que sea el pueblo mismo el que; 
Jdirija la nueva formación se corre e l . 
Deportes P á g . 4 
Cinematógrafos y teatros... Pág . 4 
La vida en Madrid Pág . 5 
De sociedad Pág . 5 
Información c o m e r c i a l y 
firruinciera Pág . 6 
La lectura de los clásicos, 
por Zacarías García V i -
Hada Pág . 8 
Polémica menuda, por "R l -
verita" Pág . 8 
Los chisperos de hogaño, 
por "Curro Vargas" Pág . 8 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
d'Ablancourt Pág. 8 
PROVINCIAS. — En dos pueblos de 
Huelva ee van a parcelar 3.000 hec-
táreas de una finca.—Una línea de 
vapores hispanoyugoeslava. — En un 
Incendio en Sevilla un obrero salva 
a una niña de pocos días.—Aparece 
en Vigo un banco de sardina (pá-
gina 3). 
EXTRANJERO.—El Príncipe de As-
turias pasa rá dentro de diez días por 
París . — Han sido deportados varios 
estudiantes en Santiago de Chile. 
La sequía produce otra crisis en la 
Bolsa de Nueva York.—Hoy decidi-
rá su actitud el jefe del partido po-
pular alemán. — Otros 9.000 obreros 
más pn huelga en el Norte de Fran-
cia.—Representante del Papa en la 
toma de posesión dei presidente de 
Colombia (páginas 1, 2 y 8). 
Doscientas m i l pesetas cobrará el p r i -
mer aviador que después de hacer el vue-
lo sin escala Madrid-Nueva York, llegue 
a Dallas, en el Estado de Texas, dentro 
de las setenta y dos horas siguientes a 
su toma de t ierra en la citada ciudad 
norteamericana. E l concurso está orga-
nizado por Mr . Easterwood y se cele-
b r a r á en la primavera próxima. 
Mr . Easterwood salió ayer m a ñ a n a de 
Madrid en el sudexpreso. 
El fundador del premio 
E l distinguido norteamericano que es-
tablece el premio de 25.000 dólares para 
el vuelo Madrid-Nueva York-Dallas, es 
el coronel Williams E. Easterwood, 
hombre de negocios de los m á s impor-
tantes de su país, y como tantos otroa 
de sus compatriotas, ha llegado a mul -
timillonario por su propio esfuerzo. 
Sin falsa modestia nos recordaba ayer 
el coronel Easterwood sus duras inicia-
ciones como agente de viajes, después el 
éxito que ha recompensado sus esfuer-
zos, su part icipación en la gran gnerra, 
que te rminó como capi tán de Marina, 
antes de ser promovido coronel de re-
serva. 
Como éxito financiero y en los nego-
cios, el del coronel Easterwood ha sido 
uno de los más notables y pintorescos 
en Texas y en todo el Sur de los Es-
tados Unidos. Y ha hecho su fortuna en 
el Estado donde nació y en la pobla-
ción donde lleva viviendo m á s de vein-
te años. 
Pronto se hizo director de Banco, de 
Compañía de seguros, de fábrica de me-
cánica de precisión, de fábrica de acceso-
rios para motores, etc., pero eso sí, no 
ha dejado nunca de pensar en la avia-
ción, actividad que la ha favorecido 
siempre en cuanto se le ha presentado 
la ocasión. 
Uno de los principales negocios de 
mís te r Easterwood ha sido la famosa 
"goma de masticar", el "chewíng gum" 
conocido de todos los deportistas. 
¿Saben ustedes cuánto vendía míster 
Easterwood al año de "goma de masti-
car" ? Atención: de ¡17 a 20 millonea de 
pesetas al año! Parece mentira, pero 
es la realidad. 
Y eso que ha tenido muchos compe-
tidores, entre ellos el conocido allí por el 
rey de la "goma de masticar". Este, 
para evitar toda competencia, quiso lle-
var a Easterwood hacía su residencia 
de Chicago. Pero el coronel fué fiel a 
su pequeña villa. Dallas. 
Hay una famosa marca de "goma de 
masticar" que es una creación original 
de mís te r Easterwood. Desarrolló tanto 
su negocio que luego no podía fabricar 
lo suficiente. E n vista de esto, entro en-
tonces en negociaciones con el aludido 
"rey". Este fabricaba la "goma" y Eas-
terwood se limitaba a vender. 
U n gran filántropo, ha beneficiado a 
todo el mundo, ha gastado mucho di-
nero en donativos de todas clases. 
He aquí, a grandes rasgos, la perso-
nalidad de este Mecenas de la Aviación. 
Sin ningún género de dudas, el coro-
nel Easterwood es el hombre que más 
ha estimulado la aviación comercial y 
profesional en su país. 
A Mr. Easterwood se debe la orga-
nización del vuelo a t ravés del Pacífico, 
concretamente al vuelo Dallas - Hong 
Kong. No necesitó a nadie para finan-
ciar la prueba; tan pronto como lo con-
cibió y lo anunció, depositó en un Banco 
de su localidad la suma de 200.000 pese-
tas que fué el premio. Todo el mundo 
sabe la suerte t r ág ica de los aviadores 
que participaron; y consciente de su 
responsabilidad, regaló Inmediatamente 
la cantidad de 50.000 pesetas a la viuda 
del capitán B i l l Erwin, a pesar de que 
no estaba obligado a realizar nada de 
esto. 
E l año pasado ofreció un premio de 
200.000 pesetas para otro vuelo, acaso 
j de mayor envergadura, el de Roma-Nue-
va York-Dallas. Ningún aviador ha i n -
tentado realizarlo. 
Y ahora hace pocos días ha inst i tui-
do un nuevo premio, también de 200.000 
pesetas, para el vuelo Pa r í s -Nueva York 
Dallas. 
Mr. Easterwood en Madrid 
El multimillonario norteamericano 
marchó ayer por la m a ñ a n a de Ma-
drid, pero antes pudimos conversar con 
él unos momentos. 
Nos anunciamos. Y nos recibe Inme-
diatamente. 
No hay duda de que este hombre es 
muy campechano, a pesar de mi eleva-
da posición social. Nos sentamos en 
unión de su esposa, y en seguida le ao-
j metemos a un verdadero interrogatorio. 
~ ¿ . . . ? 
j ^-Efectivamente. Acabo de insti tuir un 
j premio de 25.000 dólares, que represen-
tan unas 200 000 pesetas al cambio ac-
tual, para el heroico aviador que reali-
zara el vuelo Par í s -Nueva York-Dallas. 
— ¿ . . . ? 
—No he puesto más que las condicio-
nes principales, que son: primera, vuelo 
sin escala Par í s -Nueva York; y, segun-
da, a partir del aterrizaje, llegar a Da-
llas dentro de las setenta y dos horas. 
- ¿ . . . ? 
—Dallas es una de las poblaciones 
más Importantes de Texas. He fijado 
que fuese ñnal de etapa por tratarse de 
mi residencia de m á s de veinte años, 
porque allí inicié mi actividad comer-
cial, donde formé m i capital y es el 
centro de mis actuales negocios. 
Han pasado unos minutos y nuestra 
(Continúa al final de la primera 
columna de segunda plana) 
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N O T A S P O L I T I C A S 
' a Carrera diplomática!P0Sición sufrida, el asunto es ta r ía ya 
'•' _„ resuelto; pero que no t a r d a r á mucho 
En «1 ministerio do Estado comuni-ien estar redactada la resolución. 
can que en breve se publicará el dicta-1 —¿Podr í a usted anticiparnos algo dei 
mep emititio unaaiuieniente por la Co-; sentido de é s t a ? 
misión comnuestB por individuos proce- El mimatro contestó negativamente y 
denteá de las carreras diplomática yi ag regó ; 
coysDlar y ds la unificada prenidlda por —Además, la resolución puede decir-
el duque de Maura, nombrada en virtudise que ya es conocida, 
de lo digp'jeeto sn rea' decreto ley de A i mismo tiempo que este asunto 
17 d.: abril últ imo para informar sobre]—terminó—resolveré otro, también po-
determlnadas modiflcaclones en el esta ipular. o impopular: el de la plaza de la 
tuto do la carrera diplomática. j catedral da Oviedo. 
En breve se resolverá lo de! 
paredón de Avila 
El ministro de I , pública, que se en* 
cuentra ya restablecido de la ligera afecJ rJ 
El m a t e r i a l f e r rov ia r io pa-
podrán acudir a esta visita, lo represen 
tará el d.redor de Industrias. 
Inspectores mun ic ipa l e s | 
ra la Argentina 
Una Sociedad espaftoln cónstructo-
de material ferroviario ba invi-
cion catarral que padecía, recibió en laaltado al ministro y al subsecretario 
primeras horas de la tarde de ayer a lo3'de Economía para que asistan a la vi-
informador^, a quienes dió cuenta de:sita que hará a aquellos talleres el em-
los trabajos que el director general do bajador de la Argentina, con motivo de 
Bellas Artes, señor Gómez Moreno, au- h J K ^ concedido a dicha sociedad en 
xilíado por dos señores del Cuerpo de¡COilcurgo con otros países la construc-
Archiveros de los máa destacados en es-ic^Q de todo el material ferroviario des-
tudlos arqueológicos, y bajo la dirección tinado a la Argentina y a Bulgaria, 
técnica del arquitecto señor Ferraut, os- Como ni el ministro ni el subsecretario 
tán realizando para desmontar la igle-
sia visigótica de San Pedro de Nave, en 
la que se ha descubierto el primit ivo 
altar, de piedra, tras de otro hecho de 
adobes. 
—Es Interesante este descubrimiento 
—agregó el señor Tormo—por cuanto 
son pocos los altares de columna que 
existen. 
Respecto al sitio donde será traslada-
da la iglesia, manifestó que quizás de-
biera reedificarse en las proximidades 
del sitio donde ahora se asienta. 
—Pero, por otra parte—dijo—, com-
prendo que Zamora es una ciudad ar t í s -
tica y que en ella la iglesia es ta r ía más 
vigilada y más cuidada, por lo tanto. En 
realidad, todo depende de lo que deter-
mine la Diputación de Zamora, ya que, 
de trasladarse la Iglesia a la capital, la 
Diputación tendría que construir una 
parroquia para los pueblos de las proxi-
midades del pantano. El señor Gómez 
Moreno lleva amplias atribuciones para 
bu resolución. Por parte de la empresa 
constructora del pantano, desde luego 
no hay ningún inconveniente, pues ella 
se ha comprometido a efectuar el tras-
lado al sitio que se le designe. 
Un periodista le interrogó acerca de 
la cuestión suscitada por el derribo del 
paredón de Avila, y el ministro contes-
tó que de no haber sido por la indis-
LA DIVISION ENTRE LOS CONSERVADORES INSLESES C o n g r e s o ¡ n í e r n a c i o n a l d e 
E n s e ñ a n z a P r i v a d a 
Las subvenciones del Estado en 
Holanda e Irlanda 
. 
SOLEMNE SESION DE CLAUSURA 
P a r a n o í r o s 9 . 0 0 0 o b r e r o s M U N D O f i T Q U t y ) 
e n e l N . d e F r a n c i a 
Se ha suspendido el t r á f i c o de au -
tobuses en la f r o n t e r a belga 
U L L E . 7.—La huelga se ha intenai-
ticado en la región de Roubaix-Tuvcomg, 
donde han abandonado hoy el trabajo 
Lt.OOO obreros. 
Por el contrario, en el ramo de me 
R e p r e s e n t a n t e d e l P a p a 
a C o l o m b i a 
El Nuncio en B o g o t á T e c i b e c r e r U 
ciales especiales para la toma 
de p o s e s i ó n del presidente 
E L NUNCIO PASARA E L MES rvr 
AGOSTO EN GALICIA 
(De nuestro • ro^pom^^ 
ROMA,_ 0.—El Pontífice ha encarp.H» 
tan interesante tema corrió a oargo del'neral. En la frontera de Menin s* Q U ft monseñor Qlobe, Nuncio en ¿aSS? 
^ ^ ^ S T ^ ^ ^ ^ t ú g o \ ^ í J Í precauoonee para evitar »n- Que le represante, con crcdenciaieTí' 
fausta en ta matena, ei ^ * J ' * * * £ Z * ^ obr€r0g belgas que traba-1pedales, en la ceremonia de .n tom T 
fábricas francesas no se han pre- posesión del preaident. de Colombia 
.~ ,,'afa r\a ^̂ M̂ co- Dafftna, a~-
nal) 
(De nuestro enviado especial) 
BRUSELAS, 6,—En su úl t ima jorna-
da, el Congreso de Enseñanza Secunda-¡ ta lurg a tiende a d ^ 6 ^ J f ^ w me-
ria ha estudiado una de las mAs impor-¡na han abandonado el trabajo 7 .ü ooie 
tantes cuestiones de actualidad: la cola- | ro í . , , ,nn . i«. 
bcraclón de los Colegios en las obras En Halluin la tranquUidad • • t J J P J 
da Acción Católica. La exposición pero ha aido decretada la huelga ge^ 
i i  m 3  oan 
precauciones para evitar ln-
Chevalier, presidente del Seminario delc^entes. Los obreros ^ ¿ ^ ^ I ? ^ i Í ? J ^ J ! » ? ^ ^ i? 
Ifa Buena Esperanza (diócesis de Tour-han eVáTVCa h ^ n ^ X d . Us í  
'sentado al trabajo, en v.sta de us co 
E L FASCISMO BRITANICO 
primera impresión se confirma. Míster 
Easterwood debe tener alrededor de los 
de S a n i d a d 
La "Gaceta" de ayer aprueba el Re-
glamento para la provisión de las pía 
zas de médicos titulares, inspectores 
mimicipales de Sanidad, asi como para 
la Imposición de correcciones disciplina-
rias, concesión do licencias, permutas y 
excedencias a los mencionados faculta-
tivos; quedando derogadas cuantas dis-
posiciones se opongan o dificulten a 
cuanto en él se establece. 
Todas las plazas do médicos titulares 
inspectores municipales de Sanidad, cu-
ya existencia esté reconocida por la cla-
sificación vigente o disposiciones legales 
posteriores, serán provistas, previo anun-
cio en la "Gaceta de Madrid", con per-
sonal perteneciente al Cuerpo, según el 
artículo 43 del Reglamento de Sanidad 
municipal, por concurso de rigurosa an-
tigüedad, por concurso de méritos o por 
oposición directa, según acuerdo del 
Ayuntamiento respectivo, ateniéndo en 
todos los casos a las normas que opor 
tunamente dictará el ministerio de la 
Gobernación, a propuesta de la Direc-
ción general de Sanidad. 
Intereses de C ó r d o b a 
El conferenciante afirmó la necesidad i acciones de que eran objeto 
de una orientación de la juventud de los: El ^ ^ ¿ ^ ^ S * * * * * 
Colegios hacia las obras de Acción Ca- y Turcomg se eleva a 29.500. 
tólica como una consecuencia de su L a frontera belga 
formación. EatM obras piden a los Go-| „ ~ r T ~ „tMí1o Z , 
legios elementos directores, lo que se¡ U L L E . 6 . ~ L a Policía concentrada en 
consigue creando en la clase intelectual la frontera belga vigda a loa huelgaís-
la a tmósfera de s impat ía necesaria para .tas. El t r á f e o de autobuses na queda-
cl éxito do las mismas. ido suspendido. 
Las obraa de Acción Católica res-¡ E l número de huelgu'stas aumenU 
ponden. por lo demás, a las necesidades!especialmente en R W ^ P j r o *» LM». 
I ^ r* L f , , H .nnt^mnorñnaa: necesidad quUldad no se ha perturbado. Ln Ld)e 
Baldwin a tragar el aceite de ricino del arancel sobre loa productos allmen 
ticior 
("Evenlng Standard", Londres.) 
Ide la luventud conte p rá e : i  qulli  
(En la caricatura aparecen lord Rothermere y lord Beaverbrock obligando a !de un jdeal concreto de acción, de vida;1 parece que la huelga tiende a o ícrecer 
el de reemplazar un falso intelectualis-
mo por la iniciación en la acción orga-
nizada, un naturalismo por la iniciación| pARig> 6.—Las úl t imas es ta i í s t i cas 
en el apostolado, un nacionalismo y todo 3obre log aec'dentes de circulación que 
partidismo por el desarrollo del sentido !han tenido resultados mortales ha au-
cató'lco. | mentado de una manera alarmante, dea-
Cuando se habla de Colegios, se ha ¡de el año 1924, en el que se r e g i s t r ó n 
de entender una orientación m á s bien n 626 accidentes mortales, hasta el pa 
vio del pedido, único modo por el mo-
mento de avanzar en la organización. 
El partido socialista 
mayor afecto, esperando su conformidad 
Juan Maluquer." 
• * • 
cuarenta y seis afios. E s t á siempre son-
riente, indicio de buen humor; rebosa 
simpatía, con una gran vivacidad, y de-
muestra una d a r á inteligencia. Real-
mente, en los Estados Unidos, donde 
todo es actividad, hace falta aer muy 
E l gobernador de Córdoba, don Gra-
ciano Atienza, ha conferenciado con el 
ministro de Fomento, hablando de los 
posibles medioe de aliviar la crisis obre-
m o n á r q u i c o 
Para complementar la labor de crea-
ción en Barcelona del Partido Socialista 
Monárquico Alfonso X I I I se ha conati-
taiído en Madrid una comisión organi-
zadora, en cuyo honor se ha celebrado 
un banquete. 
Constituyen dicha comisión: preaiden-
Homenaje al padre Vilariño 
BILBAO, 6.—El reverendo padre Vi 
lariño, que va a cumplir el día 14 j 
agosto el cincuenta aniversario de s 
Ingreso en la Compañía de Jesús va 
ser objeto de un homenaje, para lo cual 
ae ha formado una Comisión organiz 
dora. E l homenaje se celo.brará en fin" 
bao V Perá una reunión magna, en ou» 
so leerán trabajos da diversos antore! 
sobre aspectos de la vida del padre vf 
lariño. Estos trabajos «e recogerán en 
un libro, que se dedicará al homena 
Jeado y que le será entregado el tni¿ 
mo día del acto, qaie se piensa celebraj 
Accidentes de circulación en octubre. 
El Nuncio en Galicia 
MONFORTE, 6.—El Nuncio de «u 
Santidad inauguró ayer en el barrio lv 
rrovlarlo la nueva parroquia de Nue». 
tra Señora del Carmen, celebrando una 
misa de pontifical. 
En honor de monseñor Tedeschlnl se 
oue una especializaclón. Esto no impide año, en que el número de mué-tos | verificó un banquete al que asistieron 
¡Jue esta disposición aún lejana por la circulación ha .leg.dOjOl Obispo ^ d e L X a ^ t o ^ X ' " ^ 
- 31 AA»<-iMnf/̂ r< lina r\VCrHTii— n < / 1 í *  
BARCELONA, «.—El señor Maluquer, 
presidente de la Diputación, ha convoca- , 
do a la Comisión del Apéndice a una ra-¡ye en medios concretos, en una orgam-ja o.717. 
unión que se celebrará el próximo aába-¡zación verdaderamente práct ica. E l con- • ' • 
do, día 9, a las once de la mañana en e¡ ferenciant.e citó los diversos medios que fi-gg turistas ITlUertOS 611 
Colegio de Abogados. Ipara conseguir este propósito se ponen 
1 « C!«^;/>o*rt« i:hn«„ en práctica: las obras de las Misiones. 
LOS SmdlCatOS l ibres las Conferencias de San Vicente de Paúl . 
i « t r a t e ra Puso de relieve, sobre todo, una 
>NA, 8 . -La conferencia ^ i S S S ^ c t i S , tiene por fin 
ta honoraria, doña Adela ' GonzéJez ^ ^ ^ d ^ ^ ^ e d u ^ i ó n en la Acción 
Fior l : nresidente. don Manuel Alvarez: ición ^ j p ^ J J Sindicatos libres, ée halCatól lca entre los colegiales: la -Tuvon-
aplazado hasta el día 14, con objeto dejtud Belga. Esta organización, que cuen-
dar tiempo a que lleguen las Delegado-^a actualmente con más de doscientas 
nes de Levante, Madrid y Bilbao. Los ¡secciones y m£S de cinco mi l miembros. 
i ; p , ;
vicepresidentea, don Manuel Rodríguez 
Polo y don Aniceto Royo; tesorero, don 
Mariano Soria; contador, don ^usebio 
Mar t ín Mayoral; secretario, don Emig-
dio Molina; vocales, don Pascual Tho-
mas González, don Francisco Jiménez, 
don Juan Cuesta, don Práxedes Velas-
co y don Francisco Cardo Riesco. 
un precipicio 
términos de la conferencia, que versa-! r(aa1iZado va brillantes ensayos, 
rá acerca de la actitud de los Slndica-|haJ6^12!100 S ^ ^ ^ J ^ - m S ^ de la 
tos libres ante el actual momento po- Monseñor Plcard pre „ a i» „ r r ! 
litlco, fueron aprobados por el Comité Asamblea esta mañana , apoyo ia pro-
nacional y está sometido a estudio depos ic ión del canónigo Chevalier e b i z o i . pnmprGjl DCaTRI? RKTflR Fí!Hlñ 
los Comités regionales, que todavía no a los profesores un vibrante llamamien-1LH r n í l í ü t ü H ÜLMmsío ni-UmuLLUIim 
H E I L I G E N B L U T (Austr ia) , 6 
turistas procedentes de Austria meridlo 
nal, que regresaban de una excursión 
de mon taña el Gross Glockner, al in-
tentar adelantar a una patrulla de gen-
darmer ía que realizaba ejercicios, ca-
yeron a un precipicio de más de 600 me-
tros de profundidad, "quedando mate-
rialmente destrozados. 
Pnr Inc minictorinc Ihan entestado. Se pretende, pues, que to para que los Colegios ofrezcan a la 
FUI iuo niliil9lü> l U a i t ] discurso revista los caracteres de una T-ii-j» ^«^r-oHAn Ui»nn. de inicia- LONDRES, 6.—La princesa Beatriz, 
ra que se producirá a mediados de sep-
tiembre en aquella provincia. Se reme-
diaría con la construcción de la estación 
de Córdoba y realizando la canaliza 
ción 
mell 
perspicaz, tener una inteligencia privile-.bló 
giada para conquistar su posición ac- el Gobierno le ha prometido auxiliar a|go estudiar y ver en qué se puede aten-| jnflí^néía 1 
el i r  r i t  l  r t r    j ^ g g ^ una generació  lle a  i i i  , 
^ . _ ,x rT-" " ;—— declaración de la entidad, que t r a z a r á „ or,fQ inq resnonsablUdadesímadre de su majestad la Reina de Es 
G ^ ™ * 6 * - ? \ ministro, ^después Ae|sus normas áe C(ÍTáct en rel ^ con| ^ y ^ ^ r a j a s ^ o n s ^ 1 ^ , ^ éB| 
.aies, económicos yi ' r ! . « « i«alrf*«#»Üt el castillo de Carisbrooke, en la lala de 1 i ^ ^ ^ j . 
VILLAGARCIA DE AROSA, «.—A las 
dos de la tarde llegó a ésta el Nuncio 
de Su Santidad, monseñor Tedeschini 
que se hospedará durante el tiempo dé 
su estancia en la magnifica finca que 
Tres| posee su intimo amigo don Saturnino 
Calderón. 
Esta fué a buscarle en automóvil al 
monasterio de Osera, donde el Nuncio 
ha Inaugurado ttnas obras. 
El recibimiento que se le ha tributado 
ha sido grandioso. 
A la entrada del pueblo »e encontra-
ban todos los vecinos, con la banda mu-
nlclpal, y tan pronto como se divisó el 
coche se hicieron numerosos disparos de 
bombas reales. 
Entre los aplausos de la muchedum-
bre se dirigió el Nuncio al Ayuntamien. 
to, donde fué saludado por las autorida-
des y representaciones. 
Monseñor Tedeschini permanecerá en 
recibir la visita del general Muñoz Cobo, i0g problemas soc 
generales Aguado y Quelpo del Llano, pom£o3 planteados T n ' E ^ p a ñ a . " ' ^ ^ ¡dre reclama con Insistencia. 
mamfestó a los periodistas que veniaj Parece ser que la actitud de los Sln-| La Asamblea manifestó su a d h e a l ó n ^ l g t h , se encuentra completamente res 
todo candidato electoral, Medevlan' 
expuestos con tanta com-
autorldad. 
Herrera. S. J.. y la señori ta 
de Bilbao, hicieron algunas 
tual. Un multinafllonario por dus propios!los damnificados, pero sin duda, por no der a este estado de opinión. Desde lue-ide cuaiqUier partido que sea siempre observaciones Interesantes. 
go, es cruel la muerte que se les da ylque personalmente sea declaradamente! Como quedaban aún muchas cuestlo medios, lo que all i se se da corriente-
mente, un "self made man". 
Premios para vuelos ¡rv 
lernacionales 
Y proseguimos nuestra conversación, 
preguntándole : 
—¿Tiene usted otros premios estable-
cidos? 
—Sí. señor, He dotado con importan-
tes cantidades en metálico las pruebas 
principales norteamericanas, sobre todo 
las que se reservan para aviones comer-
ciales. Por otra parte, y desde el punto 
de vista Internacional, siguen en pie dos 
grandes vuelos: Roma-Dallas y Hong-
Kong-Dallas. Para el primero es preciso 
hacer escala en Nueva York, es decir, 
las mismas condiciones que París-Dallas . 
Para el segundo se precisa una escala en 
Tokio. 
—;, Premios ? 
—Los mismos: 200.000 pesetas para 
cada concurao. 
—Tengo verdaderos deseos de ver ate-
rrizar un avión extranjero en Love 
Field, que es el aeródromo de Dallas. 
Yo confio en este "raid" Par ís-Dal las , 
j ' a que cuento con la inscripción de 
dos notables aviadores. 
— ¿ P u e d o saber quiénes son? 
—Costes y Bellonte. Considero al pri-
mero como el aviador m á s completo del 
mundo, creencia que la comparte con-
migo el famoso aviador Llndberg. 
— ¿ Q u é opina usted de los aviadora? 
españoles? 
—No los conozco personalmente, pero 
si todas sus "performances". Valen mu-
cho. Puede usted decir que yo celebra-
ría Infinitamente que tomasen parte en 
el concurso París-Dallas . Los "ralds" 
efectuados por Franco, J iménez e Igle-
haber recibido todos los informes, no 
ha señalado la cuant ía del auxilio, que 
se hace indispensable. 
E l gobernador visitó al director de 
Agricultura, prosiguiendo el estudio de 
la actitud de los fabricantes de harina, 
que se resisten a pagar el t r igo a pre-
cio de tasa. El gobernador salió bien 
impresionado, pues el Gobierno está dis-
puesto a sancionar a quienes infrinjan 
el decreto de tasas. 
El Tribunal permanente de 
Jus t ic ia I n t e r n a c i o n a l 
La "Gaceta" de ayer publica el Proto 
es una verdadera pena que esos bece- contrario a ja doctrina e ldealeg de 1o3 interesantes en la orden del día, la 
^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ L ^ 0 ^ . ^ ! . ^ . ! ^ ^ . 6 . 2 ! Sindicatos libres. |Asamblea se dividió en varias secclo-
L a publicación del periódico diario, M c van der Broeclk, secretarlo 
órgano oficioso de los Sindicatos libres,!- Agoc}ación de profesores de San 
Fomentor-El ministro recibió las si- g g 1 ^ % r r ^ i e r p l n e ^ e C O L 6 s u ^ B u e n a v e n t u r a , y el ' reverendo padre 
guientes visitas: vizconde de Eza con ell dIdo ante la p r € t ) ? n í r i ó r n ú - O ' M e a r a . S. X, del "Belvedere College , 
dUnmcaffi"161:0 -d-e-a-filiados> que exige l e a pro-!de Dublín. describieron el e t e r n a de la 
no debía hacerse esto, que aun sería dis 
culpable en aficionados que no han de 
enfrentarse con toros hechos, 
tablecida de la calda que sufrió hace 
unos días, durante un paseo a pie. 
C H O C O L A T E R O S 
Se vende en 3.700 ptas. Concha para 
chocolates de Kustner Fréres Qéneve, 
solera y rodillo de granito con calefac-
ción a gas, capacidad 80 Kg. Dlrigirae:! dispararon bombas de fuegos de arb 
Llegada del Nuncio a Vigo 
VIQO, 6.—Procedente de Monfort*, y 
en compañía de su secretario, señor 
Tito Crespi, y de don Saturnino Calde-
rón, llegó a Villagarcia ol Nuncio de Su 
| Santidad en España, monseñor Federi-
co Tedeschlnl. 
Pasa rá unos días en la casa de don 
Saturnino Calderón, donde se le recibió 
a los acordes de la Marcha Real. Se 
Arenal, 6, Mortinho. 
solicitó auxilios para los 
por los 
Saro. También 
rio de la Presidencia. 
instituciones libres en Bélgica un mag-
nífico desarrollo. Según el espíritu de la 
rfiWrrinB tPmnnralV, v ¿i subsidiada, ta l como existe en|Consti tución, tal como se expresó cla-
a bTén lo í is i tó el subsecreta- \os\ E^aba ya constituida una Socie-IHolanda y en Irlanda. De estas dec ía- ; ramente en las discusiones de 1830, la 
aad anónima, que había realizado laoo-ir cl nag ¿e sapó como consecuencia que;enseñanza oficial no desempeña máa que 
« S a f ^ ^ ^ t ó ^ S F ^ ^ » ****** p - r * p u e d e ; u D .p?pel s u " l e ; o r í .en, re!a.ci6n a .la 
ae baya consultado a I03 afiliados del beneficiarse con la ayuda gubernamen-iniciativa privada. Esta Iniciativa se ha 
Banquete al ministro 
de Economía 
CORUÍÍA, 6.—Hoy se celebró el han-
coló de revisión del Estatuto del Tr ibu-[^H6^ ofrecido por el Ayuntamiento y la 
nal permanente de Justicia Internaciona! DlPutaclon al ministro de Economía, 
con las enmiendas que fueron objeto de Asistieron todas las autoridades loches 
resolución de la Asamblea de la Sociedad ¡V las comisiones permanentes de ambas 
de las Naciones de 14 de septiembre corPorac,on.C3- Ofrecieron el banquete el 
de 1929. También da cuenta de la adhe- alcal<ie, señor Asunsolo, y el presidente 
sión de los Estados Unidos de América de la Diputación, señor Aperribay. Con-
a dicho protocolo jtesto el ministro, señor Wais, expresan-
'. . , . do el afecto que siente por Coruña. Aña-
SOIlCltUd de prOíeSOreS |dió que es un deber de todos el traba-
«"•• • — jar por España y abrir caminos para 
nuestros sucesores. Brindó por la pros-
peridad de España y por el Rey, sím-
bolo y encarnación de la Patria. 
Mañana será invitado el ministro con 
una comida que le ofrece la Cámara de 
Comercio. 
Probablemente el lunes inmediato, el 
señor Wais saldrá para Madrid. 
resto de España, para ver por cuál de 
las dos tendencias se Inclina la opinión 
da la mayoría. 
Reunión del Comité de 
la "Campsa" 
fleio. Le cumplimentaum las autorida 
des locales y otras distinguidas perso-
nalidades. 
La Comisión de fiestas de Villafar-
cía le interesó que presida la procesión 
de San Roque, Patrón del pueblo. 
El Nuncio permanecerá en VilUgarcía 
hasta finea de agosto. 
Procesión del Carmen 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 6.-
tal, sin perder su necesaria autonomía desarrollado hasta tal punto en la ac- Ha salido procesionalmento la imagen 
ni ver reducida la eficacia de la educa 
ción religiosa. 
En Holanda, los honorarios de los pro 
fesores corron en un 80 por 100 a car-
tualidad, que la inmensa mayoría de los!de la Virgen del Carmen. La procesión 
jóvenes asisten a los establecimientos se-¡9f P.rolon&ó hasta la P 1 ^ ^ donde seuve-
cundarios privados. En la sección de Hu- K1.00? la ceremonia solemne de la ben-
tJ . , , . dlcion del mar. inanidades greco-latinas, no existe en E1 acto 6Stuvo pr€s;dido p0r toá&s ffi 
go de los Poderes públicos, y los gastos Bé'glca una sección latina pura. Esta ¡autoridades locales. Pre 'enció la proee-
generales de los establecimientos de e d u - m a y o r í a es del 80 por 100. I sión un gentío enorme. E l religioso acto 
caclón en un 75 por 100. En Irlanda] E l orador presentó a los congresistas resultó solemnísimo. 
barceloneses 
Los profesores que fueron de la Es-
cuela Superior para la Mujer, suprimi-
da por la Diputación provincial de Bar-
celona en 25 de junio, se han dirigido 
a dicha Corporación solicitando que les 
sea reconocida la condición de exceden-
tes forzosos, con la parte de sueldo 
que como tales les corresponde, así como 
el derecho a ser nombrados, sin oposi-
ción ni concurso, profesores de las es-
cuelas creadas o que cree aquella Dipu-
tación. 
Los Legionarios de España 
El Partido Nacionalista Español (Le-
gionarios de España) nos ruega haga-
sias, Gallarza y otros, son más que sufi-jmos constar que, ante la Imposibilidad 
cientes para garantizar sus extraordina- de contestar a los millares de cartas 
rios méritos. | que se reciben, se hace saber a los afi-
— ¿ S u viaje a Madrid, si no es una liados que se van haciendo todas las 
Indiscreción? | inscripciones y que sólo recibirán res-
—En primer término, por conocerlo puesta las cartas de interés en la orga 
y no solo la capital, sino las principa- nlzación general. Para los que envíen 
les poblaciones. España es un bello país 
Barcelona y Sevilla son muy Interesan-
tes. Madrid es una ciudad "norteamerl-
canlzada" por sus nuevas construccio-
nes. 
A esto Interviene la esposa de mís te i 
Easterwood para recalcar: 
—San Sebast ián es acaso la mejor po-
blación veraniega de Europa, Allí me 
quedaré por unos días, mientras mí es-
poso se dir igirá directamente a Paría 
De Madrid a Nueva York 
El Derecho catalán 
BARCELONA, 6.—El presidente de la 
Diputación provincial ha cursado el si-
guiente telegrama, dirigido al ministro 
Ue Gracia y Justicia: "Enterado de la 
nota de vuecencia sobre Apéndice códi-
go catalán, es deber en mí manifestar 
le que su redacción está ya muy avan-
zada dentro del propio articulado del se-
ñor Duran y Bas, y obliga ocupar tiem-
po indispensable para que el trabajo re-
sulte digno del empeño de vuecencia y 
de la comisión cuya actuación vigila to-
do un pueblo ávido de que se respeten 
sus especialidades jurídicas. Puedo ofre-
cer a vuecencia que antes primero oc-
tubre podrá tener en su poder nuestro 
trabajo, que, como vuecencia reconoce, 
influye para su terminación más próx: 
rna la circunstancia de esta época esti 
El Rosario del Pilar 
ZARAGOZA, 6.—La Junta de la Real 
Cofradía del Rosario del Pilar ha co-
SEBASTIAN, 6. — Procedente de gubVenciona el Gobierno con 300.000 11-,una magnifica visión de los frutos de la 
Madrid ha llegado el subsecretario de b t lÍ RS 1a en3eñanza secundaria libertad y del celo intelectual de la 
Hacienda. A su llegada conferencio con , ^ lT«ifl0iQ 
el ministro de este departamento, señor¡Príva(la- i , . a ^ S ^ a . . . . \ , „ ^ 
Argtielles. Las secciones especiales estudiaron, • El presidente de la Federación, M . De municado al alcalde que el gran rosario 
Después asistió a la reunión del Co-lpor una parte, el uso de los "sports* Smet, leyó, entre loa aplausos de los asís- general del Pilar, que, como siempre, 
mité de la "Campsa", en la que se iea-len la educación, y por otra, la educa- tentes, las conclusiones generales. P r l - sale el 13 de octubre, este año partirá 
pacharon diferentes asuntos de trámiteición .de ]a juventud en relación con el:mero, una conclusión de principio: la su- <M templo de La Seo, en lugar del 
Pilar, por hallarse éste en reparación. 
Donativos para el Pilar 
ZARAGOZA, 6.—La suícripción para 
las obras del templo del Pilar alcanza 
se encuentra satisfecho de la marcha deirra), y por el hermano Mónolre, doctor bre la Educación. Después, resoluciones a 2.016.203,15 pesetas. Entre los donati-
la recaudación general del Estado, pues 
si bien existe baja en la renta de Adua-
nas, hay, en cambio, alza en lo recau-
dado por contribución terri torial y por 
el impuesto de utilidades. 
Interrogado respecto al problema de 
los cambios, manifestó que se sigua el fué bri l lantísima. En la presidencia to-
plan trazado por el Gobierno, del cual marón asiento monseñor Mlcara, Nun 
y algunos de importancia para _U niar-j,, , ,. Egtog trabajos fueron p r e s e n t a - m i s i ó n plena y completa de la enseñan-
cha adm nistrativa de a Compañía. Ter-i .. . . Sn„n„anAn • , r ,. • . , . „ . 
minada la sesión los asistentes se reu-,do8- respectivamente, por te l reverendo Za privada a las direcciones de la Santa 
nieron en un banquete. Ipadre O. Kean, superior de St. Geor- Sede, tales como bb encuentran magnl-
El subsecretario ha manifestado que'ge'a College", en Weybridge (Tnsrlate-tflcamente expuestag en la Encíclica so-
nos encontramos en la primera parte. 
En el sudexpreso de esta noche mar-
chará a Madrid el señor Bas, acompa 
ñado del interventor general de Admi-
nistración del Estado. 
Se constituye i a Unión 
en Cenc ía s y profesor en Malonne (Bél-¡práct icas: Preparar un anuario descrip- vos figura el de doña Pilar Auria, viud» 
gica). t lvo completo de la enseñanza secunda- de Aurla, con 5.000 pesetas. Don Fe* 
L a sesión de clausura ' r ía católica en los diversos países. Con-jPf ?e j * ? * Alance pone a disposición 
vocar dentro de tres años un nuveo Con- de la Junta un Vl*0n á' J'660' 
En Madrid 
L a suscripción abierta en Madrid para 
la consolidación del templo del Pilar 
arroja hasta ahora las siguientes can-
tidades: 
Lista número diez y sietn: Suma an-
terior, 123.561 pesetas. Una devota del 
P iar, 25 pesetae; don Antonio Lapu*^ 
y señora, 100; un miquelete, 25; don 
Victorio de "Rmito. 2; unos devotos, 5; 
La sesión de clausura del Congreso júrese Internacional. 
La realización de estas conclusiones 
fué confiada a una Comisión especial 
integrada por el reverendo padre Cor-
cnrnn (Dublín), el doctor Van der 
ció Apostólico; monseñor Van Hoeclk, 
Obispo misionero; monseñor Leen, Obis 
po de Port-Louis; el embajador de Espa- nroeclk (Ko'anda), el reverendo padre 
ña, los min'stros Houtart y Heyman y Morel ("Bruselas) y M . Vnbbé Hiers, se-
los ex ministros Car tón de Wiar t y Van.crpfar'o de] Congreso íBmae las ) . 
de Vyvere. al lado de los organizadores j s. E. el Nuncio Apostólico transmi-
del Congreso. tió, finalmente, a los asambleístas laaidofia Gloria Górriz, 10; A. J. J., 25; don 
Monárquica de Navarra El presidente honorario de la Fede-ihpn^iciones y felicitaciones del San to !Tomís Rodríguez y doña Iu1ia Agufig 
ración de Enseñanza Secundaria, el ca-iPadre. ?0o5; do-n Vlcente Aizquibel, 50; cion 
'J. G. y ?enora, 15; don M Tomas All^n-
•ra, 250; Hortensia y P-a- Za-
2; un d«voto del Pilar, 15; 
VITORIA, 6.—La Unión Monárquica nónigo Blampain, Vicario general de la! Después de un frateml bannnete 
de Navarra se ha constituido deflni t i - l^cesig de Tournay, pronunció un dis- oonerrealstns fueron renibldna oflM.nimpnJ morano 
vamente. Se eligió el Comité directivo . . a esti ^r1611.-. ^ ens}0 61 ,-1om"e .aireci70- curso, en el que explicó los origenesite en el Avuntam'ento de Bruselas. S a í C Marcos, 2; un devoto 25- una devo-
fondos para la adqu.slc ón del discurso vaI No dudando de que vuecencia, para ^ «fta { ¡ W g ^ J ^ ^ 0 ^ . de la libertad constitucional de ense- ha organizado una í x q i w l ó n a las l & t t * 25; doñá Pilar Herrero, 10: don 
•bo de baturnino ^cnenique, non xxion Ajuna, ,oon - i - J j _ t !„,•„ „ a~,i Frnnri^^n tuto^,.™ ™. J.ofr-imnnio pronunciado por el jefe del partido, doc- tranqUni(]ad d9 todos, se h a r á carg  . 
tor Albiñana, la respueéta será el en-iestaa manifestaciones, le saluda con el don Enrique Guinea^ don Tomas Bul 
nes. don Federico Ruiz, don Melquía-
des Nanclares, don Marcelino Eguilaz, 
don Angel Goicoechea don Eustaquio 
Navarrete, don Beltrán Salazar y don 
Vicente Enciso. 
So ha dirigido un saludo al señor 
Guadalhorce. 
A ü t o s A X I B V I R N y C O R D - V u i z o u z z i » 
ñanza, que desde 1830 permit ió a las'posiciones de Lieja y Amberes. 
V I A J E S H 1 8 P A N I A . - A L C A L A , 3 2 
Billetes de ferrocarril por Europa. Kilométricos en el acto, pacajes marít imos 
y aéreos. VIAJES A FORFAIT. 
—Bien, Mr. Easterwood, ¿ y su viaje 
a Madrid, en segundo t é r m i n o ? 
—Sencillamáíite, para ver la posibili-
dad de una nueva organización. Que es 
un hecho. 
— ¿ . . . ? 
—Puede usted decir, yo le autorizo 
para que publique en las columnas de 
E L DEBATE, que concedo 200,000 pe-
setas. 25.000 dólares de premio, al pri-
mer aviador que realice el salto Madrid-
Dallas, en avión, con las condiciones de 
los vuelos similares, esto es. Madrid-
Nueva York ain escala y luego Nueva-
York-Dallas, dentro de las setenta y dos 
horas. Yo estoy esperanzado natural-
mente de que con la salida en la capital 
de España, han de tomar parte varios 
aviadores españoles. La prueba será l i -
bre, es decir, para aviadores de todos 
los países. 
— ¿ L a fecha de Ih prueba? 
—Hay que buscar el buen tiempo: 
a fines de primavera o en el verano 
De modo, que ya sabe usted, 200.000 pe-
setas al primer aviador que vuele de 
Madrid a Dallas a part i r de la prima-
vera de 1981. Daré estado oficial al 
asunto, a mi regreso, depositando en «1 
Dallas Bank Trust Company los 25.000 
dólares de premio. 
—¿Dice usted que lo arruinó la guerra? 
— S í , señora; antes de la guerra la gente daba mucho m á s . 
("London Op:nlon", Londres) 
í 
—¡Me trató de viejo idiota! 
—¡Qué descaro! Porque tú tendrás ahora cuarenta 
años. No se puede decir que seas viejo. 
("Monstique", Charleroi). 
E L HOMBRE AHORRADOR (al despe-
ñ a r s e ) — ¡ M a n u e l a ! ¡No te olvides de que 
el guía ya está pagado! 
("Lustige Kiste", Leipz'g). 
Francisco Macorra, 50; un matrimoIJl, 
devoto de la Virgen, 100; don Enrique 
Ferrer, 25. Total. 124.327 pesrtaa. 
Lista número diez y ocho: Snma ante-
rior, 124.327 peseta* Doña María ael 
P-lar Causada de hofgtrrl, .000 pese-
tas; un madrüpño. 125; doña Lambed 
Guerrero, 5; señores Ferniindp-; Y C!au-
selles, 20; doña María Qrrm-ln, 5; «na 
familia dpvnta 100; un sacerdote, 6; 
devoto, 5; don Aurolio R'co Prrb'rr, 28; 
una devota, 10; Dolor^ J o t t f l Y Anír*l 
les RodrÍR-uez Tuftttrft 1B¡ don An?»1! 
Palacio, 2; don Antonio Valoio Berna-
bé, 100; T. O., 5; una devota, 5; l¡n8 
devota, 5; una devota, 2- señora do Cas, 
1 don Esteban S. Hfrrero v r~no=n, m 
una devota. 50. Total. 12ri822 V ^ * * * : , 
Continúa ablorta la susrr 'pc'ón todo» 
los dlaa, de ocho a doco de la mañan^ 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Oinés, calle del Arenal, 13. 
Se preparan disturbio» en 
la frontera de Palestina 
LONDRES. 6.—El "Daily Malí" ^ 
tener noticia de que. a instigación 
sul tán Ibn Seud. se preparan disturbo 
en la frontera de Palestina._______r-. 
Diariamente llega EL D E B A T Í 
b Francia por avión. El precio 
de venta de estos •femb'«'^í 
es de un f ranco . Con una es-
tampilla de cancho van seña-
ladas en la cabecera del pe-
riódico estas caracteristicas. 
Los ejemplares que se envían 
por correo continúan vendién-
fí<— al precio de 60 cénti-
mos de franco. 
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A P A R E C E E N V I G O U N G R A N B A N C O D E S A R D I N A 
En un incendio de Sevilla salva un obrero a una niña de pocos días. O 
templo visigótico de San Pedro de la Nave va a ser trasladado a Zamora. 
E N H U E L V A P R O Y E C T A N L A P A R C E L A C I O N D E 3.000 H E C T A R E A S 
jueves se espera 
Festivales aéreos 
ALMERIA. 6.—El 
una avioneta de turismo tripulada por 
2 piloto Tr iv i l Espinel y llevando como 
oasajero al capitán de Artillería War-
let ambos profesores de la Escuela de 
Albacete. Darán bautismos de aire. En 
2[ aeródromo de Alquián se celebrarán 
festivales. E l señor Warlet da rá dos 
conferencias en el Circulo Mercantil. 
—El gobernador ha facilitado una no-
ta, en la Q"6 ^ioe que por motivos del 
reparto de utilidades en el pueblo de 
Partaloa, el primer teniente de alcalde, 
don Juan Moreno, acompañado de cin-
cuenta vecinos, pretendió alterar el or-
¿€n insolentándose con la Beneméri ta 
v con el secretarlo del Ayuntamiento. 
El gobernador le ha destituido y le ha 
ttopuesto una multa de quinientas pe-
setas. E l tanto de culpa correspondien-
te se pasará a los Tribunales de jus-
ticia. 
Un niño atropellado por un "auto" 
AVILA, 6.—Al cruzar la plaza de San-
ta Ana el automóvil de la matr ícula de 
Madrid, número 27.398, conducido por 
A^apito Miján, atropelló al joven Angel 
Terrón Garrido, que se encontraba ju -
gando con otros chicos en la plaza indi-
cada. Le produjo la probable fractura del 
peroné izquierdo y otras lesiones gra-
VCflEl vecino de Nava de Arévalo, Ru-
fino Aldea, que se encontraba extrayen-
mona, otra víctima del hundimiento del 
puente en construcción en la carretera 
del pueblo de Torvizcón. 
Llega a Gijón el tren madrileño 
GTJON, 6.—Esta mañana llegó el tren 
especial madrileño, de cuatrocientas pla-
zas, organizado para la visita y estan-
cia en Gijón. A los viajeros se les t r i -
butó un grandioso recibimiento. 
£1 domingo, inauguración de la 
Feria de Muestras de Gijón 
GIJON, 6.—El ministro de Hacienda 
visitó al alcalde de la ciudad y le comu-
nicó que representará al Rey en la inau-
guración de la Feria de Muestras, Inau-
guración que se celebrará el domingo 
próximo. 
—Han llegado a Gijón cuarenta y ocho 
alumnos del Colegio de María Cristina, 
huérfanos de guerra-
Consejo de la Cooperativa de 
oleicultores 
JAEN, 6.—Ha celebrado Consejo la 
Junta de la Cooperativa Nacional de 
Productores de aceites de oliva. Presidió 
don Juan Ambrosio Benavides. 
E l Consejo nombró la Comisión vacanr 
te que ha de actuar en las operaciones 
de compra de aceite. Igualmente, queda-
ron nombrados los cargos de auxiliar de 
Secretaría y contable. 
Se concedió un plazo de diez días pa- ¿¿ina> quedando destrozado, 
ra que los cooperadores, en sus pobla-j E l doctor Barbera resultó con magu-
llamiento general y conmoción cerebral. 
Manuel Vlllalón logró salvar a la cria-
tura. 
Ampliación de un ferrocarril 
SEVILLA, 6.—Una empresa hace ges-
tiones para adquirir el ferrocarril de Se-
villa a Alcalá-Carmona, con el propósito 
de extender un ramal hasta Marchena. 
Esto sería de gran beneficio para toda la 
comarca que a t ravesar ía dicho ramal. 
Repartimiento de tierras 
SEVILLA, 6.—En los pueblos de San 
Silvestre y La Redondela (Huelva) se tie-
nen noticias de que van a ser parceladas 
y repartidas entre los colonos 3.000 hec-
táreas de terrenos que por una determi-
nada entidad se han adquirido al conde 
de Floridablanca y al duque de Monteale-
gre. Hay gran regocijo entre los colonos. 
Casas baratas para obreros militares 
SEVILLA, 6.—Esta m a ñ a n a la Comi-
sión permanente del Ayuntamiento ha 
aprobado el expediente para la construc-
ción de casas baratas para los obreros 
de los centros militares, que se edifica-
rán en la Huerta de Santa Teresa. 
Vuelco de automóvil 
TARRAGONA, 6.—Cerca de Salón, y 
debido a una falsa maniobra, chocó con-
tra un poste un automóvil ocupado por 
el médico de Reus, doctor Barbera Pa-
rís. El vehículo dió dos vueltas de cam-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
¿o resina de un pino de gran altura, i cienes respectivas, procedan al nombra-
fué derribado por una rama que se rom- miento de los representantes que han 
pió. El indicado individuo cayó al suelo 
y ee produjo heridas calificadas de gra-
ves. 
Incendio en el Tibidabo 
BARCELONA, 6.—Esta mañana , a las 
nueve y media se declaró un incendio 
en la maleza de la partida denominada 
Vilana, del Tibidabo, frente por frente 
a Barcelona. El fuego se corrió a una 
extensión de 4.000 metros cuadrados. 
Acudieron los bomberos, que abrieron 
diversas zanjas para cortar el fuego, lo 
que conaiguieron. Las pérdidas no tie-
nen importancia, pues únicamente se 
ha quemado maleza. 
Inmigración de obreros portugueses 
BARCELONA, 6.—Según informes de 
la Policía, esta m a ñ a n a han llegado en 
el correo de Valencia 22 obreros portu-
gueses contratados para trabajar en unas 
obras de Gerona. Por cierto que hay al-
guna alarma entre la clase tdabajaUora, 
porque si cunde el ejemplo e inmigran 
más obreros se c rea rá una situación di -
fícil a los obreros catalanes. 
Los rumores de huelga en Igualada 
BARCELONA, 6.—El gobernador ci-
vil ha manifestado que no tenía noti-
cias de los rumores que circulan de una 
próxima huelga d© obreros metalúrgi-
cos en Igualada, La única noticia es 
que existe algún descontento, pero que 
las autoridades de Igualada trabajan pa-
ra resolver el malestar que hay. E l ge-
neral Despujols saldrá mañana para rea-
lizar un excursión por Europa. Se en-
cargará del Gobierno el secretario, se-
ñor Azcárraga. 
Reclusión de una perturbada 
BARCELONA, 6.—El Juzgado ha dis-
puesto que sea recluida en un manico-
mio Dolores Font, que recientemente in-
tentó dar muerte a su hijo. Se ha com-
probado claramente que tiene perturba 
das sus facultades mentales. 
—El Juzgado de la Universidad ha ter-
minado el sumario referente a la muerte 
violenta de doña Asunción Cabañes, que 
fué asesinada por su criada Isabel Ga-
rrigó, la cual ha sido declarada irres-
ponsable y será recluida. 
Niña muerta por un "auto" 
BARCELONA, 6.—Esta madrugada, un 
automóvil, en el paseo Nacional, arrolló 
y mató a la n iña de doce años Isabel 
Gallardo. 
E l gobernador de Vizcaya 
BILBAO, 6.—Ha llegado esta mañana 
a Bilbao, y se ha reintegrado a su pues-
to, el gobernador civil señor Cabrera, 
después de haber pasado veinte días de 
vacaciones. 
Playa clausurada 
BILBAO, 6.—El comandante de Mari-
na ha prohibido terminantemente los ba-
ños en la playa de Sopelanas, en vista 
de las dificultades de lograr medidas 
que eviten los peligros que ofrece por 
bus condiciones. 
—Esta noche, un mendigo se durmió 
debajo de un t ranvía que estaba parado 
en Ceanuri. El conductor no se dió cuen-
ta y puso en marcha al coche, el cual 
arrolló y mató al mendigo. No ha sido 
identificado. 
E l portaaviones "Dédalo" 
CARTAGENA, 6.—Esta m a ñ a n a fon-
deó en eete puerto, procedente de Bar-
celona, el buque portaaviones "Dédalo" 
que, después de sufrir algunas repara-
ciones en este arsenal, marcha rá al Can-
tábrico para incorporarse a la flota y to-
mar parte en las maniobras navales. 
También fondeó el cañonero "Cánovas 
del Castillo" de regreso de su crucero a 
Mabón. 
—Se han realizado con éxito las prue-
bas oficiales del nuevo submarino "C-6". 
construido en los astilleros de la Cons 
tructora Naval, último de la serle con-
tratada. 
Anuncio de huelga 
CORDOBA, 6.—El ramo de construc-
ción ha acordado Ir a la huelga en el ca-
so de que no se le conceda mejora en los 
jornales. E l comité estuvo esta mañana 
en el Gobierno civil para hacer entrega 
del oficio de huelga al gobernador in-
terino. 
Este Ies rogó que aplazaran la cues-
tión hasta mañana, que regresara el go-
bernador propietario. 
Regatas en Ferrol 
FERROL, 6.—Para las regatas que a 
fines del mes actual se celebrarán en es-
te puerto, ha concedido una subvención 
el ministro de Marina. Tomarán parte 
las embarcaciones de los buques de gue-
rra. 
—-Al vecino de la parroquia de Arcos, 
Manuel García, le asaltaron la casa, ro-
bándole dos mi l pesetas y algunas alba 
Jas. Uno de los autores ha sido dete-
nido. 
—Un automóvil que se dirigía a No-
ya atropelló a una pobre anciana, que 
fué recogida en gravísimo estado. Tiene 
fracturadas ambas piernas. El conduc-
tor, Manuel Sousa López, ha sido dete-
aido. 
—En una feria celebrada en Betanzos 
Un carterista robó 500 pesetas a un co-
nocido traficante de ganados. 
Robo de alhajas a un turista alemán 
GRANADA, 6.—En la pensión propie-
dad do la viuda del súbdito inglés don 
darlos Temple, situada en el camino del 
de efectuar las operaciones de envasar 
el aceite de los asociados. Como está ul-
timado el pedido de bidones y pieles, tan 
pronto como se reciban empezarán las 
operaciones de compra. 
Se advierte que es muy Importante el 
número de casas extranjeras que solici 
tan relación comercial con esta Coope-
rativa, 
Robo de herramientas 
MALAGA, 6.—El ingeniero director de 
la Sociedad de Pavimentos venía r ed 
hiendo anónimos en los que se le denun-
ciaban robos cometidos por el maquinis 
ta de la empresa, Juan Muñoz. 
La Beneméri ta practicó averiguaciones 
que dieron por resultado la comproba-
ción de los hechos denunciados. E l Juz-
gado del pueblo Rincón Victoria practi-
có un registro en el domicilio del maqui-
nista cuando éste se encontraba en Mo-
t r i l , y encontró trece cajas que conte-
nían infinidad de herramientas y acceso 
ríos valorados en una importante can 
tidad. Las sustracciones las venía come 
tiendo desde hacía ocho años. E l juez 
ha ordenado la detención de Juan. 
Inauguración de una Escuela 
de Trabajo 
SALAMANCA, 6.—Con asistencia de 
las autoridades se ha verificado hoy la 
inauguración de la nueva Escuela ele-
mental de Trabajo. Funcionaron las cla-
ses de talleres y concurrieron sesenta 
niños. 
El ministro de Trabajo, que no pudo 
asistir por sus muchas ocupaciones, de-
legó su representación en el gobernador. 
Un muerto en un desprendimiento 
de tierras 
SALAMANCA, 6.—Esta mañana circu-
ló por esta capital la noticia de que en 
el sitio conocido con el nombre de San 
Giraldo, a cinco kilómetros de Ciudad 
Rodrigo, próximo al puente del ferroca-
r r i l , había varios hombres sepultados a 
consecuencia de un desprendimiento de 
tierras. 
E l suceso ocurrió en el lugar anterior-
mente indicado, donde trabajaban varios 
obreros, entre ellos Nicolás Martin, de 
veintidós años, soltero, y Teodoro Mar 
tín Sierra, de veinticinco años, casado, 
con dos hijos, en la construcción de la 
variante de la carretera de Salamanca. 
A poco de empezar los trabajos esta 
m a ñ a n a sobrevino rapidisimamente el 
desprendimiento de una gran mole de 
tierra y piedras que sepultó a varios de 
ios obreros. 
Repuestos de la Impresión, los compa-
ros acudieron en su auxilio, extrayendo 
a Nicolás muerto y a Teodoro con vida, 
pero con heridas gravísimas en diferen-
tes partes del cuerpo. En uno de los plee 
presentaba múltiples fracturas, por lo que 
ha sido necesario practicarle la amputa-
ción. 
Huelga de metalúrgicos 
SAN SEBASTIAN, 6.—Hoy se han de-
clarado en huelga los obreros metalúr-
gicos de Pasajes-Rentería, en número de 
1.000. Como consecuencia de esto han 
tenido que parar los talleres de repara-
ciones de barcos, porque los carpinte-
ros y otros oficios no pueden trabajar 
mientras los metalúrgicos estén parados. 
Hoy han empezado las gestiones para 
icontrar una solución. La tranquilidad 
es absoluta. 
—Comunican de Mondragón que en la 
carretera, y cerca de dicho pueblo, cho-
caron dos automóviles, uno de la ma-
trícula de San Sebastián y otro de V i -
toria. Resultaron heridos de pronóstico 
reservado Antonio Izaguirre, de veinti-
trés años, natural de Villarreal, que con-
ducía el primer vehículo, y Gaspar Fer-
nández García, de veintirés años, que di-
rigía el segundo, y Manuel Aguarte, de 
veintiocho años; Carlos Andrés Carme-
na, de treinta, ocupante del segundo au-
tomóvil. 
y un hijo suyo con lesiones leves 
—El Observatorio del Ebro ha regis-
trado un terremoto ocurrido cerca del 
mar Caspio. 
Un religioso ahogado 
TARRAGONA, 6.—En Calafell, mien-
tras se bañaba, pereció ahogado el her-
mano de San Juan de Dios Alberto Co-
rre Laidalba. 
Aparece un banco de sardinas 
VIGO, 6—En las costas de la r ía de 
Vigo ha aparecido un gran banco de 
sardinas, como no se recuerda en el 
transcurso de muchos años anteriores. 
Durante el día de ayer se vendieron 
en la Lonja de Berbea tres mil cuatro-
cientos cestos de sardinas. Los precios 
oscilaron entre 45 y 115 pesetas la ces-
t a La venta total alcanzó la cifra de 
cerca de 250.000 pesetas. 
Hoy ha continuado la pesca extraordi-
naria, aunque los precios se cotizan ya 
más bajos, entre 25 y 73 pesetas. 
Las fábricas de conservas han efec-
tuado compras en gran escala. Con ello 
se ha solucionado la crisis de trabajo 
durante varias semanas. 
Terminan los festejos de Vitoria 
VITORIA, 6—Se ha celebrado el final 
de los festejos anunciadas en Vitoria. 
E l último día resultó brillantísimo. Sa-
lió una cabalgata maravillosa. 
—El Ayuntamiento no ha celebrado 
sesión para tratar del asunto de la di 
misión del alcaTcfe, por no reunirse el 
número suficiente de concejales. 
E l traslado a Zamora de un 
templo visigótico 
ZAMORA, 6.—Ante el plazo s e ñ a l a d o - n i _ _ M | I . | p D * e n p p o r MIO A 
por el director de Bellas Artes para tras-!DIt/1 'V,,L u t í K M Í 3 u t r K t I V l I U ^ 
ladar a esta capital el templo visigótico 
L o s p r o p i e t a r i o s d e teas 
c o n t r a l a s n u e v a s t a r i f a s 
Se pide la creación de un organis-
mo que resuelva el problema 
•» 
Mañana se presentará al Ayunta-
miento una solicitud 
ESTA NOCHE, REUNION CON 
E L ALCALDE 
Anoche, a las once, celebró Junta ge-
neral extraordinaria la Unión Industrial 
de Propietarios de "Taxis" de Madrid 
para deliberar sobre ed acuerdo del 
BArrCAKDICR, 6.—Esta tarde el Rey i Ayuntamiento en relación con las ta r i -
fas de "taxis" y acerca de la conducta 
seguida por la representación industrial 
en el Comité paritario. 
E l presidente de la Sociedad, don Jo-
y^don G o n z l t o T l ^ infantas d^ñk Bea- sé Mar ía Alvarez, hace uso de la pala-
trlz y doña, Cristina estuvieron en el bra para hacer historia de cómo la in -
Campo do "tennis". Don Gonzalo, a ú'- dustria de los "taxis" ha llegado al mo-
tlma hora, salió a dar un paseo por la!mentó actual, en que está muerta, an-
carretera de Torrclavega, llegando has | tes de conseguir su pleno desarrollo. D i -
ce que el asunto de los "taxis" resulta 
L a j o r n a d a r e g i a e n 
S a n t a n d e r 
Las personas reales asistieron a 
una función teatral de gala 
Manifestaciones de Berer>guer 
SANTANDER, 6.—La Reh ía y las in-
fantas Cristina y Beatriz salieron de pa-
seo por la playa y por la, población. Los 
infantes don Jaime, d/m Juan y don 
Gonzalo estuvieron pp^seando en "auto" 
por diferentes sitios de la ciudad. 
E l Rey no salió del Palacio de la 
Magdalena. 
L a tarde de ayer 
salló de excursión por la provincia. En 
Santlllana recorrió la histórica villa. L h 
Reina se dirigió al Real Campo de Pe-
dreña, donde tomó parte en varios jue-
gos. Los infantes don Jaime, don Juan 
ta Fuente Arte 
Función teatral de gala 
SANTANDER, 6.—Esta noche, los Re 
yes, acompañados de los Infantes don 
Jaime y don Juan y las infantas doña 
Beatriz y doña Cristina y del presiden-
te del Consejo y del ministro 'de Esta-
do, han acudido al teatro Pereda para 
asistir a la función de gala que se ha 
celebrado, y en la que ha tomado parte 
la coral de Santander, que ha desarro-
llado un Interesante programa. En la 
últ ima parte ejecutó unos cantos a loá 
acordes de la banda municipal. E l fes , 
tival resultó muy bonito. Sus majesta-i or§"anismo3 
ya pesado a causa de la incomprensión 
de los que han pretendido solucionar el 
problema sin estar preparados para ello. 
A continuación expone cómo de la ta-
rifa de 80 cént imos se ha llegado a la 
uinosa de 40 por la falta de organiza-
ción de los popietarios de "taxis" y sin 
responder a las necesidades de compe-
tencia que entonces no existía. 
E l establecimiento de los Comités pa-
ritarios hizo que algunos creyesen que 
r:!la cuestión podra ser resuelta por tales 
pero, desgraciadamente, 
des y altezas reales, tanto a eu llagad xl éstos no pueden hacer nada. Esta cir-
como a la salida del teatro, fueron ob- cunstancia dió lugar al nacimiento ce 
J í . .1 _ .11 . • T T i r J - ,-Jii. 1 i-i.iliir A A • • f o T i e * ' /IHA jeto de delirantes ovaciones. 
Llega el presidente 
l ia Unión de Industriales de "taxis ' , que 
desde los primeros momentos tuvo en 
contra a las organizaciones obreras y 
a la patronal existente. Manifiesta que 
en alguna información periodística se 
ha dicho que los "taxis" tienen una re-
caudación diaria de 50 pesetas. Si esa 
recaudación fuese una realidad, no ha-
bría jornales de cinco pesetas con jor-
E l coronel norteamericano Wílliam E . Easterwood, que ha 
instituido un premio de doscientas mil pesetas para el primer 
vuelo Madrid-Nueva York 
S E P M M V U E L O P Í I H I 
A T E R R I Z A R S O B R E E L 
M O N T E E V E R E S T 
Un piloto suizo busca el apoyo de 
E d i s o n s e n i e g a a r e c i b i r 
a l t u r c o Z a r o A g h a 
L a esposa del inventor le reprocha 
que se haya retratado en-
tre coristas 
SANTANDER. 6.—En el tren expreso 
que tiene su llegada a esta capital a las 
nueve menos cuarto de la mañana llegó, 
¡procedente de Madrid, el presidente del 
Consejo, general Berenguer, a quien 
acompañaba su ayudante. Hicieron el 
viaje en el "breack" de Obras públ cas ¡ nadas de diez y seis horas de trabajo 
Acudieron a esperar al conde de Xauenj A continuación expone las gestiones 
el capi tán general de la región, el con-j realizadas por la Unión y la guerra que 
tralmirante de la Escuadra, señor Suan-;le hizo la Sociedad Madri leña d<e pre-
ces, el alcalde, los gobernadores civil y \ pietarios de "taxis" al pedir la implan-
militar, director general de Industr.as. ^^ jón de la tarifa de 60, cuando el Co-
Obispo de la Diócesis y representado-1mi té paritario pedía la de 80 como úni-
nes de todas las entidades y corpora-,c^ manera de conseguir que se hiciesen 
clones de Santander. En nombre de s u l e f e c t i v a s ] a - s bases de trabajo. Afirma 
majestad el Rey, fué recib do por s u ^ la Prensa ha atacado siempre a los 
ayudanta, señor Latorre, y el inspector I Propietarios <te "taxis" con objeto de 
de los Reales Palacios, señor Asúa . 'de fender no 3010 los intereses del pú-
Después de saludar a las personas que!brco. sül0 t ambién los suyos particu-
fueron a recibirle, montó en un coche ;lares' y que ha influido con sus cam-
de la Real Casa. dTígiéndose a Pala-i P^8-8 el án imo de los concejales qn>e 
cío. Allí cumplimentó a los Reyes y aiPiensan en ser reelegidos. Se reñere 
ios Infantes. \ lueS0 a la información abierta, a la que 
no asistieron más que las representa-
Despacho COn el Rey | cienes obrera y de los industriales que 
tienen influencia en la calle de Piamon 
las casas de "Cine" de Alemania | a Zaro Agha le e s tá naciendo otra 
vez el pelo 
El mal tiempo no permitió al au-
togiro llegar ayer a París 
descubierto en el pueblo de San Pedro 
de la Nave, se celebró a las siete de la 
tarde una reunión en el Ayuntamiento, 
MISS AMY JOHNSON 
Después se re t . ró a sus habitaciones!^ condena que en un mes se haya 
particulares y a media mañana despa-| cambiado tres veceg de criterio y nie. 
chó con el Rey y con el ministro de Es-i?a exactitud al cálculo del marqués de 
tado. Somet.o a la firma del Monarca ETiC nareg) que fijaba ^ i z ( m el nú_ 
varios decretos de diferentes departa-1 mero de « tax is" que Madrid debería 
MTnrvA v o r k fi —Edison indigna- mentos- A la salida de P l a c i ó , cuando tener n relación con los que tiene Pa-
^ ^ T ^ e l r e S ^ o ^ f h c T r la P ? ^ - ¡ , e d i ^ a ^ ^ e r n o civil, donde t i eneLg . y sostiene que actualmente no es 
í r « f ha n e e l r a ^ i b ^ .ai tuS) Illistaladas sus oficinas el ^spacho^ ^ la vi(la d4e 2.500 "taxis" en Ma-sa, se ha negado a recioir -aa Lurw ^ sua asuilt0Si el conde de xauen ma-idr id 
Debe haber propina , . . _ ,„„ laifestó a los period.stas que no ocurría Estados Unidos y que ^ce tener cien-!aovedad en ^ Todo está fecta. 
to cincuenta y seis «nos y ser el hom- ^ „_ . - ^ j . -
Los industriales de taxis—dice—esta-
la capital. Se acordó, ante la carencia de 
recursos, sufragar los gastos para cons-
t ru i r la iglesia parroquial en el pueblo 
de Campillo, que reemplace aquélla, y 
abrir una suscripción popular cuyo total 
Reunión del Consejo de A . de los 
Ferrocarriles del Norte 
SAN SEBASTIAN, 6.—Bajo la presi-
dencia del marqués de Alonso Martínez 
ha celebrado su sesión mensual el Con-
sejo de Administración de la Compañía 
de los Ferrocarriles del Norte. Se apro-
baron diversos asuntos de trámite. 
Bañista ahogado 
SAN SEBASTIAN, 6—Esta mañana , a 
las once, salió al mar en una piragua, 
en la bahía de la Concha, Emilio Puyol 
García. La embarcación volcó, y aun 
cuando prontamente salieron en auxilio 
de su tripulante varias personas, cuando 
lograron extraerle estaba en tan grave 
estado que falleció a los pocos momen-
tos. Era natural de Zaragoza y contaba 
veintiséis años, de profesión comercian-
te. Era sobrino de don José García Mar-
cellán, residente en Madrid. Se le encon-
tró un anillo alianza con la inscripción 
12-X-23, una medalla de la Virgen del Pi-
lar y una magnífica sortija. 
—En un ataque de neurastenia se arro-
jó al mar una señora llamada Mélida Bu-
rlllo, y pereció ahogada. Era de naciona-
lidad argentina y tenía veinticuatro años. 
Su esposo, que residía en Zaragoza, fué 
llamado a toda prisa. 
Conferencia sobre arquitectura 
SANTANDER. 6.—Esta tarde, en el 
Colegio Mayor Universitario, ha dado 
una conferencia el director del Museo 
arqueológico de Valladolid, don Saturni-
no Rivera Manescau, sobre el tema "La 
t q P^rv^adp F.di<«™ ha declarado a estas mismas manifestaciones hago to-¡moS conformes con la tarifa de 80. pero L a esposa de Edison ^a ^ r a d o ^ a 1 dog los díag en Madr.d a sug compañe. lno ^ que se ^ propina 
.mente tranquilo, dijo. Ya ven ustedes;: 
bre m á s viejo del mundo. 
B E R L I N , 6.—El piloto suizo Míttel- La. esposa de Edison ha . 
i V S i ^ L i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í t ^ S i r c o r Z a T o A g h f y q ^ ^ ^ 00 36 e3tableZCa la l iber taá de 
í f ^ u o í o menS ha nensldJ ofrecer1 dirse eJX UIla naci6n mayor tranquiLdao ;tria) ha¿ ta que Madrid necesite más co-
f L fi^l T l n r c o anl i Z presta-:^6 la ^ existe- He lleSado bienl<*es. Con jornales de nÜeve pesetas y 
^ ^ r ^ T a ^ 15 Por 100 de la recaudación los 
^ n , ^ Z coristas retrata<10 en quilo y ahora me propongo pasar aquí ^ m e r o g perjudicados ser ían los obre-
tre grupos ae ootbkw. cuantog dias de descanso, de des-Iros, porque el 70 por 100 quedarían sin 
A Zaro Agha le es tá | canso verdadero, porque estoy seguro1 trabajo. Pide la unión de todos los pro-
.—__ que n ingún acontecimiento social ni po-1pietarios de taxis para conseguir el me-
naciendo el pelo | Utico ha de turbar m i reposo. joramiento del negocio y anuncia que 
Miimprft«íflc viciitflci:08^ Doche celebrará una reunión con el 
I a s alcalde, en la que únicamente podría He-
sobre el monte Everest, el m á s alto del 
mundo, que hasta ahora ha d e s á l a l o 
los esfuerzos de los más famosos alpi-
nistas. E l piloto busca sobre todo el 
se unirá a las cantidades presupuesta- apoyo de las casas cinematográJi ias 
das por las corporaciones, única manera 
de lograr la cantidad necesaria. 
Incendio en un almacén 
ZARAGOZA, 6.—Esta tarde, a las cua-
tro, se originó un incendio en la casa 
número 73 del Camino del Gas, dedicada 
a almacén de alfalfa, propiedad del in -
dustrial Mart ín Bel. Los bomberos tra-
bajaron y lograron localizarlo al ano-
checer. Las pérdidas son de alguna im-
portancia. 
Si sus ¿est iones tienen éxito, 'a ex-
pedición par t i rá en la p i u n a / e r » pró-
xima. 
MitteThol'-eT ha ensayado 'os at-jrrl 
zajes en las montañas , primero en los 
Alpes y después en la m á s alta monta-
ñ a de Africa, el Klimanadjaro. 
El aviador japonés en Colonia 
COLONIA, 6. — E l aviador japonés 
—En la calle del Heroísmo el carro Azuina del que Se carecía hasta «.hora 
conducido por Tomas Llsbona atropello! , 7? «_ „. ^ „ 
a las niñas Aurora Estella, de nueve años i de noticias a t e r n z ó ayer en Co. mía a 
las cuatro de ia tarde. 
Un premio a miss Johnson 
y Dolores Piñol, de cinco. Las dos resul-
taron con heridas de pronóstico grave. 
El carrero fué detenido y manifestó que 
no pudo evitar el atropello, pues se cru-
zó una galera y no vió a las niñas. 
U n a l í n e a de vapores 
hispanoyugoeslava 
Será la primera consecuencia de 
la visita de los comerciantes 
de esta última nacionalidad 
N U E V A YORK, 6. — Desde que loe 
médicos han empezado a examinarle se j Acto ÚAo se ^ g l a d ó al Gobierno ̂ arse a ^ ^ e r d o honroso que logre 
encuentra algo más satisfecho el M a t u - 1 ^ despachar con las represen-i comPa^nar 103 intereses de obreros e 
salem turco Z)aro Agha quien apen^i ^ ^ vlSitarle. Allí re-: E s t r í a l e s y los del público. Termina 
llegado a los Estados Unidos tuvo el ^ autoridades que B fueron a!diciendo ^ue es intolerable la competen-
disgusto de oír que pomajQ en duda c limentarl y a ^ una y cuarto re- cia ruinosa de las camionetas y que con 
ciento cincuenta y seis años las proposiciones que se han hecho al 
V A L E N C I A , 6.—Con motivo de la es-
tancia en Valencia de los comisionados 
yugoeslavos, ha quedado constituido un 
nuevo organismo, denominado Sociedad 
Hispanoyugoeslava. Los excursionistas se 
muestran encantados de su viaje por Es-
paña , y, hablando de las realidades de su 
visita a nuestra Patria, dicen que se rá 
la primera el establecimiento de una l i -
nea de vapores, que p r e s t a r á el servicio 
Valencia-Barcelona y puertos del Mar 
Negro. E l Gobierno yugoeslavo ha sub-
vencionado esta línea con ocho millones 
de dinares anuales, durante diez años, y 
esperan que desde aquí se colaborará a 
obra de tan positivos resultados. 
Ha muerto el sacerdote que 
casó a Hoover 
E r a español, natural de Barcelona 
S A N JOSE D E CALIFORNIA, 6.— 
Ha fallecido monseñor Ramón Mestres, 
que nació en Barcelona. 
E l señor Mestres unió en matrimonio 
LONDRES, 6. 
luchar a brazo partido con la muche-
dumbre para conseguir que miss Amy 
Johson pudiese llegar hasta el Jo jt.I t n 
que se la obsequiaba con un "lunch"' 
E l automóvil de la aviadora fué cu-
bierto literalmente de flores, y solamen-
te después de grandes esfuerzos pudo 
lentamente avanzar entre la mult i tud 
que ovacionaba a miss Johson. Todas 
las aviadores inglesas de alguna fama 
asistieron al "lunch", y entre los avia-
dores merece citarse sir Brown, que, 
en compañía del fallecido Alcock, fué 
el primero en atravesar el Atlántico 
* , Z L Z , ^ i , o J 8 r e s ó a la Magdalena, man festando an- ^ i ^ P ^ u i 
Según uno de los médicos que han ^ g a log iod¡stas ue hacían infor. ¡Ayuntamiento no serian perjudicados los 
examinado a Zaro Agha, se encuen-l mación ^ Gobieni0 civi l la firma|que util izan el taxi por necesidad, sino 
tra actualmente en la tercena mfan- de los decr6tos soinetídos a la sanción los ^ le emplean para i r a los toros 
regia que eran de Presidencia. Goberna-|a ^ P e í d o s y a otras diversiones, 
ción y Ejérci to, los facilitaría esta i Don Teodoro Mar t ín pide que no con-
larde> jtinúe por m á s tiempo la política de man-
' . , . , ' sedumbre seguida por los dueños de 
Manifestaciones de Berenguer |taxis y que se fije un plazo al final del 
cual se empleen procedimientos enérgí-
cia. Hace ya casi un centenar de años 
_ que el Matusalem turco está calvo. EQ 
•La Policía tuvo que |méd ico que le visitó pudo camprobar 
que le es tá saliendo nuevamente el pelo, 
de un color caistaño oscuro dasi negro. 
Este descubrimiento es el que m á s ha 
complacido al centenario. Hasta los pe-
os de la mano y brazos parecen ad-
quirir nuevo vigor. Zaro Agha cuenta 
eos, si no se consigue resolver antes la 
cuestión. 
Una Asamblea de la industria 
También hicieron uso de la palabra 
los señores Muñoz y Menéndez, el p r i -
hace once años. E l "lunch" fué organi- tllI1ista' Per0 el médico que le visitó úl-
zado por el "Daily M a i l " y presidido timamente- ha manifestado que puede 
por Esmond Harmsworth, el hijo de r i "^1" Perfectamente otros'l1111106 0 vein" 
lord Rothermere. Hablaron en los brin- te años- Todos los órganos del cente 
dis Thomas, ministro de Dominios; sir 
Sefton Branker, director de la Aviación 
civil , y sir Philip Sasoon, presidente del 
Real Aéreo Club. 
El general Berenguer permaneció en 
el Palacio de la Magdalena descansan-
do. A las siete se dirigió al Gobierno 
, .civil, donde tiene instalado su despacha 
complacidisamo lo del crecimiento deiy a l l i recib}ói en visita de cumplido, al 
su pelo a todos cuantos le visutan en obispo, presidente de la Audiencia, co-
el Hotel Commodoro, donde reside. ¡mandante de Marina y alcalde. Poco 
" E s t á visto que no me voy a morir i después recibió a los periodistas, los cua 
'les le preguntaron si pensaba realizai imer? para Pedl.r ^ h d ^ á , y el se-
alguna visita al pantano del Ebro. para!grund° Para decir la solución dada 
resolver el problema allí existente. Cun |Por el Ayuntamiento es absurda y que 
testó el presidente que ya lo conocía,,se ^a podido dar únicamente por la ín-
pues precisamente el año último con competencia de los que la han redacta-
motivo de la visita que el Monarca rea ido. E l presidente contesta a todos sos-
lizo a jos terrenos del embalse se hn | teniendo su criterio de que es preciso 
bia podido percatar de la irn™->rt5«nr.iQ! ^ 
nunca. En cuanto me pongan la denta 
dura postiza voy a parecer treinta años 
m á s joven. Esto es magnífico." 
Quizá, Zaro Agha sea demasiado op-
de la obra, añadiendo que aunque estp ^rfnnp P ^ l s e r P i n t e s y no comprometerse en 
nario funcionan perfectomente, por lo ¡es asunto de la competencia del minis ¡ ^ p ^ f l . . ? u ^ . P u d i e r a i 1 .fracasar pasa-
LONDRES, 5.—Un imponente corte-
jo ha acompañado a la aviadora Amy 
Johnson al trasladarse al hotel Strand, 
donde le ha sido entregado el cheque 
de diez mi l libras esterlinas con que el 
"Daily M a i l " ha premiado su hazaña . 
Las calles del trayecto se hallaban ocu-
padas por una mult i tud imponente, que 
ha ovacionado a la joven aviadora. 
Falta un aviador 
cementerio, donde se alojan especial- arquitectura barroca española". La con-
tente turistas, penetraron ladrones porlferencia fué muy interesante, 
a ventana de la habitación que ocupa-
»a el alemán Hox-mani Burek. Se apo-
deraron de valiosas alhajas. E l señor 
Wormani se halla ausente, de excursión 
Por la Sierra Nevada. 
*-Ha fallecido Manuel Sánchez Car 
Un obrero salva a una recién nacida 
SEVILLA, 6.—En Constantina se de-
claró un incendio en unas chozas. Pudo 
ser sofocado. Estuvo a punto de perecer 
una niña de diez y seis días. El obrero 
B A T A V I A , 6.—El eviador Kunin-
gham salió a primera hora de la ma-
ñ a n a de ayer del aeródromo de Wyn-
a l T c t u ^ r e s í d r n T e deTorEst ldos Un i - dlia^T (Australia) , con dirección a By-
dos y a l a señora H o o v e r . - A s S o c i a t e d ' ° l a ( t o d l ^ . N ^ r ^ . f ^ ) ' con propósx-
to de cubnr el "raid" Australia-Ingla-
j t é r r a A las siete de la m a ñ a n a de hoy 
no había llegado a ú n Wyndham a 
Byma, y se teme haya sido víctima de 
un accidente. 
que no existe po/ahora el temor de una i*™ de Fomento podía anticipar que e: \™* ' ^ " ^ ^ ^ 
i Gobierno esta dispuesto a proceder er mo- i:>in embargo, es partidario de que 
el problema de Ka diferencias que exii 'se convoque una Asamblea de la in-
ten entre los Ayuntamientos que desapa dustria para determinar la conducta a 
rocerán y la Confederación Hidrográft |seguir. "En el mismo puchero en que 
muerte inmediata. 
"Me ex t r aña mucho que se haya di-
cho por personalidades de compañías de 
Seguros de vida que Zaro Agha no tie-
ne más de noventa años, dijo el médico. 
Yo, como médico, puedo decir que su 
afirmación de que cuenta actualmente 
ciento cincuenta y seis años puede ser 
verdad. Desde luego, Zaro Agha pasa 
de los cien años. Su caso es, a m1 pa-
recer, extraordinario y digno de estu-
dio." 
Zaro Agha, con estas declaraciones. 
ca con arreglo a estricta justicia. iSe coció la huelga de veinticuatro horas" 
Preguntado si era cierto que uno ielpuede C0CerSe otra 
estos días sometería a la firma de su| 
majestad una combinación de altos man —dict 
de m á s duración" 
pero es preciso la ayuda de 
dos militares, dijo el jefe del Gobiernt- ltodos y Que- dado este paso, no se re-
—Algo de eso he tratado en mi cun trooeda, aunque se arruine la industria 
versación con el Rey. pero como no ht entera. 
tenido aún tiempo más que de c a m b ü r A continuación fué leída la solicitud 
ligeras impresiones con el Soberano, en de renosición cnntrn o« o J ^ T ^ i 
días sucesivos trataremos de éste y ^ ! A v i i n t a m i p r t o ™ 2! aCUerdoa del 
otros asuntos que traigo en cartera i ; ^ * ^ 
dos, país que sent ía ya ganas de aban-
donar. 
se ha reconciliado con los Estados Uni-iaunque, desde luego, serán pocos, pu f̂Í ai -Ayuntamiento. Fué aprobada 
'me propongo aprovechar esta estancia!p.°r unanimidad. En ella se pide: eleva-
en Santander para descansar. ición de tarifas, establecimiento de los 
—Se dice, señor presidente, que esa servicios especiales y de retorno que las 
combinación de altos mandos militares i camionetas y demás vehículos aue no 
S n f t f 5aSi de la P ^ 8 1 6 " car-!'leven tax ímet ro no puedan prestar ser° 
^ « J e la casa militar del Rey ^ vicio en la población, que continúe 1¡ 
I T I E N E 
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B A T A V I A , 6.—Se sigue sin noticias 
del aviador australiano Kuningham, que 
salió ayer de Australia con dirección a 
Byma (Indias neerlandesas), y que pro-
bablemente ha caído en el mar. 
Un piloto muerto 
Un pueblo de 30 casas es 
incendiado por un rayo 
• • -
SOLO QUEDO EN PIE LA IGLESIA 
LONDRES, 6.—El ministerio del A i -
re comunica que un avión pilotado por 
el aviador Sawyer, ha caído violenta-
mente a tierra, a consecuencia de una ¡granizo, ha causado* enormes daños en 
combinación 
Terminó su conversación con los pe-
PARIS, 6.—Tele-grafian de Alguebelle rlodistas manifestando que los recibiría 
al "Journal" que ayer, durante una fuer-|s,empre que se encontrara en Santander, 
te tormenta que descargó sobre la región en el_ Gobierno civil , pues como todos 
de Saint Jean de Maurienne, un rayo l0JL_anos' ^ene .e1 P a s i t o de aprov?-
suena para ocuparla don Pío López Po-i™ nnn^aa;A^ ^ 
zas, capitán general de la sexta r e g i ó n ^ " 0 . co?cesidn nuevas licencias, flja-
—Puede ser—replicó el general Beren ¡C1011 de numero de cochea que deben 
guer—. Desde luego, el general López 'p res ta r servicio en Madrid, libertad de 
Pozas es muy posible que entre en esta transaciól i Y reposición de los actualpq 
originó el incendio de treinta casas de 
un pueblecillo, del que sólo quedó en pie 
la iglesia 
Los habitantes pudieron huir a tiempo. 
A R D E UNA E X P L O T A C I O N 
A G R I C O L A 
CHAMBERY, 6.—La tormenta que 
descargó ayer, acompañada de un fuerte 
aver ía en el motor, en Grantham, con 
dado de Lincoln. 
£1 aviador resultó muerto, 
la región. U n rayo originó la destruc-
ción completa de una importante expío 
taclón agrícola. 
char su estancia para recorrer los si-
tios más pintorescos de la provincia. 
Desde el Gobierno civil , el conde de 
Xauen dió un paseo por la población y 
regresó al Palacio de la Magdalena ' 
Ejercicios de la Escuadra 
SANTANDER, 6.—Esta mañana, a las 
once, ha zarpado de este puerto con rum 
bo al mar la división de cruceros rá 
pidos compuesta por el "Miguel de Cer 
vantes", "Méndez Núñez", "Príncipe Al 
fonso", "Blas de Lezo" y "Almirante Ter 
vera". Este enarbolaha la inp' ínia i 
alnnifinfe La ESscuadrii . • n enn) • iVi 
propietarios de taxis, creación de una 
comisión compuesta por representantes 
del ministerio de Economía, del Ayun-
tamiento y de los industriales, que todos 
los coches del servicio público sean uni-
formes y que la revista anual se pase 
en el úl t imo trimestre. 
Después de las dos continuaba la Jun-
ta para terminar de discutir el orden 
del d í a 
contraalmira"ñt¡ s eñor" " s ^ ^ T ^ m ^ o 
N0rte para realizar maniobras 
y ejercicios preparatorios de las mani-
obras generales de la Armada, aue ten-
dran lugar en las costas del Cantábrico 
en el mes de septiembre. Los buques 
ppimanecerán seguramente hasta maña-
1 ^ en el mar, emprendiendo el regreso 
to 
BCAIlBID^AIlo W . 
Jue\e» 1 de agosto de 1930 ( 4 , 
C A M P E O N A T O D E S A W F D E R D E T I R O D E P I C H O * 
Lo ganó el señor Martín de los Ríos. Novena reunión de verano 
de carreras de galgos. La temporada de "golf" en Lasarte, 
"Rápida 1" se separó del grupo en el 
qüe se d spniarmT! 'a colocación '•Chula" 
y "Fado'*. La 'ucha entre estos dos se 
prolongó hasta cerca de la meta. "Won-
Jer t 'ave", peor eü ''acia exhibición. 
Sexta carrera (vallas) para toda cla-
se de galgos de segunda ca tegor ía ; 325 
pesetas. -1 MIMOSA 1, de don Vicente 
de ios Bois, 2. "Tato", de don Alejan-
dro Mart in. No colocados: 3, "Halco-
nero" del duque de Pastrana, 4, "Ga-
solina", de don Leopoldo Pozuelo, y 5, 
"Chispa I " , también de don Leopoldo 
Pozuelo. 
Tiempo: 34 a. 4/5. 
Apuestas ganador, 6,10 pesetas; co-
locados, 2,4u y 2.70. 
Detalles.—"Mimosa I " que demostró 
ser una buena saltadora, ganó la prueba 
de extremo a extremo. Le s ig i ló "Ga-
solina" en el primer tercio del reco-
rrido, pero és t a fué pasada pronto por 
"Halconero" y luego por "Tato". Este 
conservó el segundo lugar. "Gasolina" 
de loa Ríos, duque de Santa Cristina, j defraudó al no poder confirmar su bue-
Calafat, Vidal, Bernaldo de Quirés y. na actuación de la semana anterior. 
Maura. El duque de Santa Cristina yi 
Mar t in de los Ríos, sin cero y los res-i 
tantes con uno. A l páparo 16 el duque 
de Santa Cristina, Mar t ín de los Ríos, i 
duque de Maura y Bernaldo de Qulrós ! 
Tiro de rfrhcn 
Campeonato santanderino 
Esta tarde se verificó en el campo 1̂ -
la Real Sociedad de Tiro de Pichón la 
tirada en que se disputaba el campeona 
to de Santander, consistente en una Co-
pa del Ayuntamiento y 1.200 pesetas, 
el segundo premio. Copa del Club de 
regatas y 500 pesetas, y tercero, un 
objeto de plata y 300 pesetas. 
A las tres y media empezó 'a tlradn 
de prueba, inscribiéndose los seftore» 
Mar t in de los Ríos, Quevedo. Jaén, du 
que de Santa Cristina, Camino. Bernai 
do de Qulrós, Par ladé , Cañedo, conde 
de Valmaseda, Vidal, conde de Valpa-
raíso, duque de Maura, Calafat, A. Gar 
cía Ceballos. Marin Ramón Maura, Car-
golas. La competición resul tó muy in 
tereaante. 
Seguidamente dló comienzo el cam 
peonato a 20 pájaros y tres ceros ex-
cluían. 
A l 12 pá ja ro llegaron el seftor Mart í 
Golf 
La temporada de Lasarte 
Además de ias pruebas correspondien-
tes a ios dias 4. 5 y « del preaeace, el'Macomber. 
•^ i rv i r" de Mr. A. K Macomber. ¿ P o r 
*jijé?/Una de las principales razones es 
1ue somos par tearos de la familia 16 
esto es. de la que descienden de la ye-
gua primitiva "Spot", donde se remon-
tan caballos ••an formidiblea 'orno, i>-
•^jempln "Ormonde", "Martafiron". "Ver-
wood" "St Gatlen". "Vardanapalp" 
'Munrarter" Ken 'fc!", "Collar" "Des-
'nond" "Fidelio" y "Alrbie", para citar 
los principales que nos vienen a la me-
moria. 
La primera, esto es. "Topaze Brulle", 
es de mucho mejor orig'-n; es producto 
de "Bruleur", y por la línea femenina 
es tataranieta de "Agnes Soel" que fué 
medio hermana de "Bolly Agn-s" de 
donde proceden el citado 'Ormonde', 
"Sceptre" "Cadum". "Bucham", "Craig 
»nd Eran" y "Suny Jane". 
Está cub erta por "Nlno". No está 
mal Desde luego se podría inUntar des-
pués una mejor se'ecc ón. comb'nando 
con las corrientes sanguíneas que la ex 
perlencia ha demostrado que son ¡as máv-
apropiadas. Con sementales que tuvie-
!ran estos dlst ntos mosaicos paternal y 
maternalmente: 7-18, 12-1. 5-28, 9-8 
y 7-11. 
De la lista son recomendables ^amb én 
"Vamp", del vizconde de Roy; "Zama". 
"Peek a Boo" y "Diane de Savola", de 
A l fallar el duque de Maura el pájaro^ 
17 auedó sanador del tercer nrpmlo . i ! Píx)&rama de la temporada de ^an St-« „ f ^ A 5 aei wrcer premio í l e m p r e n d e los siguientes con-comprende los siguientes 
•.cursos: 
¡ Días 7, 8 y 9 de agosto.—Medal Play 
^ s e ñ o r a s ) : 18 agujeios. Las cuatro j u -
tecorr.do en la eliminatoria j u g a r á n la 
el primero y segundo el duque de San 
t a Cristina y Mar t ín de los Ríos. El 
los Ríos y al ir a disparar el duque del 
Santa Cristina erró eJ t iro. Se adjudicó, 
el campeonato el señor Mar t in de los' 
Ríos,, en 
copa los dias 8 y 9 en Match P¿o.y 
Dias 11, 12 y 13 de agosto. M:nes 
Carreras de galgos 
L a novena reunión do verano 
Sin ser extraordinario el programa, 
}a reunión galguistica de anoche no es-
tuvo exenta de Interés. De los espec-
tadores no faltó ninguno de los asiduos, 
asi es que hubo una buena entrada a 
pesar de ser dia laborable. 
Los resultados oficiales fueron los si-
guientes: 
Primera carrera (lisa) para toda cla-
se de galgos nacionales de tercera ca-
tegoría, incluyendo los que no hayan 
corrido; 325 pesetas. — L "Li ra" , del 
m a r q u é s de Vil labrágima; 2, "Totó" de 
los señores Mart ín-Olivares . No coloca-
dos: 3, "Alondra", de don Leopoldo Po-
zuelo; 4, "Retreta", de la señora viuda 
de Porras; 5. "Vi l l a l t a ' . de don Jesús 
Pérez, y 6, "Trescientas", de la señori ta 
Elisa Sánchez. 
Tiempo: 32" 1/5. 
Apuestas: ganador 2,10 pesetas; co-
locados. 1,30 y 1,70. 
Detalles: 
Parten todos bien, a excepción de 
"Totó" . llevando " L i r a " la carrera. Pron-
to "Totó" gana posiciones; en frente se 
pone en cuarto lugar, inmediatamente 
el tercero antes del viraje, y al entrar 
en la recta ya es ê  segundo. Con esta 
fisonomía fué lá que m á s se destacó. 
"L i ra" t r iunfó relativamente fácil. 
• * « 
Segunda (lisa) para toda clase de gal-
gos de segunda categor ía , siendo prefe-
ridos los que no hayan ganado; 400 pe-
setas.—1, SANTA O L A L L A I , de don 
Emiliano S a c r i s t á n Fuentes, y 2, "Sae-
ta 11", de don Adelaido Rodríguez. No 
colocados: 3, "Montes", de don Basilio 
J iménez ; 4, "Calatrava", de don R. de 
Torres; 5, "Ráp ida 11", de don Gregorio 
Castejón, y 6, "Mussolini", del duque ie 
Almenara A l t a . 
Tiempo: 32 s. 1/5. 
Apuestas: ganador, 2,30 pesetas; co-
locados, 1,60 y 3. 
Detalles.—Como l a anterior, fué ga-
nada esta carrera en cabeza por "Santa 
Olalla"; en cambio, el segundo puesto 
resul tó muy reñido entre 'Montes" y 
"Saeta", que asi marcharon en los pr i 
meros momentos. En si úl t imo recodo 
se decidió l a colocación. "Ráp ida n" 
mal. 
• » • 
Tercera carrera (lisa) para toda cla-
se de galgos de tercera ca tegor ía gana-
dores, siendo preferidos los que menos 
primeros premios han ganado; 365 pe-
setas.—1, V I V A I , del duque de Albur-
querque, y 2, "Papalina", del duque de 
Pastrana. No colocados: 3, "Bizcocho" 
del conde de Velayos; 4, "Soriano", dé 
don Vicente de los Bois; 5, "Teruel", de 
don Eladio Sanz, y 6, "Sonajera",'del 
duque de Almenara A l t a . 
Tiempo, 32 s. 1/5. 
Apuestas: ganador, 3,90 pesetas; colo-
cados, .1,90 y 2,90. 
Detalles.—"Papalina" toma la delan-
tera, seguido muy cerca por "Sonano", 
que va hacia el interior. En el primer 
viraje, que es donde sueleo ocurrir ia 
mayor parte de las variaciones, "Sona-
no" es empujado y pasa al exterior en 
últ imo lugar. Después ha Ido ganando 
posiciones, y en la misma meta arreba-
ta el cuarto lugar a "Teruel". En los 
últ imos cien metros, "Papalina" aflojó 
cada vez más , y en la meta misma fué 
vencido. Sin el incidente, "Soriano" se 
hubiera colocado, por lo menos. 
» « • 
Cuarta carrera (lisa), para toda oíase 
de galgos de primera categor ía nacidos 
en España . 700 pesetas.—1, NOVELA, 
de don Miguel Díaz Custodio, y 2, "Fa-
raón", de la señora de Mart in . No co-
locados: 3, "Mora I " , de doña Teodora 
Mart in, y 4, "Centinela", de los señores 
Calin y Mar t ín . 
Tiempo: 32 s. 
Apuestas; ganador, 1,50; colocados, 
1,30 y 1,90. 
Detalles.—Esta carrera fué la princi-
pal a t racción de la reunión. El favori-
to t r iunfó con cierta ho'gura, demos-
trando su gran clase; en cambio, "Mo-
ra I " , que tuvo no pocos partidarios, de-
cepcionó no ya por no haberse coloca-
do, sino por no haber f.gurado durante 
el recorrido; "Centinela", mal. 
• # » 
Quinta carrera (lisa), para toda da-
se de galgos de segunda categoría que 
hayan ganado; 500 pesetas.—1. RAP1 
DA 1, de los señores Areteaga y García 
Martín, y 2, "Chula I I " , de don V cente 
Rivera. No colocados: 3, "Fado", de don 
Miguel Díaz Custodio; 4, "Bonita", del 
marqués de Villabrágima, y 5. "Wondex 
Cave", de don Antonio Figueroa. 
Tiempo: 31 s. 2/5. 
Apuestas: ganador, 1,60 pesetas; colo-
cados, 1,30 y 1,80. 
Detalles.—Desde el primer momento. 
segundo lugar, el duque de Korusome' (Ha i i . cap ) : Match Play. 18 
Santa Cristina, y en tercero, el señor affuieros 
Bernaldo de Qulrós. 9'de septlembre.-Contra Bogey 
(handicap): caballeros: 18 agujeros. 
Dias 10 y 11 de septiembre.—Cam-
peonato de Guipúzcoa ( señoras ) : 36 
agujeros. 
Días 12 y 13 de septiembre.—Campao-
nato de Guipúzcoa (caballeros): 36 agu-
jeros. 
Días 15, 16 y 17 de septiembre.—Co-
pa Capitán. Match Plat. Subasta que se 
celebrará en la fiesta de noche, que ten-
drá lugar el día 13. 
Días 16, 17 y 18 de septiembre.—Do-
bles de señoras . Match Play: 13 aguje-
ros. 
Dia 20 de septiembre.—Banderizas. 
Un premio para señoras y otro para ca-
balleros; 18 agujeros. 
Dia 22 de septiembre.—Stroke Play 
(handicap). Se j u g a r á solamente con un 
palo. Un premio para caballeros y otro 
para señoras ; 18 agujeros. 
Las inscripciones se ce r r a r án en ías 
fechas señaladas, a las doce de la ma-
ñ a n a 
E l orden de juego y las horas de sali-
da se anunciarán en el Club en la ta-
W Ha de avisos, inmediatamente de ve-
rificado el sorteo. 
Todo jugador que no se encuentre en 
el "tee" de salida en la hora que le co-
rrespondió en suerte p a s a r á a ocupar el 
úl t imo puesto en la lista de juego. En 
caso de una prueba Match Play, será 
eliminado. 
Los que posean un handicap supenoi 
a 25 y 18 (señoras y caballeros) no po-
drán tomar parte en las pruebas del 
mes de septiembre. 
Con tres de los que se citan se tiene 
para empezar. 
ü u a carrera accidentada 
Los Jugadores norteamericanos no han 
aceptado una Invitación que les fué he-
cha para que actuaran en la Argentina. 
La negativa de los yanquis es debida a 
que, en el partido semifinal del campeo-
nato con loa argentinos, resultaron he-
ridos varios jugadores de su equipo.— 
Associated Press. 
Alpinismo 
L a orientación a los nuevos excur-
stonlKtas 
Loa guías eatablecldos por la Real So-
ciedad Española Alpina Peña l a r a d i r i -
girán durante el mes de agosto las ex-
cursiones siguientes: domingo 10, a S e-
ite Picoa; domingo 17, al Puerto de ios 
Cotos y Laguna de Peña la ra ; domin-
go 24, al Rlofrlo de las Guarramillas, 
y domingo 31. a la MalicioBS. 
Este servicio es públ co y gratuito, 
principalmente dirigido a orientar a los 
noveles excursionistas, encontrándose 
los guías en loa coches del t r anv ía eléc-
trico que sube al Puerto de Navace-
rrada. 
Excursionismo 
A l Moiuisteiio de Piedra 
La excursión extraordinaria antuiiia-
da para el próximo sábado dia 9 al Mo-
nasterio de Piedra, ae regirá con arre-
glo al siguiente horario: 
Sal da de Madrid el sábado. Hasta 
Alhama de Aragón, continuando en la 
m a ñ a n a del domingo al Monasterio de 
Piedra que se visi tará detenidamente. 
El almuerzo se ha rá en El Vado, para 
lo que se sa ldrá del Monasterio a las 
doce y media, pudiéndose quedar en di-
cho lugar aquellos que lo deseen, pues 
se. r egresa rá por la tarde para visitar 
la gruta. 
Después de una parada en Alhama 
de Aragón, se saldrá para Madrid, pa-
I R M A D E L R E V f f l E S Y T E A T R O S 
G R A N M E T R O P O U T A N O . "¡Qué 
tiene la jota, madre! 
Casi podríamos repetir ^ g ™ ™ ^ * 
al hablar de la nueva obra de k.3 seño-
res Llabrés y Subrá, lo que dijimos de 
su primera zarzuela. ^m„^ao Policía que en su casa se hosoeriA 
Se diría que las dos fueron escritas veinticinco d -
al mismo tiempo; las mismas excelen-
cias e Idénticos defectos; Igual despar-
ra llegar a las doce de la noche, apro 
MONTREAL. 6.—En unas carreras x inadamente 
de caballos celebradas ayer en Klngs Lag ^gcnpciones las admite Benito 
Park, varios jockeys fueron a estrellar- de Migueli Carretas, 4, Casa de la Mon-
ae contra una barrera, resultando uno¡tafia y pa:.a ui t imar detalles, el vier-
SANTANDBR, 6.—Su Majestad el Rpy 
ha firmado los siguientes decretoi: 
PRESIDENCIA.—Decidiendo a favor 
de la autoridad judicial la competencia 
suscitada entre el alcalde de Rlanjo y el 
juez ie primera instancia de Padrón 
Declarando mal suscitada la compe 
lenclá entre el delegado de Hacunda dp 
Huesca y el juez de primera Instancia 
Je dicha capital. 
Declarando mal formada y que no ha 
.ugar a decidir la competencia sujeitada uiaa c ^ : r ' , T 4 d l á . 
-ntre el delegado de Hacienda de la pro ¡pajo y desenfado, la nat^*iiaBar° ^ O8os 
vincia de Le. ida y el juez de nrimer* I l0g0( cortado por laO««WO« ^ ^ ¡ ¡ M m J J 
instancia de la misma cap'tal. 
Diclarandu mal suscitada la compt-
tencia entre el presidente de la Junta 
vecinal de Mave y el Ju/gado de p r i m ' 
ra in^Uncia de Cervera d i Plsuerga 
Decidiendo a favor del Ministerio d-
.a tíohernac;ón el conflicto lurlsdicciona 
suscitado entre este Ministerio y el de 
Instrucción pública y Bellas Artes rala 
Uve a ia fundación de Zudarrumurdl. 
EJERCITO -ConCLdicndj la gran cruz 
Ju San H. rmencgildo al general de Bri 
iain don Miguel Punte y Manso de Zú 
áiga. 
Disponiendo que el general do brlgad.. 
jor. Enrique González cese on el cargo 
U á\ actor d- la Escuola de Estudio» Su 
perlore» Militares y pase a primera re 
serva pui haber cumplido la edad 
Promoviendo al empleo de general d»-
brigada al coionel de Estado Mayor don 
luán Sáez de Relana. 
Ditíponlendo que el consejero togad > 
don Carlos Blancc Pérez pase a sitúa 
C a s o s d e a m n e s i a 
Niño muerto por un camión * 
hunde un trozo de pavimento 
en la Plaza Mayor 
hasta la manera de conducir el asunto. 
En la primera, el ambiente era anda-
luz, y sin que pudiera decirse que hu-
biera copia de ninguna obra andaluza 
determinada, allí estaban tod.a91 la,l "?! da reforzada con otra del JuzgadoT 
tas, ya comunes, de esa A»d.al|iC1* 7 uace falta, le paguen el importe deV 
teatro convencional y superficial, alter- ^ de ón 
nando con fugaces momentos de origi-
nalidad 
Eustasio Moratines Vela, de velnti 
años de edad, que tiene una pensión8*1' 
tablecida en Valladol.d, ha dicho es" 
:  Sped6* ^ 
as Lu s López Sáí" 
chez, que vive en Madrid en la ¿r,. 
Mayor, 63, el cual al maichar ge oJJJj 
de un pequeño detalle: pagar a cuent 
Y eso. al parece, en Valladol.d está m!¡ 
visto entre gente bien. 41 
El dueflo de la pens.ón se expU^ . 
descuido, y no pretende más que m! 
d.ante una "recomendación" de la p0l¡ 
".Qué tiene la ^ a a « £ Jamban ndtel céntrico de Madrid. Una MfcZ 
biente aragonés y un Aragón, también, h0Spedó alli se olvidó del trámi 
de teatro, el que pudiera ^ c e r de me- ob! J d e r la cu t r á ^ 
moría cualquier observador que no hayaj e ^ ^ que a8. 
estado en Aragón, satura la escena. S m ^ . , , , ' * j 
embargo, y esto es lo ext raño en e8tos|Se habla de una estafa de cuatro-
cientas mil pesetas 
También s í presentó en el Juzgado 
reclamando su dinero el dueño de ua 
autores, tan bien lo aderezan, tan opor-
tunamente dan el toque propio, que no 
enfada. 
Algo parecido sucede con el asunto, 
mil veces visto. Unos amores truncados 
por la Influencia de una mujer pertur-
ción de pnmera r. . vk" porTaber ^ u m ¡ badora; celos; choque entre hombres, 
olido la edad reg tentarla. i mientras suena la rondalla y el amor 
P:omüviendo al empleo de consejeroiy la paz, al fin. A pesar de ello, la gra-
togado al auditor general del Ejército!cía de los Incidentes gana al especta-
•ion José Santnmaiía J ímén-z . M0f y jo distrae. Para que nada falte. 
Idem ídem a auditor general del Ejór hastft ha el ]atJgulllo un tanto np-.OSo;^11^ ^ " ^ P c ^ e ^ ha^Bido ' a t r 
c ü o j l auditor de división don Av.l.no y fuera de lugari de un caüto vlbrantej aayf:,r mafiana I n la c a r r e é 
Nombrando general de la 14 división ¡a J * Íota- , . ,.TV,„. n -u^ni - r de Andalucía, por el camión de la mo-
ai general de divbión don VlrRilio Caba I E l asunto ea dé limpieza ejemplar. Icula de Allcante> 5.235. A consecuen-
nellas Ferrer; general de la segunda brl Isólo algunas frases, ¡el aran del cniste . ,1^ de lag g^yiaimaa lesiones recibí, 
gada de Infantería, quinta división, a!¡desdicen del tono general, aunque no de' g faileció pOCo después de ingresar 
gtneral don Manuel García ibáñez; au |modo grave. \ \& ca3a dQ Socorro del distrito de 
ditor de primera de la Capitanía generad El maestro Tena da muestras de una 
Se aseguraba ayer que en breve ser4 
-presentada una denuncia contra deter. 
ni.nada persona que desempañó cargo 
político y a la que se acusa de haber co. 
metido dos estafas que en junto asclen. 
Jen a unas 400.000 pesetas. 
Niño muerto por un camión 
El niño de cinco años, Pedro Ortega 
Arista, con dom.cilio en San Ceferino, 
nes, por la noche, 
del Café del Norte. 
en los eatresuelos 
Sociedades 
Lawn tennis 
Los concursos internacionales 
SANTANDER, 6.—Hoy han continua-
de ellos muerto y otros tres heridos 
graves. 
Pugilato 
Una velada en Barcelona 
E l Ganoe Club 
B A R C E L O N A , 6.—Esta noche '*n el i _̂  _ _ , , . , 
Ntievo Mundo se ha celebrado una v e l a . L E a ^ ^ ^ f ^ t ? ^ f . T ^ o 
da d boxeo con los s'ementes resulta- 211106 ^ u ^ • se tectura de la memo-
. e *s 1 r ía presentada por la Ponencia nombra-
' . „ r,, - „ „ . da en la Junta anterior para la cons-
Herntodez y Ríos en un comoate a 
tres "rounds" hicieron "match" nulo 
Romero y Llorca, 
de la cuarta reglón al auditor genera;,serenidad ejemplar: no ae precipita, 
J"íl Ejército don Avelino Bonal. 
Proponiendo para el cargo de direct 
1 Ejército don Avelino Bonal. |qulere cada pa tltura i l p l t o i un! ^ ¡ ^ S S S d í ' ^"ad'vVrUr T& , . 
er comi lón de la Escuela AutomovUistal!Lvancf soíre la ^tenor. y ^ coligue.Imldad del camión, salló al centro de 
la Lat.na. 
La víctima ie encontraba en la ca-
proxl. 
Itrucción de una piscina, habiendo cau-
séis asaltos 'Ba<l0 &ran sensación y entusiasmo entre 
' los socios el texto de dicha Memoria. 
También se dió cuenta de una Me-
moria presentada por la directiva, de 
la cual se desprende que en plazo bre-
"match" nulo. 
L L A C H ganó por puntos a Pradis. 
E l campeón de Ca ta luña SANZ ven-
ció al castellano Lara por puntos en un 
combate a ocho asaltos. E l combate ha y6 P 0 ^ ^ f ^ V - f ! , ^ ^ 2 r 
, 1 , , „ T . „ Hqtvi , t . ^ 0 ^ ¡trucción de la piscina cubierta en Ma-
sido muy duro y Lara ha demostrado] r 
buenas condiciones de boxeador. El pü-i !r. . , , „ Aak 4,f<lriac, ,„ 
bl co orotestó el fallo ' Admirable labor, caal de titanes, la 
E l francés Oouren¿au venció a H a - ' f 6 e*tá realizando esta joven saciedad 
bir por puntos. E l oombate muy m a l o . ^ p o ^ ^c-
E l poco público que asist ió salió deeep 
tuación ha logrado lo que parecía in -
creíble poder realizar en años. 
Se acordó convocar en breve a nue-
va Junta general para ul t imar los de-
talles sobre esta Improba labor. 
de Artillería de nueva creación al coro lEn esta obra se basa en ^ i v o s de J O " c a r r o s . E l conductor del 
¡nel de dicha Arma don Luis Tortosa; pa populares, se apoya en ellos pa . a s3" vell¡culo Joaquín Jover, de veinticinco 
ra el cargo de director de la Academia'turar su música de gracia y frescura,, detenido por la Guardia civil 
de Sanidad Militar al coronel médico dor I pero su Inspiración se desarrolla libre " ^ , r ^ 
jfsús de San Eustaquio y San Ciriaco, > Ien números llenos de melodía, justos.'Un guardia hiere a dos industriales 
a ios ooronelea de Infantería don Lin. Iprecisos y agradables, que culminan en| FélIx Losada, mozo de cuadra de lía 
í m ^ r to ^ frase9 de dúo sobrio * / cocheras instaladas en la casa número 
.•i mando de la zona de Reclutamieru |mico- Casi todos 86 rep^eron con uná- sacudiendo unaa alfombras y los mu. 
de Vitoria, número 33, jnime beneplácito. chachos de diez y siete y diez y ocho 
- . | En la representación sobresalió la se- añoai j u a u y lu í s Cordón, hacían bur. 
1 ñora Soler, desenvuelta, picaresca y¡la de él> ^ moz-0 de cuadra lea tiró 
^ ^ ^ ^ ^ « « « ^ í ^ ^ * ? ^ ^ ^ ^ ^ el señor Rublo fué su dignajun0 de los zuecos que llevaba calza-
t i pareja, a pesar de su tendencia a la doa> y entonces los muchachos quisie-
g ¡ exageración. Antonio Palacios defendlójron COgeri0 y arrojarlo por una alean-
X títt tipo que no responde a su tempera-i tarlIla A esto 8e opusieron los indus-
§ |men tó . Como cantantes. M a r í a Badía y triales don Juan Nao Díaz y don José 
S ;Peñalver : lás t ima que como actores den ^ los cuaies se vier0Q obligados 
ft; siempre en un falso tono d ramát i co y L a jóvenes, que opusie-
S: que Peflalver tienda siempre a hacer os- ron resistencias las adverten-
^ tentación de su aliento y sus faculta-, ciaa d- loa industriales. A los irrito., 
clonad . 
Girones contra Jira el Zald 
BARCELONA, 6.—Antes de part i r de 
nuevo hacia los Estados Unidos, lo que 
efectuará a fines de verano, es probable 
que J im el Zaid dispute tres combates 
en España . I Cada día es más numeroso el públl-
Uno de ellos ha sido ya concertado|co qUe asjste a este nuevo deporte del 
en firme. Se rá contra José Gironés y motor. Esta noche, con magnífico pro-
tendrá lugar en Barcelona el día 3 de'grama, éc d isputará el GUANTE DE 
septiembre. ¡PLATA, actual tenedor Arche. General 
D I R T - T R A C K 
Referente a los demás, nada hay aún 
en concreto. Se sabe, no obstante, que 
se gestiona la firma de Luis Rayo por 
parte de ios promotores donostiarras y 
la de un destacado peso pluma francés 
por la de los valencianos. 
Gironés peleará en Vigo 
fondo, 1,50. Restaurante y orquesta. 
Primera de feria en Ceuta 




Antonio Rulz, J im Terry o 
importante reunión en la que par t i c ipará 
do los concursos de los partidos ínter-¡en el "match" de fondo el campeón de 
nacionales de "tennis" con ios resulta-
dos siguientes: 
M L L E . B E K T H E y M . BERTHE ga-
nan a R. Maier e infante don Jaime 
por 6-3, 6-2. 
I N F A N T A DOÑA CRISTINA e L L I -
NARES ganan a G. Pombo y marqués 
de Griñón por 8-6, 6-0. 
SEÑORA FLEISCHNER y A. JUA-
NITO vencen a M . Ferrer y ma rqués 
de la Puente por 6-1, 6-2. 
M A I E R y M . G O L E M I T H vencen a 
C. Mann y A. Mar ín por 6-0, 6-0. 
MARQUES DE L A PUENTE y M . 
B O L E M I T H vencen a C. Pombo y P. 
Parra por 6-2, 6-3. 
E. LOZANO a J. Muñoz por 6-1, 6-3. 
J. GOMAR a L Pombo por d-3, 6-4. 
R. TORRES y R. Saprissa a M . Gó-
mez Acebo y A. Lavin por 6-2, 6-3. 
Mr. GOLEMITH a E. Calvo por w. o. 
E. M A I E R a A. Mar ín por 6-0, 6-2. 
M . BERTHE a R. Saprissa por 3-6, 
6-1, 6-3. 
M L L E . A D A M O F F a R. Maier por 
6-3, 6-0. 
I N F A N T A DOÑA CRISTINA a A. 
Basedon por 6-2, 6-4. 
L L I N A R E S y J. ANSALDO a E . 
Maier e E. Lozano por 6-1, 3-6, 6-1. 
I N F A N T E DON J U A N y MARQCJES 
DE GRIÑON a infante don Ja-.me y 
J. Muñoz por 6-1, 3-6, 6-2. 
R. TORRAS a C. Marín por 6-2, 6-2. 
M L L E . BERTHE a Señora Fiesísner 
por 6-3, 6-2. 
M . LESUEUR a P. Parra por 6-8, 6-1. 
Carreras de caballos 
Las próximas ventas de Deauville 
Estamos en el mes de las clásicas 
ventas de caballos de carreras de Deau-
ville. 
Los establecimientos CLerl comenza-
rán sus transacciones el día 11 del ac-
tual para no ser interrumpidas hasta 
septiembre. Hay varios centenares de 
caballos de todos los pelos, categorías , 
edades, precios, etc. para todos los gus-
tos y presupuestos, por lo tanto. 
Es una buena ocasión, ya lo hemos 
dicho otra vez, para los propietarios 
sspañoles, a fin de aumentar su contin-
gente para este verano eu San Sebas-
tián y la próxima campaña de otoño. 
Y la de 1931, que será muy importante, 
a juzgar por el plan desarrollado en el 
año actual. 
Intercaladas con las de caballos de 
carreras habrá ventas de yeguas ma-
dres. Esta es una cuestión más intere-
sante aún para los propietarios espa-
ñoles para asegurar buenos "naciona-
'es" a par t i r de 1933, plazo que no es 
tan largo como a primera vista parece. 
Ya tenemos a la vista la lista de 
las que se pondrán el cía 26. pertene-
c entes a las yeguadas de Macomber, 
oarón de Waldner, vizconde Foy. conde 
de los Montiers. barón de Koeppen, et-
cétera. 
Hay muy buenos elementos. Son mu-
has las viejas. 
Entre las jóvenes nos llaman prime-
ramente la atención dos: "Topaze Bra-
lée", de M . Lazard, y "Mademoiselle 
CEUTA, 6.—Asiste el alto comisarlo, 
general Jordana, Hay un llenazo. Los 
toros, de Veragua, son bravos y podero-
VIGO, 6.—Para el próximo día 24,'sos. E l fuerte viento desluce la lidia. El 
se o rgan iza rá en esta población una,,lulnto se Inutilizó en los corrales, siendo 
sustituido por uno de Gallardo, que re-
sultó bravo. 
Primero.—Villalta estuvo bien con el 
S T A D I U 
Hoy a las 10,40 
D I R T - T R A C K 
Emocionante lucha por el trofeo 
G U A N T E D E P L A T A 
actual tenedor, Arche. 
No falte hoy a 
D I R T - T R A C K 
General de fondo, 1,50 
Restaurante.—Orquestas. 
des. 
capote. En los quites no hizo nada de 
particular. Con la muleta realizó una fae No se sabe aún quién ha de ser el na valiente y eficaz. Dió un soberbio es-
adversario del g r á d e n s e . Las pretensio- toconazo que le valió la oreja y una 
nes económicas de Bensa, Soya y Paul^ran ovación. El toro es aplaudido en el 
Gay no han Interesado, por ahora, a los|arrastre- En f l puarto. Villalta realizó 
J • A , ,„„ V.„ „ ' , una faena art íst ica y valiente. Con el 
organizadores gallegos. De no llegarse, capote exhibíó lanCeS magnííicos. Los de 
a un acuerdo con ninguno de dichos turno cump)en. Villalta propina varios 
púgiles, se recur r i rá a un primera serie! parones de flrma. Lanza un volapié. Con 
Regatas a la vela 
Una regata accidentada 
LONDRES, 7.—El "Evenmg Standar" 
dice que, durante la primera parte de 
las regatas de Cowes, el yate "Colworth" 
chocó con el "Lucilla", hundiéndose éste 
una ban erilla saoa el estoque y desca-
bella .Se ganó la oroja y una ovación. 
Segundo. Duarte y Alvaradito quedan 
superiores. Cagancho, estatuario y mag-
nífico. (Palmas.) Propina dos pinchazos 
y una estocada. En el quinto, da lances 
colosales, al Igual que en quites. El toro 
es de Gallardo a quien Cagancho brin-
da. Inicia la faena con el pase de ;a 
muerte, lucido y artístico, y termina con 
una estocada y dos pinchazos. (Ovado-
menos de tres minutos. Pudieron ser fes.) Al arrastrar el toro es aplaudido. 
El señor Gallardo envía un regalo para 
el diestro. 
Tercero. Barrera torea bien con la ca 
pa. Sobresale un magnífico quite de VI 
llalta. Los demás diestros se lucen tam-
bién en su turno. E l banderillero Da-
vid sale prendido sin consecuencias al 
colocar el primer par. El toro llega des-
compuesto al final, y Barrera hace una 
faena laboriosa y eficaz. Con el estoque 
está desgraciado. En el sexto cumple 
con la capa. Con la muleta hace una 
faena dominadora y artíst ica. Da pases 
de todas marcas, y se arrodilla ante el 
toro, cogiéndole los pitones. Se deshace 
de su enemigo con un pinchazo, media 
bien colocada y un descabello. 
salvados todos sus tr.puiantes, menos 
uno, que desapareció entre las aguas. 
La 200. victoria del "Britannia" 
LONDRES, 6.—En la regata de hoy 
de Cowes el yate "Britannia", del Rey 
de Inglaterra, ha ganado su 200., yic-
toria. 
Atletismo y dirt track 
de Se discute la cesión del estac. o 
Montjuich para "dirt t rack" 
BARCELONA, 6.—Esta tarde en el 
Ayuntamiento se t r a t ó de la cesión del 
estadio a una Compañía inglesa para 
dar diversos espectáculos. El señor Ma-
ssó manifestó que asuntos como éste de-
bían ser llevados a la Comisión Per-
manente. E l señor Santa Mar ía dijo 
que el Ayuntamiento debía pedir la co-
laboración de la Federación Catalana 
de Atletismo cuando se trate de orga-
nizar espectáculos de esta naturaleza. 
El señor Pich y Pon defendió la ac-
tuación del señor Maynes, contra quien 
iban dirigidos los ataques. Prec sá-
mente el señor Maynes no asistió a la 
reunión en que se t r a t ó y resolvió este 
asunto. El señor Massó insiste en que 
procede no ceder el estadio a una or-
gan 'zación sin antes pedir el informe 
técnico sobre si la fianza que se ofrece 
es srufleiente para construir una pista 
especial. 
No se ha llevado a cabo la manifes-
tación de deportistas. 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
A U S E N T E N DURANTE E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L D E B A T E AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , SIN AU-
MENTO D E P R E C I O , PRE-
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO 
Nata clon 
Los franceses participarán en Nu-
remberg 
PARIS , 5.—La Federación de Nata-
ción francesa ha acordado asistir a la 
reunión de Nuremberg a pesar de la re-
ciente condena al deportista francés por 
los tribunales alemanes.—Daranas. 
Footbail 
El equipo norteamericano jugara en 
el Brasil 
MONTEVIDEO, 6.—Los Jugadores del 
equipo de los Estados Unidos que to-
maron parte en el campeonato mundial 
de fútbol han salido para el Brasil, don-
de j u g a r á n varios partidos. 












PIDAN CATAUOOO ILUSTOADO OPATUITO Y 
BOLETIN OK COMPRA SIN COMPROMISO PARA 
Vd a fOlSTRIBUtDORBS EXCLUSIVOS 
C p C p { PARA ESPAÑA 
>Jt->Jt. (APARTADO III-SAN SEBASTIAN 
Junta de la A . de Profesores 
de Orquesta 
Mañana viernes, a las once de la ma-
P A L A C I O D E 







de los cheos, salió el padre de éstos, 
^ . ^ a u 6 C 0: 61 Público aPlau'¡ Tomás Cordón, ex guardia de Segur.dad, dló. Solicitó varias veces la presencia del ter0 de la ca3 el ^ con 2 
los au ores y los ovacionó largamente. ^ a j a de pequeftaa dimensiones, cau-
a nnal- , fl5 una herida calificada de pronóstico 
Jorge DE L A CUEVA ¡grave en el muslo a don Juan Mao y 
otra leve a don José López. El agresor 
fué detenido y puesto a disposición del 
juzgado de guardia. 
Entre casero e inquilino 
En la Casa de Socorro del Puente de nana, en primera convocatoria, y a las „ . u ^7v,„^f« ^r,..., „ ¿~ —1 v » * t .Segovia han sido curados Vicente Gar-
A o ^ L ^ * ^ de cincuenta y cuatro Asoc ación Junta general extraordinaria. Anae'lmo Azn de 
. B * el orden del dia figuran los sigulen-, ocho; ¿ ime de le8l^nea de onÓ8. 
tes extremos: conveniencia de ingreso en tico rese^ad0i y „ 8e?und0) leves. 
l:a Federación Nacional de la industria: Dc ,a3 averiguaciones practicadas por 
df espectáculos públicos; condiciones a k ¿ po]lcIa reaulta, al parecer, que Vi-
que han de ajustarse los socios que in-lcente Garda es administrador da la ca-
jgresen en lo sucesivo y forma de tribu-j3a número 1 de la glorieta del Puente 
tación; situación actual de las Comisio-|de segov a, de la que es inquilino Az-
nes nombradas en anteriores Asambleas ¡nara, y al discutirle éste una vez más 
en que no subieran los alquileres de los 
cuartos, según habían anunciado, discu-
U n a m a d r e 
prev i sora , tiene 
siempre a mano 
un frasco de 
J a r a b e 
H I P 0 F 0 5 F T O 
S A L U D 
E l regenerador 
más activo contra 
I N A P E T E N C I A , 
A N E M I A , 
R A Q U I T I S M O ] 
Cerca de medio si-
glo de éxito cre-
ciente, 
Aprobado por la 
Real Academia de 
Medicina, 
< e d i d J a r a b e 
Salud para evitar 
imitaciones. 
No se vende a g r a n e l 
y expedientes tramitados. 
•v-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Circo Parish 
tieron y llegaron a las manos. 
Un hundimiento 
En las primeras horas de la tarde de 
ayer se hundió un trozo de pavimento 
I ¡Grandioso acontecimiento!! para los!611 la Plaza Mayor. No ocurrieron des-
días 9 y 10 d'e agosto de J930. ¡¡Lo más gracias personales, pero hubo necesidad 
sorprendente!! Lo nunca visto. Lo queIde cortar la circulación de vehículos 
no podrá usted ver, si no asiste al C I R - y peatones por aquel lugar. 
CO PARISH, que en dichas fechas será 
convertido en PALACIO D E L BAILE. 
En donde podrá usted admirar los me-
jore? números de baile que hoy existen 
en España, loa cuales serán presenta-
dos en la pista Véanse carteles. 
d e e s p e c t á c u l o ; 
LOS DE HOY 
GRAN METROPOLITANO. - Compa-
ñía Badia-Peñalver.—A las 6.45, L a rosa 
del azafrán, por Rosita Torres y Sagi 
(últimas representaciones) —A las 10,45, 
¡Qué tiene la jota, madre! (dos actos), 
por Mar ía Badía y Pefialver (16-3-930) 
CHUECA (Plaza de Chamberí, 4).— 
Compañía de zarzuela? dirigida por Luis 
Ballester.—7, La ley seca (gran éxito). 
10,45, La mujer de bandera (exltazo 
cumbre) (1-8-930). 
CINEMA PALACIO D E L A MUSICA 
(Pi y Margall, 13. Empresa S. A. G. E. 
Teléfono 16209).—A !a^ 6 45 y 10.45, No 
tloiarlo Fox. Los fantasmas. E l canto 
del lobo (Richard Arlen y Lupe Vélez) 
CINE AVENIDA (Pl y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571. Bu-
tacas desde 0,50.—Gran temporada d* 
verano.—A la l 6,45 y 10 45, La única 
mujer. E l hijo del caíd. Todos los días 
cambio de programa. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca 
llao. Teléfono 95801).—6 30 (salón) y 
10,30 (terraza). La condesa loca pot Di-
na Gralla. Las mentints de la niña Pe-
trowna. por Priptte Heln Lunes y jue 
ves, cambio de programa (8-10-.129) 
CINEMA COYA (Goya 24. Empresa 
S. A. G. E.).—Gran temporada de ve-
rano.—A la i 6.45 (salón) y 10,30 (jar-
dín), Noticiarlo Fox. ¿Quién quiero un 
huérfano? Cuatro diablos. Todos lo .̂ 
días cambio de programa (5-3-929) 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo. 2 ) . -
6 y 10,30, La silla de :os azotea. Noche 
de mi terio (Adolphe Menjou). E l gran 
Wtó (CtoArki Murray y George Sldney) 
CINE 'SAN CARLOS (At'-cha, 157). -
A las 10,30 (en la terraza más bella de 
Madrid), Luna de miel, poi Margot Lau-
da. Un tipo bien, por Wil l lan Haines 
(17-6-930). 
CINEMA EUROPA (Bravo Murlllo 
126. "Metro" Alvarado),—a las 7 (salón; 
butacas, todas, a 50 cént'mo'?) y 10,30 
( jardín) , E l judío errante (tercera v 
cuarta jornada). 
ALKAZAR.—A las 7 y 10,45 (popula-
res). Amalla Molina v otras Interésan-
os atraccionee. 
STADIUM.—A las 10,45, emocionante 
carrera Dlrt-track. Trofeo Guante d« 
Plata; actual tenedor, Arche. General 
fondo, 1,50. Restaurante y orquesta 
BANDA MUNICIPAL.-Programa del 
concierto de esta noche a las diez y 
cuarto, en el paseo de Rosales: "L'Ar-
eslenne": a) In t roducdór y Pa-toral-
b) Intermedio; c) Minuete (solo de flau* 
Incendio en una finca del conde 
de Romanones 
Se ha recibido la noticia de haberse 
declarado un Incendio Importante en una 
Anca que el conde de Romanones posee 
en el ki lómetro 43 de la carretera de 
Aragón, entre Meco y Guadalajara. 
E l servicio de Incendios de Madrid, ^ 
mando del señor Pingarrón, salió pâ 8 
el lugar del suceso. 
Aunque se desconocen detalles concre-
tos de lo ocurrido, parece ser que el 
fuego se ha iniciado en unas mieses que 
estaban depositadas en una era. 
O T R O S SUCESOS 
Herido on un choque,—En la calle de 
Ayala, esquina a la de Toni jo , la "i"0' 
to" que conducía Eugenio Gallogo Gar-
cía, de veintitrés años, chocó con el 
camión que guiaba Demetrio Juberias-
El pr:mero resultó con heridas graves. 
Accidente del trabajo.—Cuando traDa' 
jaba en un taller de carpintería de '» 
calle de Calvo Asenaio lo se prod^ 
lesiones de proróstico reservaoo Anche 
González Morcillo, de diez y icho ano 
Arrollado por un tranvía.—En la ron-
da de Atocha el t ranvía disco 26 num6; 
ro 230. «ervido por el conductor 691 5 
el cobrador 1238 a t ropd ló a ManunMcl 
Prado Juanlno, do sesenta y cinco afi9 
natural de ÍSamóra En la Casa de 
corro del Hospital le a^fcélardn !a f r ^ 
tura de la cuarta, quintr. y -exta cos-
tilla* del Jado derecho herida contus» 
en la región ocfipltopar'ctal dTecn»-
con probable fractura do 'a base <»• 
cránon. Pronóstico grave. . % 
Hrrifla gruvonu-nto. - - Mñxiina Ei' 
Domínguez, de cincuenta y seis an^ 
marchaba por la ealle de Génova en 
" tnxr , cuando da pronto Sato fuá 
¡lado por p! m- •' 
ro 29 382. A corvor^rru-'a del er.C0nW 
naM, Móxlma 5Ufr ó leaiónes graves. 
Obreros teslotiadoi.- Vicente r^nzaJ..].' 
de treinta años de edad albañll. res^ 
tó con le Iones de pronóstico x ^ ^ ^ 
do cuando trabajaba en una obra ae 
calle de Doña Urraca. y 
—Angel Benp!?a=! IbáfiM de t re in t»^ 
r in mo-co años, al poner en marcha un ¡L] 
tor en el paseo de le* Pontones, r » 
tó con h—'d— de pronóstico r e ' e r ^ 
ta. sefio- Mendlzibal); d) Far,*nS"-
Blzet; fantasía de "La tempestad ^ 
pí; "Rondalla" fpr mera vrz), Junj ia 
arcb« 
mez; bolero de "Loa diamantee 
oorona", Barbierl; "Danza maca ^ 
(poema ünlónloo). SM.nt-Saens; mí 
de " E l profeta", Meyerbeer. 
• * • su (El anuncio de los fwpeotárul<« " ^ 
pone aprobación ni recomonaaci"' 
fecha entre paréntesis al pie "f^nc*-
cartelera corresponde a 1c Jtiie» ^ 
ción on E L D E B A T E d© 1» c n í 1 ^ 
la obra.) 
jAADliTD.—Año XX.—Nám. d.íiV. E L D E B A T E ( 5 ) Jueves 7 de agosto do 1950 
afio* 
un 
L a v i d a m M a d r i r S E T E R M I N A N L A S O B R A S 
O E A M P L I A C I O N D F 1 E l athitiio de inquilinato 
En el Ayuntamiento facilitaron ayer 
la siguiente nota: 
"Ha quedado abierta la recaudación, 
período voluntario, del arbitrio sobre 
los inquilinatos, en ¡as oñcinas recau-
dadoras que a continuación se citan y 
duranU cuatro horas diarias, haciendo 
«resente a los contribuyentes que los re-
caudadores intentarán la cobranza a do-
micilio, pero se tendrá en cuenta por 
los qué estén P' jetos al pago de este 
tributo que si dejan transcurrir el 
m de septiemnre sin satisfacer su« 
Seis nuevas s a l a s c a p a c e s p a r a 
doscientos enfermos 
S e s i ó n d e l a P e r m a n e n t e M u n i c i p a l 
Acordó la s u b a s t a de la c o n s t r u c c i ó n de la imprenta. L a A l c a l d í a 
estudia u n a f ó r m u l a p a r a resolver el problema de los taxis . 
Se pide la c o n s t r u c c i ó n de una p laya artificial en el M a n z a n a r e s 
L o s b a ñ o s d é ! 
D E S O C I E D A D 
Fiestas veraniegas 
E n la verbena celebrada en el paseo de 
la Senda, en Vitoria, a beneficio del Pa-
tronato AntituberculoBÓ, sirvieron refres-
cos a loa asistentes un grupo de lindísi-
mas seftorltAB, entre las que estaban Be-
lén Villacleros, Pilar Calderón y otraa 
madrileñas, que también han intervenido 
en Madrid con belleza y simpatía en 
E l tras lado de enfermos se h a r á 
en el p r ó x i m o mes 
Repetidas veces hemos protestado en estas columnas 
contra la forma con que se tolera por las autoridades el fe8tivales análogo*. 
aprovechamiento de las márgenes del Manzanares para _Hoy se celebrará en el tennis" de 
^ « ^ a n^huóL Ello da luirar por una parte, a la repetí- Renedo (Santander) la tradicional verbe-
banos públicos. Ello da lugar, p r un h ^ ^ ^ J ^ J para la que han sido Invitadas mu-
chas arlstocráticaa familias santanderl-
nas y que, como siempre, estará anima-
disima. 
M a n z a n a r e s ^ ¿ ^ ^ p ^ á c u í o s escañdaío'sos. que son un constante 
...sulto para el común de los ciudadanos. Pero, por otra parto-y e110 8'rv8' 
dia so, de justificación de las autoridades para no pocos-, pone de mft"me3to u ^ 
10 b a re- Han terminado las obras de amplia- de los más graves problemas que el Ayuntamiento tiene planteados, la falta 
cibos incurrirán en apremio con el re-|clón del Hospital Provincial que fueron |casi absoluta de baños públicos. 
cargo del 20 por 100 por único grado, .niciaxias en octubre de 1928. Se hanj No fiólo iag claae3 modestas de la capital, sino una gran parte de bu 
6in más notificación ni requerimiento; | levantado tres nuevas plantas en par-|ciage media carecen por las circunstancias en que se desenvuelve la construo 
pero que si pagan sus débito.} antes delite de la tachada a Santa Isabel, enci- 'dón en Madrid de'baños en sus casas. Y puede éasl afirmarse que tampoco 
día 30 del mismo mes. a partir del día ma de las salas del doctor Hinójar. ¡existen loa establecimientos que suplan, como en otras partes, la carencia de 
21 ambos inclusive, só!o tendrán que 
satisfacer como recargo el 10 por 100 
¿el débito, según lo ordenado en el ar-
tículo 1.067 del Estatuto de recaudación. 
Las Recaudaciones se hallan estable-
cidas en los puntos siguientes: 
Las nuevas salas llevarán los nume-' ^ ^ ¡ 1 0 3 
ros del 85 al 40, y se destinan a rae-1 No ignoramos que para la solución de este problema se tropieza con gran-
dicina general, aunque todavía no se ha'des inconvenientes. Madrid no tiene un río de suficiente caudal para permitir 
determaiado los profesores que se ha-¡]a instalación en sus márgenes de una serle de playas artificiales. NI siquiera 
rán cargo de cada una de ellas. E n la)dj3p0ne hasta que el Canal de Isabel I I haya realizado el nuevo plan de obras 
primera plaúta de las ahora construí- para já intensificación del suministro, del agua en cantidad suficiente para 
Centro, Chinchilla, 4; Hospicio. Moli-|cias se establecerán dos salitas para ra-iatender a jas necesidades de la población en las épocas de mayor consumo. Y 
no de Viento, 26; Chamberí, Nicaslo Ga-1 cilología, una para hombres y otra pa-
jlego, 16; Buenavista, Montesquinza, 22;jra mujeres, cada una con capacidad pa-
Congreso, Gobernador, 83; Hospital, Ca- ra 17 enfermos, que serán asistidos por 
ravaca, 4; Inclusa, Oso, 21; Latina, Ca-¡el doctor Raterá. Además, habrá dos 
va Baja, 15; Palacio, Fomento, 22; Uní-'habitaciones para instalar los aparatos 
versidad, Fernando el Católico 46." Ide rayos X, otras dos salas muy espa-
V Í n t ' A & ti » 'ciosas y ventiladas para medicina ge-
e rracticantes neral> y var¡as para establecer los ser-
vicios de baños, lavabos, roperos, etcé-
Reciblmos la siguiente nota: 
"El Colegio Oficial de practicante^ de 
jíadrld y ^ provincia celebrará su se-
glún de constitución mañana 8, a las 
siete de la tarde, en el local del Coleg.o 
(1« Médicos (Esparteros, 9). 
Dada la tra?cenicncia profesional de' 
acto que se prepara y el tributo de cor-
tesía que merecen las altas personali-
dades invitadas al mismo, se ruega a 
todos los practicantes de la provincia la 
más puntual asistencia." 
Compositor cubano en Madrid 
Be encuentra en Madrid, donde per-
manecerá unos meses, el compositor cu-
bano don Moisés Simons. Vino a España 
para conocer la tierra vasca donde na-
m 
tera. 
Todo el cuerpo de edificio está rodea-
do por una azotea muy amplia, desti-
nada a que los enfermos cuyo estado 
se lo permita puedan pasear por ella. 
E n la segunda planta, que hace el pi-
so cuarto del Hospital, se han construi-
do cuatro salas con grandes ventanales 
a una azotea análoga a la del piso an-
terior. L a planta tercera está ocupada 
por cuatro "solariums" para hombres y 
otros tantos para mujeres, destinados 
ai tratamiento helioterápico. Existen 
además en este piso varios vestuarios 
y tocadores y una gran terraza, y des-
de la planta baja a la azotea superior 
se han puesto dos montacargas: uno pa-
ra uso de los enfermos, y otro para 
subir las comidas, con objeto de evitar 
la gran aglomeración de mozos que se 
originaba en la cocina. 
A requerimiento del doctor López Du-
rán, que actualmente tiene instalada 
ambas circunstancias no pueden desconocerse al intentar resolver el problema 
de los baños. 
E l concejal señor Sagaseta ha presentado una Interesante proposición, que 
más abajo recogemos, en la que pide la construcción de una piscina en las In-
mediaciones del putente de San Fernando. E n ella comienza por plantear, y 
creemos que la resuelve, la cuestión del suministro de agua limpia, abundante 
y no contaminada. A nuestro Juicio, esa proposición merece un efitudio detenido 
por parte del Ayuntamiento para, sí se estima conveniente, proceder a la in-
mediata construcción. Pero esa piscina, por s! sola, no resolverá en su Integri-
dad el problema planteado. Ün establecimiento de baños sóio, es Insuficiente 
para las necesidades de Madrid; además, su alejamiento de la capital puede 
retraer a los habitantes de los núcleos de población más apartados. 
Se hace, pues, preciso un estudio a fondo del problema, y la redacción de 
un proyecto de la suficiente amplitud, tanto por el número de baños, como por 
su distribución, pa-a que queden atendidas todas aquellas barriadas que con 
más apremio sienten la carencia de establecimientos de esta índole. No puede, 
repetimos, prescindirse en tal estudio del problema del abastecimiento de agua. 
E l Canal de Isabel I I tiene ya en ejecución un vasto programa de obras para 
incrementar el suministro. Esta es la ocasión, pues, de abordar aquel estudio, 
que debe caminar paralelamente con la realización de este programa de obras. 
E s mucho lo que puede contribuir & la solución de este problema urbanístico 
una leal cooperación entre el Ayuntamiento y el Canal. 
C a t e d r á t i c o c h i l 
e n E s p a ñ a 
Viene a estudiar la o r g a n i z a c i ó n de 
la lucha contra la tuberculosis 
Se halla en España el catedrático de 
Clínica Médica de la Facultad de Me-
dicina de Santiago de Chile don Ricar-
do Donoso, que trae la misión de estu-
diar en Europa la organización de la 
lucha contra la tuberculosis y la orga-
nización de loa principales aanatorioa y 
Accidente ^wpitalei. 
. . . . Y a hace un año—nos dice—que estoy 
Jugando al polo en los Patitos de en-. t motivo en Euro a y he ^ t O 
frenamiento de Lamlaco, tuvo la desgra- , , . . y v. v. 
cía d? caerse de la ja¿a que montaba \0 que hay hecho en lucha antitubercu-
s 
L a Comisión municipal Permanente 
celebró ayer mañana, a las once y vein-
te, su Acostumbrada sesión ordinaria de 
los miércoles. 
E l primer asunto que figuraba en el 
Ima d e ^ ^ r a l a s ^ e ^ p u l m ó n y T o ^ ó n i 0 ^ 6 1 1 del dIa era la aProbacióa de los 
en el sótano del edificio, se ha aprove-lPresuPuestos Para pavimentar las glo-
chado la circunstancia de estar en obras rietas de Bilba0 * San J ? ? ^ ? / la3 
para levantar en pabellón aparte otras calles de Fuencarral y Toledo. Alguien 
S e s i ó n de l a Permanente [tros, que puede provocar un conflicto 
en la calle. 
Contesta el marquéfl d« Hoyos que es 
rieron sus antepasados, pero una vez en 
nuestro país se puso en contacto con al-
gunos de nuestros más famosos libre-
tistas y prepara ya dos obras para ser 
estrenadas en esta Corte. 
E l señor Simons nació en L a Habana 
•n 1889 y allí estudió música y obtuvo 
«n un concurso una pensión del Ayun-
tamiento de esa capital. Después inició 
bu carrera musical Como concertista, pe 
ro abandonó esa dirección para dedicar-
se a la orquesta y a componer piezas 
de teatro principalmente. Algunas de 
sus canciones son conocidas en toda 
América. Sus dos piezas teatrales más 
célebres son "Deuda de amor", opereta, 
y " E l pescador de Coral", zarzuela. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
dos salas destinadas al citado profesor 
y al doctor Ubeda. Estas salas, como 
las anteriores, están sencillamente deco-
radas con pintura verde al esmalte y 
un zócalo de azulejos blancos. 
Probablemnte el traslado d© loa en-
fermos se hará en el próximo mes, tan 
pronto como una casa de Elbar a quien 
se ha concedido el suministro de camas, 
haga el envío de tales muebles. 
Necesidad de las obras 
L a necesidad de las obras ejecutadas 
era sentida desde hace mucho tiempo, 
ya que la capacidad de nuestro Hospi-¡do"Ya circungtancia de hablarse de ca 
pide que se ejecuten dichas obras con 
cargo al presupuesto extraordinario re-
cientemente aprobado, y, después de in-
tervenir los señores Pelegrín, Onís, Gar-
cía Cortés y Saornil (que sustituía al se-
ñor Noguera), se acuerda aprobar el 
dictamen tal como viene. 
Son aprobados sin discusión otros va-
rios expedientes, entre ellos el de dar 
el nombre del que fué decano del Cuer-
po de arquitectos municipales, don José 
López Salaberry, autor del proyecto de 
la Gran Vía, a una de las calles que han 
de formarse en el solar de lo que hoy es 
mercado de los Mostenses. Aprovechan-
el conde de Macuriges, sufriendo la frac 
tura de la tibia y peroné. 
Restablecido 
Se encuentra en franca convalecencia 
de la enfermedad que le aqueja, en Mo 
ra de la Sierra, donde veranea, el viz-
conde de Revilla. 
Diplomátlou 
En breve llegará a San Sebastián para 
reunirse con su familia, con la que pa-
sará dos meses en uso de licencia, nues-
tro embajador en Wáshington, don Ale-
jandro Padilla y Bell, a quien acompaña 
su hija Rosa. 
Nuevo domicllir« 
L a condesa de Luna ha instalado su 
nuevo domicilio en un el gante piso de 
la calle de Almagro, número 26. 
Viajeros 
De Pedralbes a Comillas, los barones 
de Güell y su hija Adela. 
—De Barcelona a Pantioosa, los mar-
queses de Villamediana. 
—De Bilbao a Vitoria, la marquesa de 
Triano. 
—Pasa temporada en Santander el 
marqués de Chiloechee. 
—Están en San Sebastián los marque-
ses de Escalona, el marqués de Solanda 
y los marqueses de Monteleon. 
—De San Sebastián a Marqulna, el 
conde de Urquijo, y a Carlebad, la mar-
quesa de Torre Ocaña. 
—De Valencia a Roqueña, el conde de 
Vallesa del Mandor. 
—De Alayor a Ciudadela, el marqués 
de San Juan de Menas Albas. 
—De Bad-Reichendall a Carlsbad, la 
condesa de Villahermosa. 
—De Fuente del Maestre a Teva, la 
marquesa de Vadillo. 
—Do Torrellano a Font Romeu, los 
un acuerdo del Pleno y que el alcalde 
debe limitarse a poner el "cúmplase", 
salvo en aquello3 casos que el Estatuto 
especifica Entiende, sin embargo, que 
el acuerdo debe ser objeto de atento ¡ cond^g dg ^¿^reTlano! 
examen. Ni obreros ni patronos se hanj 
presentado dispuestos a la menor co-
acción. Tengo en estudio el asunto y 
voy a celebrar variaa entrevistas, con 
objeto no aólo de evitar ningún con-
flicto, sino de impedir que se creen difi-
cul'.ades para una solución definitiva. 
Alcaldía, en un plazo breve, quizá de 
horas, buscará la fórmula satisfactoria. 
L a sesión fué levantada a las dos y 
cuarto de la tarde. 
U n a p laya artificial en Madrid 
losa en Francia, Austria, Suiza, Alema 
n.a, Bélgica, Dinamarca e Italia. 
Se muestra encantado de muchas de 
las cosas que ha visto, y añade que, des-
de luego, lo que le ha parecido mejor, 
májs adelantado en esta lucha contra 
la tuberculosis es lo que hay organiza-
do en Austria y en Munich. 
E n Dinamarca también—dice—hay 
una buena organización. Tanto, que la 
lucha antituberculosa se rige allí por 
una ley. 
E l señor Donoso elogia mucho el es-
fuerzo que en este terreno hacen actual-
mente Francia y España, y agrega que 
aquí ha visto cosas muy interesantes, 
que le serán muy útiles. 
Allá en Chile piensan dar ahora un 
gran impulso a al lucha contra esta en-
fermedad, sin que esto quiera decir que 
el país se sienta más castigado que 
otros por la tuberculosis. Hay alli tu-
berculosos—nos dice—, como en todas 
partes. 
E l señor Donoso se muestra encan-
tado de las atenciones y facilidades que 
ha encontrado en el director general 
de Sanidad y en cuantas personas han 
estado con él en contacto, tanto aquí 
como eu Barcelona. 
L a lucha contfa la t r a c o m a 
Eaftado general. — L a zona de mal 
tiempo de las Islas Británicas permane-
ce casi estacionaria sobro el paralelo 60 
y su centro se halla situado entre los 
meridianos 0 y 6 E . E n Inglaterra y 
las regiones de .Europa Central está el 
cielo con muchas nubes. 
E n España la temperatura no es ex-
cesiva Las altas presiones del Atlán 
tico se extienden de las Azores a la 
Península Ibérica. 
Aviso a los aviadores.—En la rut 
M&drid-B'árritz, cielo nuboso y algunor 
chubascos en la región cantábrica. E r 
las rutas a Barcelona y Sevilla huen 
tiempo. 
A los agricultores.—Chubascos en e' 
Norte de la Península. 
A los navegantes.—Marejada en €• 
Golfo de Vizcaya. Disminuye el ponien-
te en el Estrecho de Gibraltar. 
Lluvias recogidas ayer en España. 
E n Valencia, 1 m límetro; Gerona, T01 
tosa y Oviedo, inapreciable. 
Otras notas 
Escuela Central Superior do Comer-
cio.—Ha sido abierta la matricula de 
alumnos libres para los exámenes de sep-
tiembre en esta Escuela, Rey Francis-
co, 14. E l plazo de admisión termina el 
31 de agosto. 
Las Legionarias de la Salud.—Ayer tar 
de, a las seis, bajo la dirección de doña 
Matilde de Larios y otras profesoras de 
la Institución, salieron las Legionarias 
de la Salud para Cercedllla. Fueron des-
pedidas por el director general de Pri-
mera enseñanza y otraa personalidades 
Los familiares podrán comunicar por 
teléfono con las legionarias todas las 
tardes, de siete a ocho, en las oficinas 
de la Asociación, Pí y Margall, 11. 
C E R C E D I L L A (Madrid) 
Médico director: A. de Larrlnaga. 
Pensión completa. Incluida asisten 
cía médica de 30 a 60 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
ALFONSO X.11. 44.—Teléfono 16704 
tal provincial era insuficiente para la 
permanencia de los enfermos hospitali-
zados con las necesarias condiciones de 
higiene. Con las nuevas salas la capa-
cidad del hospital queda ampliada de 
900 a 1.100 plazas, con mayor holgura 
de espacio. 
Las obras han sido ejecutadas bajo 
la dirección del arquitecto de la Diputa-
ción, señor Hernández Britz, y su im-
porte se eleva a 1.075.000 pesetas. 
Como es sabido, el Hospital general 
está situado en una vieja construcción 
de la calle de Santa Isabel, con facha-
da a esta vía y la glorieta y ronda 
de Atocha y callejón del Hospital. 
Actualmente se hallan hospitalizados 
en él unos 750 enfermos, a los que pres 
tan asistencia 37 profesores de la Be 
neficencia provincial, de la que es de 
cano el doctor Codina y accidentalmen 
te don Julián de la Vi l la Existe además 
un Cuerpo de médicos do guardia, re-
clutados por dos años, entre los alum-
nos de Medicina que terminan la carre-
ra con mejor expediente, y unos cincuen-
ta alumnos internos. 
E l personal administrativo lo forman 
el director don Sabas de la Peña, el in-
terventor don José Navas y varios fun-
cionarios de la Diputación. E l subalter-
no está constituido por cerca de 300 em-
pleados entre porteros, enfermeras, mo-
zos, etcétera 
L a labor de las H e r m a n a s 
lies, el señor Saborit pide que quede er 
suspenso el acuerdo de dar el de Romero 
de Torres a una del Ensanche para de-
signar con él la plazuela de los Carros, 
sita en el distrito de L a Latina. 
Se entabla después una ardua y pro-
longada discusión sobre las bases para 
la provisión de la plaza de agente eje-
cutivo de la segunda zona. Intervienen 
en ella casi todas los tenientes de alcal-
de, y se acuerda, finalmente, aprobar el 
dictamen, con ligeras modficáciones. 
E l sqñor Saborit impugna a continua-
E l concejal señor Sagaseta ha pre-
sentado al Ayuntamiento una proposi-
ción—de la cual dimos ya cuenta días 
pasados—acerca de la construcción, a 
orillas del Manzanares, d? una piscina 
para baños públicos y una playa arti-
ficial 
E l autor expone de eŝ o modo su pro-
yecto: , 
"Un sitio apropiadísimo para llevar a 
la práctica la idea es la parte lindan-
te con el río Manzanares, en los terre-
nos de los Viveros, propiedad del Muni-
cipio, próximos al puent? de San Fer-
nando. E l proponer este sitio no se 
hace por mero capricho, sino teniendo 
en cuenta la parte técnica y la econó-
mica del proyecto. 
E n el sitio que se indica existe un 
trozo comprendido entre los Viveros y 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 23. MADRID 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L i 9 
Hay además 100 Hermanas de la Ca-
ridad, que son, sin duda, las que más 
trabajan en el establecimiento. Se levan-
tan a las cuatro de la mañana, y una 
vez cumplidos los deberes religiosos, 
desarrollan gran actividad en diversos 
aspectos de la vida del Hospital. Son 
enfermeras, practicantes, auxiliares de 
la botica, encargadas de la limpieza de 
ropas, de preparar los alimentos, y en 
todo momento son excelentes colabora-
doras de los médicos, quienes depositan 
en ellas su confianza. E s superíora de 
las hermanitas sor Ventura Pujada, que 
lleva prestando servicios treinta años en 
el Hospital y no hace mucho fué con-
decorada con la cruz de Beneficencia. 
De la botica—que tiene artesonados de 
gran valor y muy bonitas vasijas de 
cerámica del Retiro y de Talavera—es-
tán encargadas ocho hermanitas, que 
preparan recetas e Inyectables y cui-
dan al mismo tiempo de clasificar las 
grandes cantidades de específicos y pro-
ductos de todas class. L a botica tiene 
un presupuesto de 116.000 pesetas y re 
cibe constantes donativos de específi-
cos de las Casas productoras. 
Las hermamtas, en fin, son las que 
consuelan a los enfermos cuando sien-
ten la nostalgia de la familia y el ho-
gar. Las hermanas de la Caridad tienen 
consignadas en el presupuesto del hos-
pital, que asciende s 2.256.000 pesetas, 
¡una ración y una peseta diarias cada 
¡una, de la cual han de pagarse en co-
Imunldad los vestidos y los demás gas-
tos. 
E l término medio de los enfermos que 
Ingresan en el hospital es de 30, en su 
mayor parte hombres atacados de tu-
berculosis. E n ellos están incluidos los 
cuatro locos que suelen Ingresar diaria-
mente y otros tantos casos Jud'clales 
que de ordinario se presentan. Lo» lo-
cos no están hospitalizados más que 
poco tiempo, hasta que se organizan las 
expediciones que per'ódicamente se ha-
cen a Valladolid y Ciempozuelos, Los 
fallecimientos que ocurren por término 
medio al día son de nueve, en su ma-
yor parte víctimas de la tuberculosis y 
más hombres que mujeres. Durante el 
verano disminuyen considerablemente I rit, entre un cúmulo tíe solicitudes, pre-
ins enfermos ingresados y los failccMgunta al alcalde si va a ser mantenido 
•Trenas ocurridos. ^ " J , ftBlijtfC sobre las tarifas de taxime-
ción un dictamen de la Comisión de Po- el río que ofrece un desnivel de tresna 
licia urbana en el que se accede a la 
petición de reconstruir el quiosco de 
E L D E B A T E , sito en la calle de Alcalá 
con prórroga de la concesión por diez 
años. Afirma que el quiosco en dicho si' 
tío puede ser un obstáculo para el trá 
fico, y pide que se recabe del concesio 
nario su instalación en otro lugar, para 
lo cual él no negarla su voto. 
Contesta, en nombre de la Comisión, ei 
señor Regúlez, quien defiende el dicta-
men. E l señor Saornil pide que el plazo 
máximo de concesión sea de cinco años, 
y no se opone a la reconstrucción del 
quiosco en su actual emplazamiento. E l 
seflor García Cortés acepta en su inte-
gridad el dictamen, salvo en lo que se 
refiere a la prórroga solicitada, que él 
entiende que no debe pasar de los cinco 
años. Finalmente, el señor Pelegrín sos-
tiene que este asunto debe quedar supe-
ditado a las normas generales que adop-
te la Comisión de Policía urbana en lo 
referente al plazo de concesión de quios-
cos. 
E l señor Saborit presenta una enmien-
da, rechazada por unanimidad, en la que 
se opone al dictamen. E l .señor García 
Cortés presenta otra en la que se pro-
pone la aceptación del dictamen en bu 
integridad, salvo en lo referente a la 
prórroga, que limita a cinco años, sin 
contar el tiempo que aún falta para la 
reversión. E n votación nominal es apro-
bada esta enmienda por seis votos con-
tra cuatro. 
Son aprobados: el pliego de condi-
ciones para subastar la construcción de 
la Imprenta Municipal, por un Importe 
de 593.447,81 pesetas; la exclusión, en 
el proyecto de enlace de las plazas del 
Callao y Santo Domingo, de la finca 
número 11 de la calle de Tudescos, don-
de se tiene el proyecto de construir un 
teatro; un suplemento de crédito de pe-
setas 642.191,03, para obras realizadas 
en el saneamiento del subsuelo, con sub-
vención del Estado, y, ¡por fin!, la li-
cencia de constjucción del va construi-
do mercado de la calle de Tortosa 
E n ruegos y preguntas, el señor Gar-
cía Cortés alude al alza extraordina-
ria que han experimentado en Madrid 
las patatas, frutas y verduras, alza que 
no tiene justificación en la cosecha, no 
muy grande, es verdad, pero tampoco 
excesivamente reducida. No atribuye, 
desde luego, la carestía a la Interven-
ción de vendedores y asentadores. L a 
causa es más profunda, y no es otra 
que, por la baja de la moneda, acuden 
a los mercados nacionales muchos com-
pradores extranjeros, que encuentran 
precios muy favorables. Solicita que se 
recabe del Gobierno una más detenida 
atención a este respecto para evitar la 
especulación. 
E l señor Saornil pide que se dé a 
uiía calle el nombre del señor Castro-
vldto, para quien propone un homenaje 
v formula un ruego relacionado con la 
malas condiciones en que el riego de 
determinadas calles de Cuatro Caminos 
se verifica. Finalmente, el señor Sabo-
siete metros y está lleno de arena. En 
este ^mplazaminto se precisa movi-
miento de tierras, ya que en una distan-
cia de cuatro metros tenemos una de-
presión de tres, y toda la construcción 
nodría ser de hormigón, ya que a pie 
de obra tenemos el agua y arena 
Uno de los puntos que inducen a pro-
poner este emplazamiento es el de que 
a 250 metros del citado sitio existe la 
conducción de agua del viaje de Fuente 
cíe la Reina, con un caudal medio de 
500 metros cúbicos y una temperatura 
de 15 grados; es decir, que con este 
caudal de 600 metros o parte de él, y, si 
se precisa, empleando el grupo eleva-
dor que actualmente tiene instalado el 
excelentísimo Ayuntamiento para riego 
de los Viveros, se podría surtir amplia-
mente de agua la piscina que, por las 
diferencias de nivel respecto al cauce 
del río, ae renovarla suficientemente, 
sin temor a que estas aguas pudieran 
producir daño algomo. L a construcción 
seria relativamente económica, ya que 
el terreno se presta y se tiene arena y 
agua. 
Como punto de emplazamiento puede 
que el lugar sea único, teniendo en 
cuenta que a corta distancia se tiene el 
servicio ya instalado de tranvías, que 
9 facilísimo de establecer lineas de 
"autos" en la zona Cuatro Caminos, 
por la cuesta de la Dehesa de la Villa, 
Argüelles, por la del Parque y del res-
to de Madrid, por la general. 
L a piscina tendría gran dimensión si 
se quitase un promontorio—que actual-
mente no produce sino perjuicios, por 
encauzar la corriente sobre esta mar-
gen y minar la parte del puente—; se 
conseguirla que tuviese un ancho de 
50 metros y un largo de 250, destinan-
do para rampa y baños dfe sol la más 
cercana al puente de San Fernando. 
A l agua de esta piscina se podría 
dar cierto movimiento, pnies técnica-
menüe es factible, y de esta forma se 
producirla la aireación de la misma, 
lo que sería en beneficio de la higie-
nización del baño. 
Respecto a la parte financiera, podría 
ser explotada por el Municipio o arren-
<Jada a una Empresa, como hace Bar-
celona en toda la parte de playa que 
entretiene." 
E l mercado de aves , 
Han salido para... 
Avila, el conde de Castillo Fiel. 
—Biárritz, el conde de Cuevas de Vera. 
—Estepa, el marqués de Cerverales. 
—Zumaya, los barones de Champour-
cin y sus hijos. 
—Alzóla, señora doña Luisa B?ruete de 
García Molinas; Alza, doña Ignacia Jáu-
reg:ui; Albalate de Zorita, señorita de 
Marquina; E l Bavo. don Julio Maura; 
Castro Urdíales, doña María Brinca; Fe-
rreira, don Joné Soler Párcel; Humanes 
de Madrid, don Euseblo Lunar Collado; 
Luanco, don Francisco Molin del Pozo; 
Lastras del Pozo, señor don Florentino 
Frutos; León, señora viuda de Romero; 
Melgar d* Arriba, señor don Joaquín 
García y García; Navas del Marqués, don 
Rafael Manaanares; San Rafael, doña 
María Lago; Santander, don Franclfco 
Montis; San Clemente, don Santiago Ri-
sueño; Torrclodones, don José Alonso, y 
Villajuán, don Leopoldo Soler Gal!. 
Fallecimiento 
Ha fallecido en Valencia doña María 
Tereea Lucia Clemente, madre del di-
rector de " E l Diario de Valencia", don 
Luis Lucia A loa numerosos testimo-
nios de pésame que el señor Lucia está 
recibiendo en ertos días unimos el nues-
tro muy sincero. 
A continuación de las anteriores de-
claraciones del señor Donoso hemos te-
nido ocasión de escuchar de persona 
autorizada informes de cómo se ha in-
tensificado la lucha contra el tracoma 
en España. 
Equipos ambulantes de reciente crea-
ción—nos dicen—recorren ahora las re-
giones más contaminadas y realizan la 
profilaxis y el tratamiento. 
E l doctor Palanca—añade—, en vez 
de enviar a loa enfermos a hospitales 
casi siempre alejados de sus lugares 
de residencia, ha preferido orientar mo-
dernamente la campaña enviando es-
tos alumnos médicos volantes allí don-
de están los atacados de esta terrible 
enfermedad. Y loa beneficios se están 
recogiendo ya muy copiosos. 
Hacienda. — Aprobados en el segundo 
ejercicio: Número 2.619, Mana Consue o 
Cavanillas, 30; 2.661. Juan Quintamlla 
Albaladejo, 40; 2.682, José Rodon Peral-
ta, 30; 2.699, Luisa Guitián González, d3; 
2.864, María Luisa Luján Rodríguez, 3j: 
2.868, Julio Hernández Paoloa, 44; 2.912. 
Manuel Ortiz Pascual. 32; 2.920, Félix Pé-
rez Alvarez, 44. 
Nombramiento de Tribunales.—Han si-
do nombrados los Tribunales siguientes: 
Para juzgar las oposiciones, turno li-
bre, a la cátedra de Historia del Derecho, 
vacante en la Facultad de Derecho de 
la Universidad Central: Presidente, don 
Rafael Altamira; vocales, don Juan S. 
Minguijón, don Ramón Prieto y Bances, 
don Claudio Sánchez Albornoz y don Jo-
sé Muría Ots Capdequi; suplentes, don 
Juan A. Bernabé, don José María Ra-
mos Loscertalcs, don Ramón Riaza y don 
Johó Antonio Rubio y Sacristán. 
Pata juzgar las oposiciones, turno li-
bre, a la cátedra de Derecho natural, va-
cante en la Facultad de Derroho de la 
Universidad de Santiago: Presidente, don 
Antonio Royo Vlllanova; vocales, don 
Luí» Mendizébal, don Fernando Pérez 
Bueno, don Fernando de los Ríos y don 
Luis Recaséns y Siches; supl. ntes, don 
Gonzalo del Castillo, don Blas Ramos, 
don Miguel Sánchez Izquierdo y don Ma-
riano Puigdollers. 
Notario». — L a Dilección general ha 
acordado que el sorteo de los solicitan-
tes admitidos a las oposiciones entre no-
tarlos, convocadas en la "Gaceta de Ma-
drid" del día 3 de mayo de 1930. se cele-
bre el día 80 de agosto actual, a las cua-
tro de la tarde, en el Colegio Notarial 
de Madrid (calle de Juan de .M na, nú-
mero 9). 
Mvdicos forenMKi.—-Se halla vacante la 
pinza de médico forense del Juzgado do 
palmera instancia de Don Benito, de ca-
tegoría do ascenso, que debe proveerse 
por turno de méritos. 
N e g o c i o i m p o r t a n t e 
Que llevaría el intnresado con sólida 
garantía para el capital, 8 por 100 de 
Interés y participación en los benefi-
cios. Apartado 12.209. 
O R N A M E N T O S D E I G L R 8 I A 
J A V I K H A L G A I D S 
Travesía Arenal, 1 entremielo 
(«equina callo Mayor), 
T l̂Afono 17.67A 
LA D E S A P A R I C I O N D E L S U M I O 
D E S E R R Í N 
L a actuación del Juzgado que entien-
de en la reconstitución del sumario del 
señor Serrán revistió ayer algún mayor 
¡interés. Ante él declaró una dama. E r a 
propósito del juez que hubiera declara-
do ayer nuevamente el señor Bernaldo 
de Quirós, pero como no ha sido hallado. 
se ha aplazado la diligencia hasta hoy, 
L o s m é d i c o s t itulares |a Ias c,nco de la tftrde- Hoy también 
. declarará nuevamente la dama. 
Por la Dirección general de Sanidad se' E1 sefior b a r c ó n actuó también por 
ha dirigido una circular a las tnspeccio-ila mañana, tomando declaración a va-
nes provinciales para que puidan su opl- rio8 testigos y celebró una extensa con-
nión a los inspectores municipales de 3U herencia con el juez especial, señor Al -
provincla respectiva acerca del nombra-i(iecoa* 
miento automático por los Ayuntamlen-1 E l comisario general señor Maqueda 
tos en las vacantes de titulares, esta-'c0nferencI0 extensamente con el señor 
blecido en el articulo primero del real ¡-A-ldecoa-
decreto de 2 de agosto último, conce-' Se aseguraba ayer que el juez señor 
diéndose un plazo para manifestarla iAlarcón y el secretario judicial sñor 
hasta el 15 <Je septiembre próximo. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Sánchez habían practicado una diligen-
cia en determinada Compañía. 
L a Policía continúa actuando. Los jue-
ces señores Aldecoa y Alarcón tuvie-
jron un cambio de impresiones. 
a l Matadero antiguo 
Hoy quedará instalado, en una de 
las naves del matadero antiguo de va-
cas, el mercado de aves y huevos, que 
antes funcionaba en el viejo caserón de 
los Mostenses, cuya demolición ha em-
pezado. 
E n nuestro número de ayer expusi-
mos, el estado de este asunto. E n vista 
de la urgente necesidad del traslado, el 
delegado municipal de Abastos dispuso 
que a la mayor brevedad lo efectuasen, 
bien al matadero antiguo, bien al nuevo! 
Reunidos ayer los asentadores, acorda-
ron elegir, -por una escasa mayoría, el 
primero de dichos locales. 
E n el nuevo emplazamiento perma-
necerán hasta que, dentro de un año, 
quede construido el mercado definitivo, 
ya sacado a subasta. 
1 
1 
W m m m , 
m 
Bo/*fa en estucho 
de cartón 
£n esfijch» da á £¡!/% 
TIAUBñe AFAñTC 
I M P O R T A N T E 
E S L A E S P U 
P a r a a f e i t a r s e s u a v e m e n f 
p r e p á r e s e e l t r a b a j o d e l a b o f a 
c o n J a b ó n G a l p a r a l a b a r b a . 
S u e s p u m a c r e m o s a b r o t a e n e l 
^ c t o ; l l e g a h a s t a l a b a s e d e l p e l o ; 
p e r m a n e c e s i n s e c a r s e d u r a n t e e l 
a f e i t a d o ; e v i t a t i r a n t e z y e s c o z o r . 
A y u d a p a r a l a h o j a y p r o t e c c i ó n 
p a r a l a p i e l . S u a v i d a d p u r a . 
p a r a lía l&ari/ia 
Pueden usar nuestro Crema de Jabón, en tubos, quienes 
prefieran esta otro formo de enjabonarse Precio, 1,50 
Jueves 7 de agosto de 19S<j ( 6 ) E L DEBATE 
MADRID.—Afio X3L—Núm. 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
(72 25) 72,50: E (72,25), 72,50; D (72,25< 
72,60; C (72.30), 72.75; B (72.30). 72.7r. 
A ' (72,30). 72,75. 
EXTEK1UÜ 4 POR 100.—Serie h 
(82.75). 82.75; A (85,60), 86, 
AMOKTIZABLE 4 POR 100.—Serle D 
(75,25), 75.75; C (75.50), 75,75; A (75.75) 
75,75. 
AMOBTIZABLE 5 POR 100.—Serie I 
(91,85) 92,05; E (91.75). 92.05; D (91,90) 
92.05; C (92.10), 92.15. 
5 POR 100, 1917.—Serie D (88.80; 
88,75; A (89), 88,75. 
5 POR 100, 1926.—Serie C (100,90) 
100,75; B (100,75). 100,75; A (101). 101. 
5 POR 100, 1927, L I B R E . - Serie t 
(100,60), 100.60; E (100.55), 100,60; D 
(100.55). 100.65; C (100.60). 100.65; B 
(100,60). 100,65; A (100,65), 100,65. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS 
Serie D (86,50). 86,45; C (86.50), 86.40 
B (86.50). 86,45; A (86.50). 86.45. 
3 POR 100, 1928.—Serie F '70,y0; 
70,55; E (70,50). 70.55; C (70,75) m 55 
B (70.75). 70,55; A (71.15). 70,55. 
5 POR 100, 1929.—Serie C 100.80» 
100,75; B (100,80), 100.75. 
4 POR 100, 1928.-Serie C (88,75), 88.^ 
A (88.75), 88.75. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie C (90.75' 
90.60. 
BONOS ORO.—Serie A (159.90), 160 
B • (159,90), 160. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.-Serie 
(100,10) 100,10; B (100,10). 100,10. 
4 3 POR 100, E M P R E S T I T O 1929.-
Serie A (90,25), 90,25; B (90,25). 90,25. 
DEUDA MUNICIPAL. Madrid 1868 3 
por 100 (100), 100; Empréstito 1918, 5 por 
100 (90). 90.50; Mejoras. 1923, 5 y medie 
por 100, 93,50; Subsuelo. 1927, 5 y medie 
por 100 (93.50). 93,50; Ayuntamiento Se-
villa (93,50), 94. 
GARANTIA POR E L ESTADO.—Con 
federación Ebro. 6 por 100. 101.50; Tras-
atlántica, 1926 (99,75), 99,75; Emisión 
16-5-25 (93,50), 93,50; Idem 15-11-25. 93.75 
E X T R A N J E R O S GARANTIZADOS 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez (101,85) 
101,95. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipóte 
cario, 4 por 100 (93). 92 75; Idem ídem 5 
por 100 (101), 101; ídem ídem 6 por 100 
(109), 109; id., 5,50 (104,45), 104,45; Crédi 
to Local 5,50 por 100, 91,25; Crédito 
Interprovincial, 80. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (3,25). 3.25. 
ACCIONES.—Banco de España (596) 
595; Central (125). 122; ídem fin de mes, 
124; Calamarte, 121; Electra A (160). 160; 
Lecrín (141), 140; Hidropléctrica (222), 
222.50; Chade A B C (656). 659; ídem fin 
próximo, 659; Mengemor (258). 260; Se-
villana (144), 145; Telefónica, preferentes 
(108.25). 108,25; ídem ordinarias (123,50), 
123,50; Felguera (94,25), 94.50; Los Guin 
dos, 119; Tabacos (228). 227; Petróleos 
(124), 124; Metro Alfonso X I I I (185,50), 
184; M. Z. A , contado (508), 507; Norte, 
contado (537,50), 533; Azucarera Españo-
la, ordinarias (71,50), 71; Explosivos, 
contado (1.010), i.005; ídem fin corriente 
(1.012), 1.006; alza (1.025). 1.025; Petro-
nilos (49,50), 49,25; ídem fin de mes, 
49,75; ídem fundador, 37. 
OBLIGACIONES. — Gas, 6 por 100 
(105,50), 105.50; Chade (105). 105; Unión 
Eléctrica Madrileña, 5 por 100 (97), 97; 
ídem 6 por 100 (106,75), 106.75; F . Mieres 
(96.75), 96,75; Felguera, 1928 (86), 86; Se-
villana, octava (100), 100,50; ídem nove-
na (103), 103; Telefónica, 5.50 por 100 
(96,70), 97; Trasatlántica, 1920 (99,25). 
99,75; id., 1922 (101,25), 101,50; id. bonos ^ 
por 100 (92.50), 93; Norte 3 por 100, ter 
cera (71,65), 71,75; ídem cuarta (71.35) 
71,75; Canfranc (82,95), 82,65; Norte 6 
por 100 (104,65), 104,65; Valencianas Ñor 
te (101,40), 101; Arizas, serie G (102.75). 
102,80; ídem I (102,75), 102.80: Tranvías 
Este, A. 91; Asturiana. 1920 (101), 101,50; 
ídem 1926 (101), 101; Peñarroya 6 por 
100, 101,60. 







































BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 107,55; Tranvías, 119,90; Banco 
de Cataluña, 114; Filipinas, 436; Río de 
la Plata, 44,75; Ford, 192; Petróleos, 10; 
Chades, 658; Montserrat, 65. • # • 
Bombay, un chelín 5,75 peniques; Shan-
ghai, un chelín 6,25 peniques; Hong-
kong, un chelín 3,25 peniques; Yokoha-
ma, dos chelines cero peniques 11/32. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Cotizaciones del cierre del día 6) 
Dólares, 3,71 3/4; libras, 18,10 7/8; fran-
cos, 14.65; marcos, 88,90; belgas, 52,07 1/2; 
florines, 149,85; coronas danesas, 99,72 1/2; 
ídem noruegas, 99,70; marcos finlandeses, 
9,36 1/2; liras, 19,51. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Liras, 26,935; francos, 20,2275; libras, 
25.05; pesetas. 57,35; marcos, 122.87, 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a Bolsa estuvo ayer algo más con-
currida que los días anteriores, lo que 
originó un aumento en el número de ne-
gocios registrados. 
Los Fondos públicos se encuentran 
firmes y no han tenido apenas modifi-
caciones en los cambios. E l interior re-
gistra un alza de 25 a 45 céntimos, se-
gún las series; ganan unos céntimos los 
amortizables 4 y 5 por 100, antiguos, y 
¡os pierden los de 1917 y 1926. Los bonos 
oro registran un alza de dos cuartillos 
y cien .n a 160, cambio de la semana 
interior. 
Las deudas ferroviarias y las muni-
cipales repiten sus precios, sin más ex-
cepción que la del Ayuntamiento de Se-
villa, que sube dos cuartillos. Las cédu-
las 4 por 100 del Hipotecario experi-
mentaron baja de un cuartillo. 
E l corro de valores bancarios está más 
desanimado que durante la sesión del 
viernes. Sólo se negociaron las acciones 
de los bancos de España, Central y Ca-
lama te, los primeros con baja de uno y 
tres puntos. 
Los valores eléctricos, muy firmes, re-
gistran las alzas siguientes: Hidroeléc-
trica, medio entero; Chades, tres; Men-
gemor, 2, y uno Sevillana de Electricl 
dad. Unicamente bajó Lecrín, que se co-
tizó a 140, con abandono de un punto. 
E n monopolios, el de Tabacos bajó un 
entero. E l grupo de tracción sufrió una 
baja general. Se trataron. Metro, a 184; 
Alicantes, 507, y Nortes, a 533, con aban-
dono de una y media, una y cuatro pe-
setas y media, respectivamente. 
Los Explosivos comenzaron a 1.007, y 
luego se hicieron a 1.006-5, con pérdida 
de cinco unidades, a la liquidación; a 
fl ncorriente perdieron seis, al cerrar a 
1.006, y en alza repitieron el cambio an-
terior de 1.025. Las Azucareras ordina-
rias se hicieron con mejora de medio 
entero, y los Petronilos con baja de 25 
céntimos. 
L a peseta inicia una ligerísima mejo-
ría en su cotización. Oficialmente se hi-
cieron 100.000 francos a 35,25 y 34,45, y 
3.000 libras a 43,77, lo que representa 
una baja de cinco y seis céntimos, res-
pectivamente, con relación al cambio 
anterior. E l dólar no fué negociado; pe-
ro se daba como paridad el cambio de 
8,98. Después de la hora hubo poca ani 
mación, y se hicieron Explosivos y mo-
nedas con ligeras diferencias de precios. 
• « • 
Liquidación: Central, 122; Chades, 
659, y Mengemor, 260. L a entrega de sal-
dos, el día 8. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
5 por 100, con impuestos, 86,40-45; Tán-
ger-Fez, 101,85-95; Explosivos, 1.007-6-5; 
fin mes, 1.008-6; Petrolillos, 42,25. 49,50 y 
49,25. • ft • 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 197.000; Exterior, 19.000 ; 4 por' 
100 amortizable, 27.000 ; 5 por 100, 1920, 
177.500; 1917, 29.500; 1928, 14.000; sin im-
puestos, 361.000; con impuestos, 153.500; 
3 por 100, 169.500 ; 4 por 100, 1928, 6.000; 
4,50 por 100, 85.000 ; 5 por 100, 1929, 42.000; 
Bonos oro, 99.000; Ferroviaria, 5 por 100, 
19.500 ; 4,50, 1929, 27.000; Madrid, 1888, 
3.000; 1918, 32.500; Mejoras urbanas, 6.000; 
Subsuelo, 3.000; Sevilla, 500; Dbro 6 por 
100, 70.500; Trasatlántica, mayo, 31.000; 
noviembre, 2.000; 1926, 2.500; Turismo, 
40.500; Tánger-Fez, 30.000; Hipotecario 4 
por 100, 10.000 ; 5 por 100, 21.000 ; 6 por 
100, 11.500 ; 5,50 por 100, 10.000; Crédito 
Local, 5,50 por 100, 1.500; Interprovincial, 
29.500. 
Acciones.—Banco de España, 6.000; 
Calamarte, 800.000; Central, 5.000; fin co-
rriente, 87.500; Electra, A, 50.000; Lecrín, 
2.500; Hidroeléctrica, 2.500; Chade, C, 
5.000; fin corriente, 5.000; Mengemor, 
28.500; Sevillana, 15.000; Telefónica, pre-
ferentes, 6.500; ordinarias, 26.000; Fel-
guera, 15.000; Los Guindos, 10.000; Petró-
leos, 41.000; Tabacos, 5.000; Alicante, 
37 acciones; Metro, 20.000; Norte, 100 ac-
ciones; Azucareras ordinarias, 10.000; Pe-
trolillos, 570 acciones; fin corriente, 200 
acciones; fundador, una parte fundador; 
Cotizaciones de productos 
agrícolas a p l a z o 
Servicio especial para E L D E B A i 
icilitado por la Casa Dorca & FeU 
Mavor 4 Marirlri Teléfono 95254) 
millones, y a estas alturas es mucho 
gastar. 
Que se cercenen las campañas de ca-
rácter separatista, que perjudican el eré 
dito nacional y crean una situación de 
indignación en el país de peligrosa re-
acción; sin que el ir enérgicamente con-
tra el separatismo suponga merma del 
respeto debido al genio particular de ca-
da región. 
Que se acelere la revisión catastral 
y se haga contribuir a la riqueza ocul-
ta, desapareciendo todo privilegio de tri-
butación. 
Que como en el extranjero se vive en 
zozobra respecto del orden interior en I García. 
es mmejo iorable 
vivas de las clases productoras y profe-.¥ / » o I í / l o J H P 121 U V A 
sionales, por designación corporativa, e s - C a l l U d l l U C ! « U Y a 
tableciendo previamente la ley del régi-
men de las .-orporaciones y su i"t^r" 
vención en los organismos del Estado, 
del Municipio y de la Provincia. 
Que se dicten las convenientes dispo-
siciones para que el impuesto que gra-
va las sucesiones se acredite sobre los 
valores mobiliarios y dinero radicante en 
el extranjero, pertenecientés a españo-
les. 
Firman el documento los señores si-
guientes: E l • presidente, Manuel Casto 
llnrnos.—El secretario general, Miguel 
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España, por bien de la patria debe des 
aparecer la censura en la Prensa, y nues-
tros periódicos llevarán al exterior la vi-
bración de nuestra vida, plena de In-
quietudes, como está plena de inquietu-
des la de todos los países; eso no extra-
ña ni solivianta a nadie, habiendo un 
Gobierno, como hay en España, dueño 
de la situación. 
E l mantenimiento de la censura hace 
perdurar el error de que en España pa-
san grandes cosas desquiciadoras y tre-
mebundas, cuando no pasa nada trans-
cendente que afecte al orden público. 
Así se ganaría la confianza, que se des-
doblaría en provecho de la peseta. 
Si se halla próximo, como se dice, el 
período electoral y en éste no se puede 
estar con suspensión de garantías cons-
titucionales, el anticipo de la cesación 
de la censura es, en realidad, pequeño, 
pero su efecto político en el extranjero 
sería considerable y beneficioso. 
Que haya abstención completa en lo 
sucesivo, de toda emisión de Deuda, de 
toda concesión de aval o de cualquier 
otro compromiso que entrampe al Esta.' 
do, y además poniendo nuestra econo-
mía en un plan equilibrado y prudente 
para ganar la confianza internacional. 
Cortar tajantemente la especulación, 
estableciendo a cada Banco un propor-
cional límite operatorio en divisas ex-
tranjeras, que en ningún caso podrá re-
basar sin justificación ante el Banco de 
España y sin permiso y responsabilidad 
de éste, que será el único encargado de 
centralizar, establecer, regular, denegar 
o consentir cuanto con monedas extran-
jeras se realice. 
Que s© intervenga la Banca y la Bol-
sa por órganos fiscales apropiados, aje-
nas a ellas mismas, sobre las operacio-
nes de cambio sin limitación, y sobre 
cualquier forma de la emigración de 
capitales. 
Que se suprima el Comité regulador 
del Cambio y se anulen las reales ór-
denes estableciendo el pago aduanero 
en oro efectivo en determinados artícu-
los; aumentando el medio por ciento al 
tipo de descuento, y elevando y crean-
do tarifas del Arancel, por ser contra-
producentes estas resoluciones al fin 
que las motivó. 
Que los departamentos de Informa-
ción comercial de que dispone el Esta-
do faciliten amplios y precisos datos 
para que el importador nacional, sufi-
'cienfcemente ilustrado, pueda producir 
luchas de competencia que venzan la 
resistencia de los vendedores a admi-
tir el cobro 'en pesetas. Si no son ca-
pa>c€6 de este servicio, pedimos sean 
suprimidos. 
Que dado lo vario del problema cam-
bial, su especialísima condición de pre-
sentar día a día modalidades diversas 
— - y la necesidad de la conjunción de ac-
Trigos: Chicago y Winipeg, centavos del clones de dos ministerios, tan comple-
dólar y octavos de centavos por bushel' mentarios entre sí, como los de Hacien-
de 27,6 kilos. Liverpool, chelines, peniques Ida y Economía, se adviert'e la conve-
y octavos de penique por cental de 45 niencia de asesoramientos constantes, 
j^log. ¡Entendemos, por tanto, de gran utili-
Malz: Chicago, centavos de dólar y oc-ldad el nombramiento de un Comité de 
tavos de centavos por bushel. fuerzas vivas, constituido por genuinas 
C a f é : E l Havre, francos por 50 kilos, j representaciones de las entidades libres | 
Nueva York, centavos y céntimos de cen- y homogéneas de la agricultura, de la 
Por la Defensa Mercantil Patronal, 
Emilio Requejo, delegado; por la Socie-
dad " L a Viña", Alfonso Mancheño, ídem; 
por la Asociación de Patronos Peluque-
ros Barberos de Madrid, Juan Martínez 
Van exportados y a 17 .956 kilos 
E L T R I G O C O N T I N U A F L O J O 
Precios del mercado de Va lenc ia 
VALENCIA. 4.—Uva.-En la pasada 
semana se inauguró la P ^ 6 ^ 6 , ^ 
paña uvera, precediéndose conJnns™™ 
actividad a las operaciones de corta 
rimpiezry empaque de la uva moscatei 
Moreno, ídem; por la Unión Madrileña "* ̂  eXpoitarla a los mercados naciona-
de Mayoristas de Mercería, Juan Zorno-j|gg extranjeros. L a calidad es inmejo 
za, ídem; por la Nueva Sociedad de Ven- ra^ie y se espera una gran demanda y 
dedores de Leche, Moisés Jiménez Rodrí- ]3Uen0S precios por la merma que ha su 
guez, ídem; por la Asociación Patronal! fTi¿0 ]a cosecha de otros frutos. 
Madrileña de Ferreteros, Pedro Ygar- Van eXportados 17.566 kilogramos ai 
tua, ídem; por el Sindicato de la Pana-
dería, Antonio Fernández, ídem; por la 
Asociación Gremial de Detallistas de Car-
bones y Leñas, Antonio Cano. ídem; por 
S a n t o r a l ^ cultos 
DIA 7. Jueves. — Stoa. Cavet** 
Donato, Ob.; Pedro. Julián. Paut?0' ti-
póforo, Exanto, Casio, Scverino o C ^ 
do, Licinio, Domecio, mi. mra'. ^«W 
oio, Ob. Alberto, cf. ' 
L a misa y oficio divino gon 
Transfiguración de Nuestro Señor ^ 
cristo, con rito doble de setaind J6eu-
se y color blanco. aa cl¿. 
A. Nocturna.—San José. 
Ave María.—12, misa, rosario v 
da a 72 mujeres pobres, costead 0tnt-
la fundación perpetua de doña ai ^ 
ta Martínez de la Riva A1ber, 
do inferiorno ha hecho toda- novena a San Cayetano 8, Expcw 
la Asociación de Dueños de Cafés y Res-1 vía "su 'entrada el mosgatel,y las, par^ j m i ^ d e ^ c o ^ ¡j 
C uarenta Horas. — Parroquia A 
Mlllán. Q* 
( orte de María—La Divina T>BOi 
en San Martín (P.) y en San 
Ntra. Sra. de los Dolores, en iT*1! 
rroquia de los Dolorej San -r 
do, 101 (P.) tterilar. 
Parroquia de laa Angustias. 7 
i r P e n i ñ s u l a y 390 a Fran; P ^ P ^ * ^ 103 bienhechoras á e ' i ^ * 
hechos para mas 
a 11, y 5 pesetas arr9ba' Pf/^tp" T e m - V ü n I misas cada media hora 
uunes y j-ieiiaa, «iinjniu v̂ ftiiu. lucm, uui VíP/̂ Vinq nara mas adeianue, iiguia un • , t. uní* 
la Unión de Detallistas de Carbones y I S o ^ 350 PeseUs- E n plaZa' y Parh ^ T V r f P«vpf ^ ¿ " l 6 " » 1 ^ k Leñas, Marcial Morán Pelá.z. ídem; por| ^ ^ ^ 0 interior no ha hecho toda-1novena a ^ C a y e t a n o ^ g , ^ 
taurants, Augusto Barrado, ídem; por £ S e i é exponen en las fruterías ^ ^ n e r e s e r v ^ c S S S S í a7 ^ S01^ 
Unión Patronal de Vinos y Aguardientes, deficientes, ya que les falta color V Por: " y ^ ! ^ ^ ^ e í a a n 5 « C 
Josué Lillo Fernández, ídem; por la¡ tanto no tienen la "queza aromática; Emp ega la n ™ Sra. ^ 
Unión de Comerciantes de Compra-Venta; propia de esta clase de frutas. S í f i ^ ^ i ^ l ^ n f i f ^ l - á ExP0«l-
Mercantil y similares, Eugenio Pérez P Melone8.-No se pueden dar de ^ ^ ¡ ¿ . ^ ¿ O T E ^ % f r 
Iruela. ídem; por la Sociedad "La Huer-! fruto sino pesimistas noticias; basta de- Ruau. 7,30 t.. î xpos cion. estación, ro. 




elación de Cafés-Bares. Vicente Chillón I na de siete a nueve chelines, según c.a-
ídem; por la Asociación Patronal de Fa-¡ sificación, y Liverpool, de 8 a 9 y de 11 
bricantes de Sombreros de Paja de E s - | a 12 
paña. Gascón y Olmo, ídem; por la So-
ciedad Española de Drogueros, Zenón 
Borregón, ídem; por la Unión Hostelera, 
Nemesio Briongos Sánchez, ídem. 
ANUNCíO OFICIAI 
Ministerio del Ejército 
H A B I L I T A C I O N D E L M A T E R I A L 
ANUNCIO 
novena, reserva y salve 
Parroquia de San Pedro él Real.—^» 
mienza la novena a Ntra. Sra. de ta 
Dadas las anteriores cotizaciones y es- Paloma. 8, misa de comunión general-
tando como estamos a principios ñc lO, misa solemne; _6,30 t.. Exposición' 
campaña, se cree en general que est» rosario, sermón señor Sanz de Diego: 
va a ser desastrosa, pero como los co- A. de S. José de la Montaña (Caral 
merciantes suelen ser optimistas, ya que cas).—3 a 6 t.. Exposición; 5,30, rosa-
si nesta buena cualidad no se podrían .rio y bendición 
realizar grandes negocios, en los centros Basílica de Atocha.—Novena a Ntra 
productores se trabaja con bastante asi-¡Sra, de Atocha. 7, 8, 9 y 10. misas; 7,30 
duiüad, pero a precios que no son muy;t., empiezan los ejercicios propios de la 
aceptables, para el productor, pues so novena: sermón, P. Venancio D. Ca-
" rro, O. P. 
Cristo de la Salud.—6 a 8 t, Exposi-
paga de seis a siete reales la arroba, y 
si las cotizaciones llegan a flojear, sera 
Hasta el 28 del actual y horas de las muy fácil que estog precios todavía dis-
diez a laj catorce, se admiten en esta 
Habilitación oferta? de carbón para ca-
lefacción, que se trata de adquirir con 
arreglo a las bases que pueden Sier exa-
minadas en dicha donendencia todos los 
días laborables, en las horas indicadas, 
dentro del plazo marcado. 
Madrid, 6 de agosto de 1930. 
minuyan. Se han embarcado por l^s 
puertos levantinos 20.310 cajas de melo-
nes. • _ . 
Tomates.—La campana puede dar.~e 
por terminada. Los precios son invero 
símiles por lo ruinosos en los mercado? 
ingleses, por consecuencia en los cen 
tros productores, apenas se busca el fru-
to y cuando se compra para determina 1 
ción. 
Esclavas del S. C. (Cervantes).—7, Ex-
posición; 5 t., estación, rosario, bendi-
ción y reserva. 
Servitas—8 a 10, misas; 6 a 7 t, Ex. 
posición; 6,30, corona dolorosa. • • • 
(Este periódico se publica con ceosu. 
•i/ÍADTTM U M M A C ü n A L E N C E K I A i dos compromisos-se paga a cuatro rev-
« l A n l l l l í f t l M A O r j U A EQUIPOS les la arroba, con tendencia a la baja 
Tejidos finos. ESPOZ Y MINA. Cebolla.—Sigue la buena racha cebo-j 
¡llera, pues en general las cotizaciones' 
"¡en los mercados ingleses oscilan de sie-| 
tea nueve chelines, según clase, precio 
R A D I O T E L E F O N I A 
K A H T O X E S 
K M T I L L A S 
^ C A S A J1ME-M&2 
" U1401KPAIU 
PRECIADOS, 58 
, CAUTRAVA, 9 
üifirr 
1 
tavos por libra inglesa de 453 gramos 
Cancho: Londres, peniques y dieciseisa-
vos de penique por libra. 
Algodón: Liverpool. Balas de 480 libraa. 
industria y del comercio, para informar 
de las realidades «económicoñnancieras 
del país en toda ocasión. 
Que en razón de que lo' local trans 
BARCELONA, 6.—Francos. 35,50; li-
bras, 43,82; belgas, 125,90; liras, 47,20; Explosivos, 2.400; fin corriente, 7.500. 
suizos, 174,90; marcos, 2,1525; dólares. 
8,992; argentinos, 3,20 
Nortes, 107,35; Andaluces. 42,40; Filipi-
nas, 436; Explosivos, 202; Colonial, 107,50; 
Río Plata, 44,75; Banco Cataluña, 113.50; 
Azucareras. 70,75; Chades, 658; Tranvías, 
117; Montserrat, 63,25; Petróleos, 9,90; 
Ford, 194. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 7,29; 
agosto, 6,92; octubre, 6,83; enero, 6,90; 
marzo, 6,98; mayo, 7,05; junio, 7,11. 
Nueva York. Octubre, 12,74; diciembre, 
12,93; enero, 12,13. 
BOLSA D E B I L B A O 
Felgueras, 94; Explosivos. 1.000; Resi-
neras. 36; Papelera, ñn corriente. 193; 
Ferrocarriles Norte. 535; Rif, portador, 
fin corriente, 550; H. Ibérica, viejas. 785; 
nuevas, 760; H. Española, 221,90; Setola-
zar, 155. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 273; libras, 123,75; dólares. 
25,45; francos belgas, 355,75; liras, 133,10; 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 6.—Fondos del Estado francés: 
8 por 100 perpetuo, 88,65; 3 por 100 amor-
tizable, 135,75; valores al contado y a 
plazo: Banco de Francia, 22.405; Crédit 
Lyonnais. 3.050; Société Générale, 1.710; 
París-Lyón-Mediterráneo. 1.665; Midi. 
1.210; Electricité del Sena Priorite. 3.165; 
Thompson Houston. 853; Minas Courrie-
res. 1.417; Peñarroya. 903: Kulmann (Es-
tablecimientos). 945; Caucho de Indochi-
na, 487; Pathe Cinema (capital), 291. 
Fondos Extranjeros: Russe consolidado 
al 4 por 100 primera serie y segunda 
serie, 630; Banco Nacional de Méjico, 
497; Valores extranjeros: Wagón Lits, 
471; Ríotinto. 4.390; Lautaro Nitrato, 
415; Petrocina (Compañía Petróleos), 
563; Royal Dutch, 4.O50; Minas Tharsis. 
486; Seguros: L'Abeille (accidentes). 
3.175; Minas de metales: Aguilas, 244; 
Eastman, 2.850; Piritas de Huelva, 2.890; 
Minas de Segre, 189; Trasatlántica, 172. 
Obligaciones.—Electro Mecánicas, 3.000; 
Gas, 24.000; Chade. 5.000; Sevillana, oc-
tava, 13.000; novena, 4.500; Unión Eléc-
trica 5 por 100, 40.000; 6 por 100, 2.000; 
Telefónica, 37.000; Mieres, 50.000; Fel-
guera, 1.000; Ponferrada, 2.500; Tras-
atlántica, 1920, 25.000; 1922, 10.000; Nor-
te, cuarta, 4.500; quinta, 8.000; Canfranc, 
10.000 ; 6 por 100, 10.000; Valencianas, 
9.000; M. Z. A., G, 10.000; M. Z. A., I , 
1.500; Tranvías del Este, 30.000; Azuca-
reras, segunda, 5.500; Cédulas argenti-
nas, 26.000 pesos; Asturiana, 1919, 18.000; 
1926, 2.000; Peñarroya, 3.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 6.—Nuestro mercado exterior 
ha permanecido incierto, pues las lige-
ras diferencias ex¿istente3 han sido fru-
to de la indecisión. 
Los valores del Estado presentaron hoy 
mejor aspecto, principalmente los Amor-
tizables, aun cuando su mejoría fué muy 
irregular. Lo mismo sucedió con la Deu-
da exterior. L a Interior se presentó en 
baja y con quebranto también el em-
préstito oro. Los demás Fondos públicos 
pasaron sin variación. 
Sufrieron cambio las Vascongadas 5 
por 100 y las Navales 5 y medio, que 
perdieron 0,10 y medio entero, respecti-
vamente. E l resto no acusa diferencia 
En el departamento bancario los Ban 
eos de España ganaron 16 enteros, que-
dando ofrecidos al cambio. Los Bilbaos 
se solicitaban a 2.100; ios Urquijos, 
Penique y céntimos de penique por libra, jeiende a la economía general, se limi-
Nueva York. Balas de 500 libras. Centa-lten los «empréstitos a los Ayuntamien-
vos de dólar y céntimos de centavo por ¡tos. Diputaciones, etcétera, no autori-
libra. Izando más que aquellos cuya amorti-
Laca: Londres, chelines y peniques porlzación e intereses se hallen garantiza-
quintal. d03 Por Ia honrada administración de 
Azúcar: Nueva York, centavos de dólar'los habituales o normales ingresos, o 
y céntimos de centavo por libra de 453 
gramos. Londres, c h e l i n e s , peniques y 
cuartos de penique por quintal de 112 li-
bras inglesas (50,6 kilos). 
L a equivalencia que damos del bushel 
es comercial y difiere algo de la oficial. 
ídem Cordero y bandera inglés, en lin 
gotes, 137-15; ídem en barritas. 137-15; 
plomo español. 18-7-6; plata (cotización 
por onza). 16 chelines 3/16; sulfato de 
cobre, 23-10; régulo de antimonio, 46-10; 
aluminio, 95; mercurio, 22-15. 
I m p r e s i ó n d e B e r l í n 
ÑAUEN, 6.—La Bolsa continuó débil. 
E n general los valores perdieron entre 
seis y siete puntos. 
L a c o s e c h a y a n q u i 
NUEVA Y O R K , 6.—Se calcula que la 
cosecha norteamericana de cereales será 
un 80 por 100 del promedio de los cuatro 
últimos años. 
M á s o r o a F r a n c i a 
NUEVA Y O R K , 5.—Una remesa de 
diez millones de dólares oro ha sido em-
barcada hoy con destino a Francia. 
Las remesas enviadas a Francia desde 
hace tres semanas se elevan a 53 millo-
nes de dólares. 
Una nueva remesa de un millón de dó-
lares ha llegado hoy procedente del Uru-
guay. 
L a b a j a d e l a p e s e t a 
L a "Unión general de Patronea Co-
merciantes e Industriales" de Madrid 
ha dirigido al Gobierno una larga ex-
•65; Rio Plata, a 220; Agrícola, a 72; los pogic^ en ^ que se trata del proble-
Vizcayas A y B y los Hispanos seguían ts" 1., „ " , . 
ofrecidos sin compradores. 
por la creación y fomento de nuevas 
fuentes de riqueza comprobada. 
Que se modifique el Estatuto muni-
cipal, volviendo la facultad de hacer 
empréstitos a la Administración cen-
tral, manteniendo, y mejor aumentan-
do, la representación corporativa. 
Que se estudien los tratados de Co-
varrías, a 425. Los Explosivos vuelven al tercio establecidos con otros países, pa 
perder cinco puntos. Las Papeleras tam-|ra hallar compensaciones a nuestra im-
bién retroceden un entero y las Resine-'portación por la mejora de las condi-
ras en cambio, recuperan una peseta j cienes estipuladas. L a balanza comer-
se «olicitan Telefónicas a 107; Leopol-lcial debe sernos favorable globalmente, 
dos a 715 y Edros. a 1.330. y desde luego, con Francia, Inglaterra, 
Francos, 35,42; libra, 43,83; dólar, 8,99. | Alemania y Estados Unidos, y esto con 
¡energía, constancia y tacto es consegui-
MERCADO D E M E T A L E S |ble. E l caso de Francia y Estados Uni-
BILBAO, 6.—Cable recibido de la Bol- dos obliga a respuestas inmediatas, sin 
sa de Londres por la Casa Bonifacio Ló- contemplaciones que no han usado con 
pez, de Bilbao: nosotros. 
Cobre Standard, 48-12-6; ídem electrolí- Que se reduzcan inmediatamente los 
tico 51; ídem Best-Selected. 50-5; estañoI impuestos, gravámenes y tributos, a for-
Stráist. en lingotes, al contado. 137-5; zar los cuales se acudió abusivamente 
¡TIERRA SANTA! 
¡Aproveche sus vacaciones vi-
sitando la amadísima Tierra de \ 
Nuestro Señor y haciendo el! 
maravilloso recorrido del d ^ u . 
C E R O P O R E L MEDÍTERRA-
N E O «f&amza •gn&rESH 
ASTOJEÜjtA" desde el 2d oel ac-
uial ai « a s octubre y que se-1 
rá dirigido personalmente por 
el técnico DON LUIS F . AS-
TORGA. Próximo cierre de las 
inscripciones. ¡Apresure la su-
ya! Pida folletos detallados a 
rf^ÍAJEÍS jf i íORGA? 
vr. 0 informac 
léfono 41508. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 43,75; francos, 123,85; dólares, 
4,8725; francos belgas, 34,8087; liras, 92,99; 
coronas suecas, 18,1062; ídem noruegas. 
18,1675; ídem danesas, 18,1637; ídem aus-
tríacas. 34.455; florines, 12,0868; marcos, 
20,3818; pesos argentinos. 40.68; ídem chi-
lenos. 39.97. 
• « • 
(Cotizaciones del cierre del día 6) 
Pesetas, 43,70; francos, 123,85; dólares, 
4,87 9/32; belgas, 34,805; francos suizos 
En el grupo ferroviario los Nortes 
pierden tres pesetas, quedando solicita-
dos; los Vascongados confirman cotiza-
ción anterior. Se solicitan Alicantes a 
506, los Santander a 600 y Roblas a 660. 
Hay tendencia menos firme en acciones 
eléctricas. Las Ibéricas, nuevas, pierden 
un duro, sobrando papel. Las Sevillanas 
también retroceden medio entero. Las 
Ibéricas, viejas, las Españolas y las 
Uniones Eléctricas vizcaínas repiten sus 
cambios precedentes. Se solicitaban vie-
jas a 672.50. Dueros, ordinarias, a 375 con 
ma del cambio, 
Después de lamentaTs» de que a la 
reunión d'el ministerio de Economía no 
fueran convocadas las entidades libres, 
pasan los firmantes a estudiar el pro-
blema y formulan las siguientes con-
clusiones inmediatas: 
"En consecuencia con nuestras alega-
ciones, solicitamos resoluciones inmedia-
tas y menos inmediatas, pero no demo-
radas. He aquí las Inmediatas, 
a) Que se reduzcan a 3.000 millones 
con la promesa engañosa de su impo 
sioión transitoria, y con el propósito, 
efectista e insincero, de salvar el dé-
ficit. A base de estos ingresos se han 
hecho enormes cPespilfarros en la ad-
quisición de nuevos edificios, nuevos 
mobiliarios, compras de granjas, en 
condiciones beneficiosas para los favo-
recidos vendedores, etcétera, etcétera. 
Que se fomente la creación y desarro-
llo de la agricultura, industria y el co-
mercio, haciendo desaparecer las múl-
tiples trabas y gastos agobiadores que 
sufren, así como la rémora que supone 
el Intervenido y no libre ejercicio indus-
trial y el expedienteo necesario a entre-
tener y justificar el exceso de departa-
mentos y empleados oreados, cuyo resul-
tado es yugúlar toda iniciativa privada. 
Que se modifique el régimen de Im-
puestos, no fijándolos con arreglo a los 
gastos, sino con vistas a los beneficios, 
evitando la duplicidad. 
Que se prohiba que los gastos tribu-
tarios del capital en producción (agri-
cultura, Industria y comercio) sean so-
brecargados casi en el doble por los acor-
dados ilegalmentc a espaldas de las Cor-
tes y sin la intervención del Ministe-
rio de Hacienda, único en estado oficial 
para ello. 
Que se impongan tributos progresivos 
al capital improductivo, que huyendo del 
estado perturbador oreado por la ley de 
Organización Corporativa, encuentra más 
cómodo y sin riesgo huir al extranjero 
o acudir a cubrir los empréstitos del 
Estado que crear fuentes de riqueza su-
jetas a todos los eventos fiscales y tri-
butarios. 
Que se vigile y se impida el despla-
zamiento del capital español al extran-
jero, dándole al propio tiempo seguri-
dades y tranquilidad en España. 
Que se Investigue, y de ser cierto, se 
corrija Inmediatamente la invasión de 
capital extranjero con fines contrarios a 
nuestra economía. 
Que suponiendo tal y como está la lla-
mada organización corporativa un esta-
do de manso comunismo de peligroso 
porvenir, teniendo íntimamente pertur-
bada la vida de la producción, siendo! 
una ley dictada a espaldas del país yj 
un motivo evidente de cohibición de la 
' ¡ ¡ C U I D A D O CON LA GASOLINA!! 
NO QUEME U S T E D LIQUIDOS 
PELIGROSOS 
U S E U S T E D S I E M P R E 
M E T A 
E N CASA Y D E V I A J E 
M E T A le librará a usted de tener 
que emplear en su casa los 
peligrosos infiernillos de ga-
solina, petróleo, alcohol, etcé-
tera. Los combustibles líqui-
dos son un peligro constante; 
cualquier pequeño descuido 
basta para inflamarlos y pro-
ducir catástrofes como las 
que ocurren todos los día;. 
M E T A no puede inflamarse ni de-
rramarse y por ello puede 
sier usado por la persona 
más descuidada e inexperta. 
Cuando use usted este maravilloso 
producto, META, dejará de usar pa-
1 ra siempre todos los demás combus-
tibles. 
Caja con 12 tabletas, ptas. 0,90; 
con 50 tabletas, 3,15 (con timbre). 
Catálogo gratis. Si no lo encuen-
tra en su localidad, remiUt su impor-
te por Giro postal a 
S. A. META, Martínez Campos, Z, 
MADRID 
Programas para el jueves 7: 
| que ya permite alguna actividad. Sei madkid . Unión Radio (E. A. J. 7, i2i 
< efectúan compras de 0,90 pesetas la arro- metros) _lli45> sintonía. Calendarlo aatro. 
iba, con un 60 por 100 de cebolla peque-lnómico Santoral. Recetas culinarias.-
1 ña. Se han embarcado 74.875 cajas de ,2, Campanadas de Gobernación. Noticiaí, 
1 cebolla. . Bolsa. Bolsa de trabajo. Programas del 
Arroces—La firmeza en los precios vaidíai_12il5( señales horarias.—14. Campa, 
¡decayendo, ya que durante la pasada se-iaadas señales horarias. Cambios de mone-
• mana hubo muy poca actividad; verdad|da extranjera. Boletín meteorológico, in. 
es que ya queda muy poco arroz en las1 formación teatral. Bolsa de trabajo. Con-
I cámaras y aquellos productores que lo \ cierto _15i25, Cambios de moneda extran-
guardaban en espera de mejora de pre-|jera Noticias de última hora, índice de 
|cios han tenido que ofrecerlo al que que- conferenc}ag _19i campanadas. Bolsa. Re. 
Irían pagarle, pues con motivo de loslcital de piano. Conferencia organizada por 
¡fuertes calores que reinan, el arroz co- el inatituto Nacional de Sanidad y Peda-
rre peligro de estropearse para el mer-lgogía Recital de ópera.—20,25. Noticias de 
:cado. Además, la expectativa de la pró-l prenga-_22) Campanadas. Señales hora, 
jxima campaña hace que los comercian -1 riaSi Boisai Transmisión del concierto que 
,tes reserven sus demandas con la consi-ldará en Rosales la Banda Municipal.-^, 
Iguíente Iniciación de precios, al objeto, Cainpanadas Noticias de últlma horai Mll; 
|de tener más libertad en las primeras 8iCa de baile.-O,30. Cierre. 
(compras. La semana se cierra cotlzán-
dose de 37 a 38 pesetas los 100 k i l o s . . — r -
i según circunstancias; pero el precio más'raciones que se realizan, pues tanto los 
'general es el de 37 pesetas. Los arroces!compradores como los vendedores, se 
i elaborados están por las 52,50 pesetas.i nauestran retraídos, esperando conocer el 
i Los medianos, a 41 pesetas los 100 kilos; j resultado de la cosecha que ha empezado 
;Morret, a 37, y cilindro, a 23. |ya a recolectarse en algunos campos del 
Del 14 al 20 de julio se han expor-1 litoral de la Marina Las impresiones 
tado 312.503 kilogramos. Del 21 al 27 de más generales son de que serán bastan-
julio, 676.609. Por cabotaje. 307.607. Y'te reducidas, en conjunto, pero de muy 
para el interior, línea de Almansa, del buena y excelente calidad. 
18 al 24. 118.700 kilogramos. Del 25 alj L a cotización del fruto viejo oscila de 
33. 109.200. y por la línea de Aragón, del|60 a 61 pesetas arroba para la marcona; 
26 de julio a primero de agosto, 42.410.1 de 52 a 53 la planeta y de 49 a 49,50 la 
Aceite—Continúa la situación estacio-lcomuna según clase. E n el mercado de 
narla por resistirse el cosechero a la; Londres parece que haya más interés pa-
venta, actitud que hace que los morca-1 ra las almendras Jordanas de la nueva 
dos productores se mantengan con fir-¡ cosecha, por ofrecerse a precios atracti-
meza. E n nuestra plaza se cotizan los!vos- Las valencias no es probable que se 
aceites de oliva buenos de 170 a 190 vendan con tanta libertad hasta tanto 
pesetas los 100 kilos, y el aceite de ca-'no sean liquidadas las existencias de 
1929. 
Trigos.—El mercado continúa flojo, 91 
bien en Lonja se nos dice que no tardará 
cahuet del país, a 155. 
I Vinos.—La novedad es la resistencia 
de los cosecheros a vender, entre otras 
I razones, por la merma de cosecha que mucho en reaccionar, los precios son 
Ise espera en la campaña próxima, y en'Candeal Mancha, a 46 pesetas los 100 ki-
| segundo lugar, porque el alza que se hai los sobre vagón sin envase. Geja, a 46 
¡experimentado estos días, resultado qui-ilos 100 kilos sobre vagón. Embrilla, a 
zá de la reciente Asamblea, hace que to-'̂ O los 100 kilos. Candeal Peñaranda, a 47 
¡davía se aguarden mejores precios. Perol los 100 kilos con envase. Salamanca, a 
el comercio se limita a las compras pre-U7 pesetas los 100 k'los. Extremeño, a 
¡cisas, no arriesgándose por lo que pu-i43,50 con envase. Duro Andalucía a 47 
diera ocurrir. En los centros vitivinícolas;con saco procedehcia. Duro Andalucía 
¡reina un gran optimismo. |nuevo, a 47 con saco procedencia, y ^ 
Se pagan en plaza los tintos de Utiel, nuestro, de huerta, a 42 pesetas, 
de 1,60 a 1.65 pesetas grado y hectolitro. Algarrobas. — Este nutritivo pienso, 
i Rosados de Utiel, de 1,60 a 1.70. Mosca- muy buscado en la reglón de Levante 
tel. de 2,70 a 2,80. Mistelas blancas, de para las caballerías, continúa pagándose 
2,60 a 2,70. Mistelas tintas, de 2,70 a 
2,80, y azufrados blancos, de 2 a 2,10 pe-
setas grado y hectolitro. 
Del 14 al 20 de julio último se han ex-
en general a 7 reales la arroba en la 
propiedad. 
Maíz.—Del país, a 5 pesetas barchllla 
Plata, a 49 los 100 kilos. Maíz triturado. 
portado por nuestro puerto 550 bocoyes,¡a 51 pesetas y maíz blanco, a 41. 
701 barriles y 10 bordalesas. Del 21 al 27.| No es mucha la extensión de terreno 
1.073 bocoyes, 126 barriles y 672 bórdale-'Plantado de maíz, tanto en nuestra huer-
sas- ta como en la ribera del Júcar. Se están 
E l estado de las viñas no es en muchas'hacjendo ensayos del maíz ital'ano cin-
zonas lo satisfactorio que se esperaba. I «"entino y cuarentino procf dente de Itâ  
porque el tiempo no ha favorecido el üa e Importado por la Cámara Oficial 
normal desarrollo del fruto, pues los po-i Agrícola de Valencia que lo ha distribuí-
n:entes son fatales para esta planta. i'lo en distintas zonas. Del resultado del 
Pasas.—Con el agotamiento de las pe- niismo daremos en su día oportuna 
queñas existencias que quedaban en las 
zonas productoras puede darse definiti-
vamente por terminada la campaña pase-
ra de 1929-30, en la que, con sujeción a 
cuenta. 
M e r c a d o d e a v e s , c a z a y huevos 
MADRID, 5.—Nada nuevo tenemos q"6 
los datos estadísticos fehacientes, da un;COnsÍg"ar con relación a la marcha del 
total exportado de 220.170 quintales ¿ei^ercado. En el de aves sigue la escasa 
„ los gastos e ingresos del Estado, cosa 
papel a 380, Chades a 645 y Reunrdas dé lograble teniendo austeridad y buen or-
Zaragoza a 170. Las Rif portador y Se-i den, castigando todo lo superfino o m-
tolazar nominativas confirman cambios.!útil; nos comprometemos a demostrar 
Las Rif nominativas, a 530; Calas, a 70; su posibilidad sin que sufra ningún ser-jvida productora y que hace huir al ca-
Setolazar portador, a 175; las Meneras.l vicio en su rendimiento útil, incluyendo p¡tal( ge decrete la suspensión de la tal 
a 130; Ponferradas, a 230 y Afrau, 1.000. | en los gastos un aumento de 200 mi- ]ey hasta que las Cortes resuelvan lo 
En Navieras solamente se tratan las Ilíones, necesariamente dedicados a 10-
Uniones con mejora de dos pesetas; las! mentar la instrucción públlca. 
Sotas se daban a 1.000, con dinero a 980; Afirmadnos que el;minando el exceso 
los Nerviones, a 710; Amayas, a 245;'de burocratismo, viciosamente aumenta-
Vlzcayas, a 50; Hachís, a 600; Euzke-jdo por la Dictadura; suprimiendo mu-
.., rras, a 80; Bllbaos. a 88 y General del chas Direcciones generales y Subdirec-
25,05; fiorines, 12,08 5/8; liras, 92.98; mar-[Navegación, a 105. Las Mundacas. a98 clones innecesarias y hasta perturbado-
eos. 20,38; coronas suecas. 18,105; dane-| Guipuzcoanas, a 110 y Vascongadas a 360; I ras en el trámite, comprendiendo tam-
sas, 18,165; noruegas, 18,165; chelines Mediterráneas y Felgueras pierden un bién una poda en los gastos del Ejer-
pasas, otra 234.433 en la campaña 1928-29 
j resultando una diferencia de 14,263 quin-
tales menos exportados en la que acaba-
mos de poner fin. 
E n cuanto a la cosecha próxima, a la 
que dentro de unos días se dará comien-
zo a las operaciones de los escaldes, po-
demos decir que excederá un poco más 
demanda y se nota alguna mayor afluen-
cia de vendedores; en el de caza, consig-
naremos la baja de dos reales en pareja 
que durante la semana pierden los co-
nejos, y, en cuanto a la marcha del mer-
cado de huevos, diremos que es exacta 
a la anterior. Los precios, y al ad esta 
impresión quedan bastante firmes, por lo 
en cuantía a la anterior, prometiendo ser ^ aperamos no haya variación por 
de inmejorable calidad si el tiempo y lasiah°ra-
condiciones atmosféricas durante el pe-| . Damos a continuación los precios que 
ríodo de la desecación dol f-uto es fa-| lgUen: 
vorable y prop'c'o y no hay que lamen- A-ves-'-Gallinas, de 5 a 5,75 pesetas 
+ar una calamidad que la malogre una; patos, de 5 a 7; oavos, de 9 a 12} 
En Londres la demanda de pajgas delPv,13-11003, de 6 a 9; polios, de 3.50 a 4,70; 
Valencia cont núa encalmada. De la nue ! Ca/'a-—Conejos de prime: a. de 6 a 6,2j 
va cosecha, todavía por recolectar ^'P^et33 pareja; de segunda, de 4.25 a 
han hecho ya ofertas que de momentoi4'50; de tercera, de 3,25 a 3.50. Q u i i e 
el d o l o r 
en 3 s e g u n d o s 
H» «(iuí un nuevo método par» tratar lo» 
éallos. Un» srota alivia el dolor. ¿Lleva u«- 1 «"".»««».—a meaiaa ae que las existen- F i Tr.=fif„* t • V * Ao-rirUl-
ted «apatos apretados?: puede pasear, bai- ! cías son mayores, los precios van rti^rv," 1 ¿nstituto Internacional de Agricu^ 
lar con toda comodidad, ol. mstonte de :nuyendo, quedando en la s i ^ T i ^ f J"1 i ^ r a ha recibido un telegrama de fech» 
aplicado. Actúa como anestésico local. ente for lai «««^ 0 J - ^ ••. 
han despertado muy poco interés e 
compradores. 
E l mercado de sultanas no ha sufrido 
alteración alguna, habiéndose realizado 
^ r e g u l a r negocio en fruto viejo de Aus-
Alubla8.--A edid  de e l s e iste  
Huevos.—De Castilla, de 18 a 19 Pesf 
tas el ciento; de Galicia, de 17 a 18; de 
Egipto, de 14 a 15; de Murcia, a 19.™' 
de Marruecos, de 15 a 16: de Francia, 
de 17 a 18. y de Turquía, de 15 a 16. 
D e s a r r o l l o t a r d í o d e l M a n i t o b a 
guí 31 de julio del Gobierno de Ottawa co-ma: francesas, de 73 a 75 pesetas 
que proceda hacer 
Que se reforme el Senado y el Con-
reso para que tengan representaciones 
drojruista. Quedará V. maravillado. 
C E T S - I T 
Por mijror Bnjqoels H"»' Y C "-Cortei, 591-A-BarcíIoni 
. kilogramos; por cabn 
Í V ^ J o1? ̂  ?6;. 53 7?* Linek Almansa. hasta el 24 de Julio, 4.200. y del 2 
d e0l ̂  E E S ^ ,ta ^ ¿ to A r U n a n 26 de julio a 1 de agosto. 400 
b l e ^ ^ - T 8 5 ^ 6 el ^ c a d o invaria 
austríacos. 34.45; coronas checas, 164,25; 
marcos finlandeses, 193,5; escudos portu-
gueses. 108,25; dracmas. 365; leí, 818; mil 
entero y medio duro, respectivamente, ¡cito, de la Marina y en otros Institu-
Altos Hornos, a 176,50; Naval, blanca,¡tos armados y civiles, la economía al-
a 110; Vizcaínas, a 1.150; Backcok, a icanzaríá una cifra insospechada. E n Ma 
reís, 5 1/16; pesos argentinos, 40 9/16; 123, ofrecidas. Euskaldunas a 645 y Eche-'rruecos el año 1928 se invirtieron 205 
H E R N I A S 
CURACION M E D I A N T E I N Y E C C I O N E S 
Durante la semana terminada el 30 
julio el estado del cultivo del trigo en 
las provincias de las Praderas ha me-
jorado, en particular en la p&rte cen-
tral de Saskatchewan y de Alberta. & 
tiempo ha sido cálido, con lluvias cj 
fundidas de diferente intens'dad. caída* 
particularmente en las zonas ya bene-
ficiadas -por las precipitaciones de la s 
mana precedente; pero el día 26 se r 
gistró una helada en la zona de pe*. 
Rlver que ha causado indudablement 
algunos daños al trigo. Se observa un 
Ahnendr*« To í™,.»- „ [fuerte difusión, de roya en los cult'¡L, 
Aimenuras.-La inactiv.dad y estado-, con desarrollo tardío del Manitoba, e* 
ligera 
U z ^ n ^ í a " ? 0 J r V 0 * 0 ^nero. Se co: "zan sin camb'o. Primea do n <> KK 
t u 5 W? Z - f 1 * ^ ? ' - baías' a 50 pése-
los ! ^ k f L S3- Medianas, a 55 pesetas 
'kilos Buenas, a 60 pesetas los 50 
Dr. M. Espinosa. Sagasta, 4, principal. Tres a cinco. Teléfono 17300. (FwBte t l « f d» fcL^Hü!^ siendo la caracteris- tendida, aun 
salida "Metro" Gloríete Bilbao.), Ido de escás? i n m o r U n c T ^ ^ 0 ^ sien- también en los sitios del SaskatchewaU 
impoitancia las pocas ope-len donde las plantas son bajas. 
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I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras, 0,80 pesetas | 
Cada palabra más, 0310 pesetas | 
i i i :i¡ 1111111 M tu m i m i m m m m \ m u í 111 m u m n i m i •i u i i i i t i i rn i M m 11 n 11 I.I n i f r i i i i n m m u u n «íiirri t i i i imi i Fs 
Esto» anuncios «e ret'ÍUan 
en ÍH Aclininístroclón de r.l^ 
p K B A T W . OoUimt», |J 
quiosco de la glorióla de Sjui 
P^rnardo y el quiotoo u, 
I» caUe de Alcalá frente al 
pauco del Ulo de ta ria'a 
y JCÑ TOPAS I.AS Al-KN 
CIAS 1>K PUAUOIOAO 
A L M O N E D A S 
COLCHON KS. Vi panela*, 
mauiniomo. HS; lana. M. 
matrimonio. 110 camas, lo 
pesetaa, matrimonio. 60; 
fias, cinco pesetas, lávanos, 
15 oiesu uumedofi 19 i de a> 
cbe, 15; burtl americano, t̂ ti 
peíetas; apuradores, üO , 
trinchero, 6Ü¡ armario, Wj 
dos cuerpos. 1101 aaspaciíus. 
225' alcobas, iW, cometió-
fes,' 275; maleiaa, 3, hama-
cas. 10. Constantino Ho.in 
euea. 88; tercer lro»o j i u n 
m _ 
jñ^^AS doradas, sommter 
hierro, 80 pesetas; matrimo-
yio lüO, despacho español, 
100'; Jacobino. 8üü; cumador 
jacobino, 1.100, «oa lunas. 
500; etilos español, chipan-
dal y pianola. Estrella, lu, 
Mateaanz; dlaa pasos An-
eba. 
^JMÓÑKDA urgente por 
miíenoia. Inútil prenderos. 
Barco, 13, segundo. (T) 
JJQÍJIDACION buenos mue-
bles de arte, regia sillería. 
Govolinos. San Roque, 4. 
(3) 
POB grandes reíormaa flñ^ 
c», la Casa Losmozos liqui-
da 1.400.000 pesetas en mué-
bles de todas clases y camas 
doradas. Vean precios: ar-
marios haya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo espa-
ñol, 20. Camas doradas so-
mier acero, 110; armarios lu-
na primera, barnizados, coa 
bronces, 100. Unicamente 
Loamoíoa. Santa Engracia-, 
65, ( « 
j rEVKS, viernes, muebles 
diplomático, despacho, tre-
sillo, alcoba plateada, bar-
gueño, bronces, porcelanas, 
autoplanola, cuadros. Reina, 
35. (12) 
A L Q U I L E R ^ 
ALQUILAN SE amplios estu-
dios escultor y pintor. JLla-
ta. 24. (12) 
MABTIN Horos, 41. Se al-
quilan exteriores e Interio-
res. (T) 
SANTANDEB, casa y her-
mosa finca para famma 
distinguida, 12 camas, baño, 
luz, agua, garage, 2.250, muy 
cerca de la población, infor-
mes: Marcelo Fernández. 
E n t r ambasaguas (Santan-
der). (1) 
Así s» i o \ Oarcia. Prime 
ra . a.sd autorizad» hospedo 
|e (•(.orK'iiiiico, Qinharazadu» 
consulta gratis. FeUp« V. 1 
Teléfono 110X2. (Si 
í íXti{A Maiooa. ü o ñ ^ í w 
hospedaje embarazadas, nú 
lorUaOa, asistencia esmero 
da. Carmen- 41, (Mi 
MAKtiAUITA Pantlija. Coa 
nulta reservada. Fernand. 
Católico. 25 moderno. (II 
t. Q M U U 1 CUNA Pelletler. 
'urgante delicioso para nl-
ÍU*. Expulsa lombnces. 15 
ontimo*. (S) 
HílfiOUAH: Para au alum-
bramiento avisad a Mar'.a 
Lenuina, profesora pucrloui 
tura. Fernández de los Ríos, 
26. Teléfono 30736. (11) 
C O M P R A D 
SI quiere mucho dinero poi 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, i j 
Centro do Compra paga mas 
que nadie. Espoz y Mina, x 
entreouelo. (51) 
ttlúliNA. Compra alhajart 
relojes, telas, encajes, %oa 
nicos, marllles, miniaturas 
máquinas escribir, coser, lu-
tograilcaa, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muí "iea, objetos valor. Hor 
taieza, 9 (nn.-.onadaj. t l i 
NO venda~nada sin avisar-
me, compro mobiliarios, cua-
dros, libros, tapices, alfom-
bras, ropa caballero, colcho-
nes lana, objetos arlo. Ba-
Uester. Teléfono 73637. (13) 
PAGO su valor buenos mua-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24, Compra-
venta. Teléfono 17805, (51) 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófono*, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
íame. Teléfono 19G33. (51) 
COMPRO muebles de todaa 
clases, objetos, armarlos, 
camas. Avemaria, 13. (3) 
ALHAJAS, antigüedades to-
da clase objetos. Al Todo 
de Ocasión. Fuencarral, 46. 
(1) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez, Con-
sulta vías urinarias, vanó-
reo, sltiiia, blenorragia. Im-
potencia, eslrecheoea. Pre-
ciados, 0. Diez, una. Siete 
nueve, (ID 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos dlfereo-
'es. Pidan lista gratia. Gál 
vag. Crug. 1, Madrid, (52) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
•Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Hll-
bao), U) 
» INC AS, venta, uomprd, 
•J ei m u ta, adminlstracidu, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera. 15. (51) 
M desea comprar, veouer <> 
permutar casas o solaras, 
diríjase "Fímiz Inmobtlta-
no". Crus, l. tercero, ue 
seta a nueva. (52) 
CHAMAUTIN vendo hotel, 
nueve habitaciones, mucho 
arbolado. Colonia "Los Pi-
nares". Madre de Dios. 14. 
(10) 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso jardín, 
huerta, 0.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona Invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago, 
informe»: Angel VUlafran-
ea. Qónova, 4, tercero, Ma-
drid. (T) 
M A Q U I N A S escribir, todaa 
marcas, garantizadas, vea 
ta, alquiler, reparaciones 
López. Puerta Sol. 6. (3) 
M U E B L E S 
GRAN Bretaña. Venta da 
camas y muebles. Plaza de 
Santo Ana, L ( ^ 
.out lAÜi A.J lado da "El im 
parcial", Uuque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re 
Ugioaas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. (T) 
OUATiS, graduación vista, 
p r o c edlmientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado. 18. (4) 
(i HA TÍ S graduación vista, 
técnico especializado. Félix 
Rodrigues. Caballero Gra-
cia, 9. (8) 
APARATOS Malllgand - Sa-
lieron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros in-
dustriales. Vara y López, 
ópticos. Príncipe, 5. (1) 
P R E S T A M O ! 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y lincas 
riistlcas en toda España. J . 
M. Brtto. Alcalá. 94, Ma-
drid. Teléfono 56321. (52) 
COLOCARIA 80.000 duros, 
primera hipoteca al 0 %. 
Apartado 4.040. (T) 
S e g u i m o s c o n f e c c i o n a n d o 
en oantídadea alarmantes nuestros selectos GABA-
NES, TBINCHKltAS, CHECOS y BATAS en 
SASTUEKIA SALAJMANCA 
Saldamos muchos trajes de hilo. — Fuencarral, 6. 
'f E L L O compraventa 'incas. 
Detalles gratis, trea - siete 
tarde. Ayala, 62. Teléfono 
52440. (11) 
COMPRO venta de fincas La 
Unica. Pea, 38. i8) 
INTERIOR cuatro habita-
alones, cocina, teléfono, as-
censor, 14 duros. Eaprooce-
da. 0. (1) 
BAJO exterior, siete plesas, 
gas, 31 duros. Ramón Cruz, 
0. (1) 
ENTRESUELO, baño, ga? 
83 duros. Ramón Cruz, ó. 
! O) 
EXTERIOR, baño, ascensor 
calefacción, 35 duros, sóta-
no, grandes luces, baño, ca-
lefacción, 20 duros General 
Arrando, 24, esquina Zurba-
no. (12) 
DOCTOR Gástelo, 13, tienda 
20 duros. (3) 
C A R F INTERIA mecánica 
preparada se alquila. Victo-
lino Saz e Imaz. Hernanl, 
8L (A) 
SAGUNTO, 2, magnífico ex-
terior, precio rebajado. (T) 
CUARTO Interior, cuatro 
piezas, con pequeña azotea, 
80 pesetas. Torrijos, 12. (T) 
CUARTO exterior, 35 duroí 
cuarto interior, 15 duros. 
Cisne, 6. (T) 
A U T O M O V I L E S 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles por 60 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 58. (27) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todaa mar-
cas. Casa Codea. Carranza, 
20. (51) 
SANTOS Hermanos. Arenal, 
22. Bicicletas y accesorios 
de automóvil. (52) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c 1 ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
RISCAMBIOS adaoiables Ci-
troen. Aceites, aooesorlos 
generales, automóviles Hu-
rló. Alcalá, 10». idt) 
BERL1ET. Camiones auto-
buaes y piezas de repueaio 
R e p r esentaclón exclusiva 
Velázquez, 44. (57) 
ACADKMIA Americana. i3a 
mejor para aprender cqn 
ducción, mecánica de auto 
móviles. General Pardlfiaí». 
93. (51) 
B I C I C L E T A S 
VENDO vanas ou-icletas 
s e m I o u evas, procedente» 
cambios. Casa Pulphi. Jo 
lón, 15. (54» 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me 
Jores. Se arreglan tajas d* 
goma. Relatores, 10. (53) 
¡8I<.NUU1XA^ i Loa mejureb 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga 
dos y ensanchados. "Ebrox" 
Almirante, 22. (531 
C O M A D R O N A : 
I'ROKEHOUA Mercedes 
rrtdo, Asistencia embaraza 
das. económica. Inyecciones 
'santa Isabel. L <51' 
ENFERMO crónico, cuida-
ría familia enterada, nuevo 
método higienista, sin medi-
camentos, comprobados re-
sultados. Apartado 40. Natu-
rlsta. (1) 
ENFERMEDADES secretas, 
p u r g a ciones, estrecheces, 
prostatitis, orquitis, sífilis, 
piel, sangre, impotencia, cú-
ranse rápida, radicalmente 
(por sí (solo) con Infalibles 
Eapecíflcos "Zecnas", Pros-
pectos gratis. Farmacia Rey, 
Infantas, 7. Madrid. (8) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4, de tres a cinco. (T) 
MEDICINA general. Rayos 
X. Radiografías. Precios 
económicos. Puerta Sol, 14. 
(8) 
DENTISTA. Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (9) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Ulrlglrse: J . M. Brlto. Al -
calá, 94, Madrid. (02) 
HOTEL se desea alquilar o 
comprar hotelito céntrico, 
con jardín. Dirigirse: Apar-
tado 4.000. (1) 
TKKKEMOS baratos, pró-
x i m o a tranvías. Protaslo 
Gómez, í, Ciudad Lineal. 
(I) 
P R E F E R E N T E comunida-
des religiosas. Vendo 12.000 
pies terreno. Casa 70 me-
tros fachada, 40 fondo, ocho 
vecinos, jardines, corrales, 
agua abundantísima. Blasco 
Garay, 42, relojería. Teléfo-
no 33768. (S) 
F O T O G R A F O S 
t AMPLIACIONES magnifi-
cas, inalterables 1 Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. (52) 
H U E S P E D E S 
PARA comer bien y econó-
mico, restaurant Hotel Can-
tábrico, todo nuevo. Hermo-
sas habitaciones, con y ala. 
Pensión abonos, cubiertos 
carta. Cruz, S. (51) 
C O R B A T A S L I S A S 
todos los colorea a 3,50 pesetas 
CASA B E N - H U B . P R I N C I P E , 24 
CLINICA Dental. José Gar-
da. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. (53) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía. Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos. .Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus". 




Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Ks-
mlngton". Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
(52) 
MILITAR. Academia Agui-
lar, abre la preparación pro-
f e s o r ado competentísimo. 
Caños, 7. ' (52) 
CONTABILIDAD. T a q u 1-
grafía, Mecanografía Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 




cos, acaso prefiráis García 
Bote (Congreso). (5o) 
ADLANAS exclusivamente 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el añu. Textos propios. 
Fernán flor. 4. Madrid. (52) 
C A S T R ENSES. Próximas | 
oposiciones. Contestacionea 
programas. Exposición te-
mas por capellán primero 
Ejército, Sureda Blane». Pe-
dirlas: Capellán regimiento 
Artillería, Huesca. Envío 
contra reembolso. (T) 
ESPECIFICOS 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
ilez o tienen arterioeaclero-
sis deben usar la lodasa 
Kullot. que fluidifica la san 
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en tar-
maciaa. (55) 
PENSION Domingo. Agua» 
corrientes, teléfono, baflo, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (01) 
HOTEL Iberia, Arenal, 2. 
Teléfono 13252. Baños. Pen-
sión, diez pesetas. (3) 
6L^mlÍERÓ7~Hotel Ingl'a-
terra. L a mejor situación. 
Vistas directas a la playa. 
Precios moderados. Excelen-
te cocina. (T) 
PENSIONADO solo para se -
ñorltas, con teléfono 08200, y 
baño. Centro Católico. Hor-
taleza, 94. (1) 
JOVEN estable desea habi-
tación desamueblada, próxi-
ma Atocha. Escribid: Ca-
rretas, 8. Continental, al nú-
mero 3 333. (l> 
HOTEL Iberia, cincuenta 
camas en espléndidas habi-
taciones a tres pesetas. (3) 
PENSION Alemana, Infan-
tas, 28, primero, matrimo-
nios, caballeros, cocina es-
merada, ascensor, baño, ca-
lefacción, teléfono. (11) 
PENSION Rodríguez. Esps-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Pefialver, 16. (T) 
COMERCIANTES, si tenéis 
apuros en vuestros negocios 
los resuelve L a Unica. Pez, 
38. (8) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 67 
Madrid; Cortes. 020, Barca-
lona. Calidad, aurtido, no-
vedades en materiales, ac-
ccesorlos. receptores. (1) 
S A S T R E R Í A S 
SASTRE Invencible de las 
hechuras esmeradas. Admi-
to géneros. Farmacia. 3. 
(14) 
T R A B A J O 
Ofertas 
DESTINOS públlooa para li-
cenciados, fácil adquirirlos. 
Informes gratis, Centro Ges-
tor. Carretas, 31. («) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomúvilea por 50 pesetas. 
Keal Escuela Automovilistas 




neras, niñeras, institutrices. 
Institución Católica. Horta-
leza 41. (13) 
SEN ORA formal acompaiia-
ría señora, niños, coserla 
casa, domicilio. Razón: Ilus-
tración. 8 duplicado, porte-
ría. (T) 
ADMINISTRACION fincas 
garantizada, 2 %. Escribid: 
José Rueda. Lleta, M- (1) 
NEGOCIO estabíeóido, valor 
cincuenta mil pesetas, deseo 
socio misma cantidad para 
a m p i iaclón, constituyendo 
Anónima, fomentando ope-
r a c 10 n e s . Proposiciones: 
Apartado 8.008. Madrid. (53) 
ULLOA. relojería, Carmen. 
89. Orlatal 0,25. Relojes de 
todas otases. (3) 
A DOC A DO. Consultas; tr«s 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja, 16. (1S» 
VEÍÍEZUELAI Próximo a 
partir para Venezuela admi-
to toda gestión de asuntos 
en dicha república. Escribid 
Morales, Fomento, 15, prin-
cipal. Madrid. (1) 
111 PAR HOCOS, Invento ma-
ravilloso de un religioso! 11 
Armonium y piano por nú-
meros, aprendizaje en po-
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Almelda, 4. Vlgo. (T) 
CALDO Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. (51) 
V E N T A S 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, Ul. 
IM) 
PERSIANAS. Saldo «altad 
precio. Casa Más. Hortale-
za, 98, j ojo i, esquina a Ora-
vina. Teléfono 14224. (Jl) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Cariñe-




QOS. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlúms Mustel. Materia-
les. Rodríguez, Ventura Ve-
ga, a. (53) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L 
CAf.A OROAZ. 13. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado. 9. Vallado-
lid. (T) 
RELOJES pulseras caballe 
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos tallares de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martin). 
Descuento 10 % a suacrlp 
tores presenten anuncio. (T) 
i'INXOR papelista, econó-
mico. Presupuestos gratl?. 
Hortaleza, 24. Droguería, 
Teléfono 13084. (T) 
BARATISIMOS bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo, Barquillo. 9. (T) 
PINTOR papelista, Indepen-
diente, económico. Calle Je-




ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 6. Teléfono 
71742. (51) 
MARQUETERIA, dibujos . 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztirla. 
Cañizares, 18. (01) 
TINTORERIA Católica. 
Mosquito. Recomemiamos i 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutas en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despa ho central. Glo-
rie t». Quevedo, 7. Teléfono 
81030. Sucursales: Eepa.'t-
ros, 20. Teléfono 15809. Al-
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono m i l 
(55) 
ARREGLO camas, colcho-
nes, sommiers. Bravo Mu-
rlllo. 76 y calle Dos de Mu-
yo, 3, teléfono 15670. (I) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, In-
ofensiva, rápida, Indolora. 
Doctor Subiracbs. Montera, 
51. (8) 
H A G O trabajos mecanográ-
ficos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(U) 
R E T I K A DO carabinero, 
aceptaría portería. José Ma-
deruelo. Paseo Delicias, 89, 
segundo, L . (8) 
O F R E C E S E mujer formal, 
sacerdote, señora, Madrid, 
provincias. Preciados, 33. 
(T) 
O F R E C E SE matrimonio 
conserje, ordenanza, ella pa-
ra doncella. Buenos infor-
mes. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (T) 
J O V E N inglés 20 años, po-
seyendo v a r i o s idiomas, 
ofrécese secretario particu-
lar, oficinas, mecanógrafo. 
Colón, 14. (11) 
MATRIMONIO solo desea 
colocación, Madrid, fuera. 
Informes: Príncipe, 27, por-
tería. (T) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14.655. (11) 
O F R E C E S E cocinera, don̂  j número 103.199, por "Un dis 
ADMITIRIA socio 15.000 pe-
setas, grandes utilidades. 
Sánchez. Carretas, 3. Contl-
nental. (I) 
SCHNEIDER & Cíe., con-
cesionaria de la patente nú-
mero 104.171, por "Un cubre-
bocas para cañones monta-
dos en los sumergibles y 
otras bocas de fuego", ofre-
ce licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina 
de Propiedad Industrial. 
Apartado 511. (1) 
SCHNEIDER & Cíe., con-
cesionaria de la patente nú-
mero 103.734, por "Una espo, 
leta percutiente que funcio-
na por Introducción e iner-
cia o solamente por inercia", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
SCHNEIDER & Cié., con-
ceslonaria de la patente nú-
moro 103.733, por "Un motor 
síncrono", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. (1) 
MR. León Emile Remondy, 
concesionario de la patente 
celia, chica para todo, seño-
rita para niños. Centro Ca-
tólico. Hortaleza, 94. (1) 
BORDADORAS mano trabad 
jo fino necesitamos, talleres 
Zald, Tetuán, 8. (10) 
T R A S P A S O S 
R A P I D AMEN T E traspaso 
toda clase de uegoclos. La 
Unica. Pez, 38. (8) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Gran Vía, Teléfono, 
j Carmen, 39. (01) 
PENSIONADO completo só-
lo para señoritas con teléfo-
no y baño. Centro Católico. 
Hortaleza, 94. (1) 
RESTAURANT del Hotel 
Iberia, Arenal, 2, cubiertos 
a cinco pesetas. (3) 
PARTICULAR admltlríanse 
dos huéspedes. Barbieri, 4, 
segundo derocha. (T) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. (T) 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 0 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(06) 
TRASPASOS urgentes, pre-
guntad todo Madrid, Reali-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
TRASPASO mercería con 
vivienda. Miguel Servet, 11. 
C. Santacruz. (T) 
TRASPASO 10.000 pesetas 
Industria nueva, gran ren-
dimiento. Escribid. "Diana". 
Apartado 40. (1) 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de unl-
tormes. Principo. 9. Madrid. 
(05) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. (6) 
AilOUADO. consulta, cinco 
pesetas. Testamentarlas, an-
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, 31. (6) 
positivo que impide dar fue-
go intempestivamente a las 
espoletas percutientes que 
funcionan por int^oduoclón,•, 
ofrece licencias para la ex-
plotación da la misma. Ofi-
cina da Propiedad Indus-
trial. (1) 
MR. Laszlo Molnar di Nagy-
raagyar, concesionario de la 
patente número 84.936, por 
"Una caja registradora", 
ofrece Ucencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina do Propiedad Indus-
trial. Apartado 011. (1) 
MESSRS. Albert Teissere y 
Jean Teissere, concesiona-
rios de la patente número 
98.472, por "Un nuevo proce-
dimiento de grabado de los 
cilindros de Impresión", ofre-
ce Ucencias para la explota-
ción de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 011. (1) 
SCHNEIDER A Cíe., y Mr. 
Jean Fleux, concesionarios 
de la patente número 104,167 
por "Un dispositivo glroscó-
plco compensado paradla do-
terminación de los planos o 
da las direcciones de refe-
rencia", ofrecen licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 011. (1) 
CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, clnoo 
y seis pesetas paquete 460 
gramos, Manuel Orti». Pre-
ciados, 4. (51) 
¿CONOCE la cama que re 
galán por 75 pesetas en 
Valverde, 8 (rinconada) ? 
(5) 
LENA y serrín. Carretera 
Madrid, 41. Teléfono. i)5. On-
rabanchel. (f) 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clasea, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. (5) 
L1NOLEUM 6 pesetas m3. 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros 
para "autos" y portales. Sa-
linas. Carranza, 0. Teléfono 
32370. (02) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 0, tienda. (51) 
APARATOS fotográficos, jo-
yería, relojes, artículos re-
galo, viaje. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (54) 
CASA Roca, Colegiata 11. 
Encontrará el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral gabinete, marcos 
ovalados. (1) 
CAMAS doradas con somier, 
aoaro garantizado. 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos. 2. í l ) 
MAGDALENA, 6. Alfonso. 
Gramófonos, discos siempre 
actualidades. Precios Increí-
bles. <4) 
Cont inúa el bombardeo de 
chocolate N E L I A sobre Madrid 
Con esta costosa y original propaganda ee dan a conocer unos productos españolea que por au ela-
boración esmerada y su finura Insuperable constituyen unoa allraejitoa oompretos y nutritivos, que eon el 
deleite de los paladares delicados. 
Adquiera en cualquier buen estableoiml'ento una tableta de chocolate con leche N K L I A y una caja da 
galletas N E L I A para convencerse de que estos productos son muy superiores a todo cuanto se produce ac-
tualmente. Las personas de gusto refinado los adoptan y propagan. Si no los ha probado usted nunca, 
debe hacerlo ahora. 
P O R R E F O R M A 
So r ea l i zan a prec ios i n c r e í b l e s m u c h o s muebles y t a p i c e r í a 
R A M O S - I Z Q U I E R D O , - F E R N A N D O V I , 1 5 
B a l n e a r i o d e S a n t a T e r e s a 
A V I L A 
Agua» radio-azoadas. Clima seco. 1.236 metros. Hoteles confortables. Im-
portantee reformas. Nuevo pabellón de inhalaclone* y pulverizaciones. Ca-
pilla con misa diaria. Garage. Cinco trenes diario». Automóviles a todos 
loa trenes. Folleto gratis. 
C U A 1 # A D D I A-LMAC PIN IM T A r l A V M r a r C l D F CAIÍBONES 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para Industrias 
v usos domésticos. Servicio domicilio. Exportación pro-
vinpias. OíiHnas; SAN MATEO ti Tels 15263 y 70716. 
Í S l A R C T I Q PAN ALMENDRAS SOKIÍIBAS 
M I ^ O J U l l O en Madrid, Arenal, 8; Alcalá '¿1, 
y Marqués de Cubas. 8; en Barcelona, Lauria, 62. 
ORA n(¿ Catálogo de AUmenU>» par» diabéticos. 
^iran -lotet 
Reumatismo 
en todaa SUJÍ forma*, ciática, parálisis, histerismo, pleU 
eacrofulismo, herpetlsmo, catarros y bronijuios Co-
che a todr» los trenes, en la estación de Salani«nea. 
Balneario de L e d e s m a 
E S C U E L A N A V A L 
Loa bachilleres de grado elemental o universitario que deseen ser oficia-
les de nuestra Marina de Guerra, pueden prepararse para ingreso en la 
Escuela Naval, en la 
A C A D E M I A T O R R E S 
P 1 A M O N T E , 7 - M A D R I D 
En las oposiciones que acaban de terminar los alumnos preparados por 
esta Academia, han cubierto el 45 por 100 de las plazas sacadas a concur-
so, y entre ellas la primera, segunda y cuarta plaza. 
Este brillante resultado es debido a la competencia de loa dignos Jefes del 
Ejército y la Armada, que forman su profesorado y a los métodos de en-
señanza y régimen interior. 
Las oposiciones se verifican anualmente en esta Corte, en eí mes de Junio, 
Excelente Internado. Clases generales y particulares. El curso comienza el 
1 de septiembre. Informes y reglamento al director. 
Teniente coronel de Estado Mayor, don V A L E N T I N GALABZA. 
faxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X X I X X t I_X XXj 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Casa, central y fábrica 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f . 3 4 4 5 3 
El mejor pan de Vlena, pastelería, confitería y char-
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Fa-
bricación del renombrado chocolate Reina Victoria 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas en Alarcón, 11; Arenal, 30; Fuencarral, 128; Gé-
nova, 2; Genova, 25; Goya, 29; Alcalá. 129; Marqués 
de Urquijo, 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19; 
San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Ato-
cha, 89 y 91. 
Proveedora de los principales hoteles, cafés, bares 
y restaiurantea de Madrid. 
PARA COMER B I E N DESDE 3,50 
C A F E V I E N A 
LUISA FERNANDA, 21 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, riñónos e Infecciones .astro 
Intestinales (tifoideas). 
_ „ ' _ ' __. _ „ 1 f* Plaza de Santa 
e n a n u m e r o I b cru». 2. Madrid. 
Su administradora, doña Felisa Ortega, remite billetes 
de Navidad y especial Cruz Roja, 11 octubre, a 25 ptas. 
décimo, y de todos los sorteos, remitiendo su importe. 
L o t 
¿ A Q U I S T A 
P I N T A R . 
E N C A L A D v3 
A l efectuar sus 
compras , haga 
referencia a los 
anuncios publi-
cados en 
FJ D F B A T F 
C R I S T A L M A D R I D , S , A . 
LUNAS, E S P E J O S Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en geneml. Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras , Lavabos, Bidets. Accesorios, etc. 
FAtíUlCA: FERRAZ, 08. TELEFONO 30905 
I Plaza del Angel, 11 Atocha, 45 y 47 Hortaleza, 122 
Entrada Ubre Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
T E L . l?M9 
" JU5T2 
HA PESETA 
AL MES. PARA LA 
ES CBOTUJÍ O 
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de do» tercios del pago ds 
Macliurnud», viñedo «1 mh» rsnona-
brado de la región. 
Dirección; PEDRO DOMECO Y CIA. Jerei de la Prontem 
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1 B A L N E A R I O D E L A M U E R A I 
= O R D u Ñ A 
S Aguas clorurado sódicas, sulfatado caicica.^, ferruginosas, litlnicas. bromu- = 
S rado, arsenicales, premiadas cou medallas de oro y diploman de Honor. Las 5 
= más depurativas reconstituyentes, curan toda» las enfermeaades que pro- = 
S oedan de Impureza* y debilidad de la sangre, siendo especinli-imas en las S 
S enfermedades de la mujer. S 
5 £ l lma delicl(>30 de verano, balneario e.-plomlulament.* mul tado GRAN HO- = 
I TEL. extensos parques, campo de fútbol, tennis, copciertoi. capilla pública = 
teléfono, una hora de Bilbao, once trenes de Ida y vuelta en el dia. 
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| A R T E S G R A F I C A 
I A L B U R Q U E R Q U E , 1 2 
T E L E F O N O 3 0 4 3 8 
= Impresos para toda clase de Industrias, oficinas v co-
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DE S O L A R E S 
Nurastenia, dUpepsta h i p e r c i o r h í d r í c * y catarros gas t ro in t e s t ina l e i» 
De oso tmiversal corno agua da mesa. 
D E P O S I T O Y O F I O N A S i R E I W A , 4 5 , P R I N C I P A L D E R E C H A * 
T e l é f o n o 12.644tf~-<St abona 0 ,23 p o r cada casco devuel to , 
MadridUAño XX.-Núm. 6.571 
mam mgm gjgr*] 'Jueves 7 He agosto rd( 1930 
LA LECTURA DE I O S CLASICOSPoU e m í c a m e n u d a 
Varias veces se ha hecho alusión en 
E L D E B A T E a la crisis del clasicismo. 
Lo recordaba no ha mucho el señor He-
rrero-García, tratando de Virgilio. Este 
despego por los autores clásicos no es 
exclusivo de España. No hace quince 
días, me refería el doctor Auspach, an-
tiguo profesor de Dusseldorf, que lo pro-
pio pasaba en Alemania. Hace medio si-
glo existían en aquella nación muchos 
que leían corrientemAfte el griego y el 
latín, y escribían correctamente en la 
lengua del Lacio. Testigos, esos hermo-
sos prólogos que encabezan el 'M'.nu-
menta Germaniae Histórica" y el "Cor-
pus" de Viena. Hoy apenas si se en-
cuentra quien pueda continuarlos. 
E l realismo de la vida ha colocado en 
segunda fila los estudios y las lecturas 
clásicas. Pero más aún que el reaLsmo 
influye en el desprecio de lo clásico la 
ligereza de nuestros tiempos. Para en-
tender, no digo ya a los griegos y lati-
nos, sino a nuestros autores de la edad 
de oro, se requiere un caudal de cono 
cimientos teológicos, históricos, escritu 
risticos, mitológicos, ascéticos y litera-
ríos, de que carece nuestra frivola so-
ciedad. 
L a lectura de los clásicos exige, ade-
más, reposo, equilibrio; y hoy todo se 
hace aprisa. No se quiere la lluvia man-
sa que penetra suavemente en el alma 
para empaparla en dulce regocijo y ha-
cerle gustar las mieles sabrosísimas de 
la estética. Se prefieren las sacudidas 
fuertes, momentáneas, como si faltara 
tiempo para gozar en los breves años 
de la existencia, las innumerableg deli-
cias que ofrece el mundo a sus segui-
dores. 
Si examinamos los libros que más se 
leen en la Biblioteca Nacional y en las 
Bibliotecas circulantes de Madrid, ve-
remos que el noventa por ciento son no-
velas, pero no clásicas siquiera, sino de 
las más extravagantes, y aun de las 
más inmorales. Selgas, Pereda, Fernán 
Caballero, Trueba, saben a la mayoría 
de nuestra juventud a rancio y a ñoño. 
E l único que ha logrado sobrevivir es 
Alarcón. Pues de los antiguos, por ex-
cepción se encuentran algunos jóvenes 
que revistan la lectura prolongada del 
"Quijote", de " E l alcalde de Zalamea", 
del "Epistolario del P. Avila", de "Las 
Fundaciones de Santa Teresa" y de tan-
tas otras joyas con que está enriqueci-
da nuestra literatura, 
De aquí se sigue un desconocimiento 
absoluto de uno de nuestros más ricos 
filones de cultura. E n esos autores, apar-
te de la lengua, está escondido el ideal 
que guió a nuestro pueblo a través de 
varios siglos, que fué el que nos unió a 
todos y nos hizo grandes Querer substi-
tuirle ahora por una cuantas novedades 
"vanguard.stas" y exóticas, Importadas 
deü extranjero, es desviamos del cami-
no que nos trazó la Providencia; es anu-
lar nuestra personalidad para convertir-
nos en pedisecuos retrasados de otros 
pueblos. 
E s consolador, en medio de todo, en 
ver que precisamente los que más tra-
bajan por hacer renacer el clasicismo 
en nuestra patria y por difundir ed amor 
a la lectura de nuestros áureos autores 
son las derechas españolas; y no podía 
ser de otro modo, desde el momfnto en 
que son las verdaderas y genuinas con 
Aquí todo es decir: "Hay que defl-
nirse"; pero aquí no se define casi na-
die. E l uno se proclar-.a monárquico sin 
Monarca a quien acatar; el otro, mo-
nárquico también, deja malparada a la 
Monarquía, institución propia de pue-
blos atrasados, sustituida por la Repú-
blica cuando una más alta cultura pre-
para al pueblo para el cambio áe ré-
gimen; los de más allá, derechistas de 
abolengo personal y familiar, hácense 
republicanos, siguen diciéndose hom-
bres de derecha.., pero muéstrense dis-
puestos a una Inteligencia | hasta con 
los comunistas! O locura... o hipo 
cresía. 
Hoy leo en " L a Libertad" frases como 
ésta: "Nada tan caduco ni tan fraca-
sado como el régimen monárquico". Y 
después: "No son las preocupaciones in-
mediatas, las de hoy, las que a nosotros 
nos obligan a escribir tal y como lo ha-
cemos. Son las del mañana, más o me-
nos próximo, pero cierto y seguro". To-
do el artículo es de igual majestuosa 
traza que la de las frases transcritas, 
en armonía con los dos sonoros gertm-
lios que campean en las titulares. 
Mas a lo que Importa. Por la frase 
primera de las citadas, " L a Libertad" 
hace profesión de fe republicana. Por la 
AHORA V A DE VERAS, 
tinuadoras del ideal en aquellas obras 
representado. Pero, a veces, motivos de ¡segunda, su republicanismo es de vencl-
tnoral aconsejaban no poner en las ma- miento a X meses o años vista. Los tér-
nos de nuestra juventud ciertas obras 
que podían mancillar con sus expres:o 
nes y episodios su delicada conciencia. 
Para obviar esta dificultad, acaba de 
emprenderse la publicación de una "Bi-
blioteca de Clásicos amenos", esmera-
damente impresa y con aprobación 
eclesiástica. Colección que pueden leer 
jóvenes y grandes sin menoscabo de la 
moral y buenas costumbres. Los textos 
han sido seleccionados por personas de 
indiscutible competencia. L a empresa no 
puede ser más simpática y viene a lle-
nar una laguna, que se sentía desde ha-
ce mucho tiempo. De ahora en adelante, 
los colegios, los seminarios y cuantos 
católicos amen a nuestros clásicos, pue-
den leerlos con entera seguridad de su 
alma para formación, solaz y regocijo 
de su espíritu. 
Zacarías G A R C I A VTLLADA 
L O S C H I S P E R O S D E H O G A Ñ O 
—¡Cómo están los hombres, señora 
Matea! 
—¡Ay, hija, pa ponerlos en escabe-
che a tós ellos! Hay que ver ¡qué hom-
bres! Egoistones, lagartones, ein pen-
sar más que en ganarlo pa... divertir-
se y no les hable usted de familia, ni 
de casa, ni de esposa e hijos. L a dicen 
a usted que to eso pertenece a la épo-
ca en que se perdieron las Colonias, y 
que no están por lo antiguo...! Si lo sa-
bré yo que tengo dos hijas, que ro es 
por que sean mis hijas, pero que en to-
cante a trabajadoras y formales, y ca-
paces de hacerle el avío a un hombre 
habrá pocas como ellas, y... na, que no 
las salen más que "castigadores" de 
esos que en nuestro tiempo se llama-
ban "chulos", u sea, irnos sinvergüenzas 
en ampliación, como los retratos. Bue 
uo. ¡Y que no es na el ojo que *ejemoy 
de esos concursos de Belleza que están 
ahora de moda... 
—Sí, hija, si. Se presentó igual que 
la Celes, la chica de la portera del 34. 
y que la Orosla, la hija de la señora 
Guadalupe, la rlfadora. 
—¡Mi madre! ¿Pero se han presen-
tao en un concurso de belleza la Orosla 
y la Celes- ¡SI son dos gambas atra-
sás las pobrecitas! 
Y a lo sabemos; pero con tó y con 
eso, se han presentao, como mi Lola, 
que tampoco es una Venus, ni muc^o|^a¿t^"¿u^"te"^tr¡; ^ j ^ " ^ ^ ^ ^ 
minos mercantiles que empleo me pare-
cen adecuados y oportunos. 
Porque, diga lo que quiera cierto 
escritor inglés, un periódico no es un 
muchacho sentado a una mesa, provisto 
de lápiz y cuartillas. Un periódico es, 
desde luego, irnos hombres que escri-
ben... y, además, unos hombres que 
financian y otros que inspiran u orlen-
tan el periódico. Y los inspiradores y 
capitalistas de " L a Libertad" aún no 
son republicanos. 
Y de esta "mélée" salen... artículos 
como el que comento: soy republicano, 
pero esto no me preocupa ahora, que 
ando ocupado en otras cosas más inte-
resantes. Lo digo por el dia de ma-
ñana... 
Y así ¡se vive! 
« « • 
" E l Socialista" niega el derecho a la 
vida a la clase medisu E s conocida 1 
síntesis maravillosa de su escuela; no 
hay sino dos clases, capital y trabajo 
explotadores y explotados. E l capitalis 
ta es el explotador; el explotado es e 
trabajador, manual o liberal, albañil o 
abogado eminente. 
Con perdón de Marx... y de Saborít 
me parece a mi—como dicen algunos 
oradores—que esto de la explotación, 
como la risa, va por barrios y no se 
congrega en solo uno. Porque si el fon-
tanero de la esquina, o el carpintero de 
más abajo, o cualquier otro modesto 
"artista" viene a casa, echa una cha-
puza en media hora y me cobra diez 
pesetas, téngolo por hombre inicuo, ex-
plotador, desvalijador de mi honrado 
peculio, etc., etc. Y al médico Insigne 
que por operarle a Cambó en la gar 
por K - H I T O 
—Dígame, guardia: ¿A qué hora pasa por aquí la prolongación 
de la Castellana? 
menos. No tlé que ver que sea mi hljí. 
pa que yo no comprenda que en to-
cante a belleza no vale ná. ¡Pero anda, 
que no se ha puesto tonta la criatura 
con el concurso! Me ha gastao en tra-
pos diez duros, ha perdido el jornal de 
seis días, ha terminao con el novio, 
un buen chico y que la amaba decen 
que abrir las madres pa que las chicas temente, y por añadidura, con el aquel 
no se encalabrinen con cualquier tipo 
de esos y se busquen la ruina pa toda 
su vida! Por mi parte, le aseguro a us-
ted que es un trabajo, encima de los 
que una tiene... 
—¡Ay! Pero usted al fin no se pué 
quejar. Las chicas de usted son, us-
ted misma lo dice, muy tranquilas, muy 
de su casa Pero, ¿y yo, con esa Lola 
que es un tabardillo, y que tiene U ca-
beza atiborrá de fantasías? ¡En mi 
puesto la quisiera ver a usted y a mu-
chas madres! Cuidao que no será por-
que sea una una yema de coco ni un 
merengue en cuanto a < "acter. Me 
he tenido toda la vida por una muiei 
que "va a tós laos". y lo prueba que a 
mi marido, en una temporá que "se se 
lió de la orden del día" lo puse "a cax-
do" a escape ¡Y hay que ver cómo es 
mi marido; digo, ya le ^onoce usted 
un berrendo de Mlura cuando se ca-
lienta con el vino!... Pues a pesar de 
ló "le puedo", él lo sabe y él mismo lo 
dice. 
— Y en cambio con la Lola no pué 
usted. 
—¡Casi, casi no puedo, no, señora! 
Be trae otro "estilo" que su padre. La 
pone usted verde, la dice usted lo lo 
que hay que decir, o yendo por las bue-
nas, la hace usted reflexiones y le da 
consejos: ¡y total lo mismo! O se calla 
y la oye a una como quien oye llovai 
o, se pone a cantar la "Ramona" y lúe-
gb... hace lo que la dá la gana, según 
costumbre. Y como si un dia la mato 
Voy a presidio, ¡usted verá que lago... 
de que, como es natural, hizo el "rldi" 
y el Jurao no la dió ni memorias, está 
de nervios, que si la acerca usted una 
cerilla..., se enciende sola. ¡Ah!, y em-
peñá en dedicarse al "cine" sonoro y 
en ponerse en relaclons con un pelicu-
lero, que ha sío del gremio de sedería, 
hasta el año pasao, y que no lo conoce 
como peliculero ¡ni su padre! 
— L a prevengo a usted que la culpa 
la tienen en gran parte los que han 
sacao eso de los concursos de belleza, 
que sólo sirven pa que unas cuantas 
infelices hijas del pueblo se emborra-
chen de vanidad y odien su pobreza 
honrada, el trabajo y lo que son... y 
seguirán siendo siempre: hijas del pue-
blo. 
—¡A mucha honra! 
—¡Y que lo diga usted! Pero a ellas 
las deslumhra toda esa mojiganga de 
los retratos en los periódicos y de salir 
en los "papeles" un d ía aunque nadie 
se vuelva a acordar de semejantes "be-
llezas", que además tampoco, general-
mente, lo son, sino vulgaridades, tipos 
corrientes, de los que se ven a miles 
por la calle. 
— Y más guapas, a cientos. 
—¡Es claro! 
— E n fin, hija, que la digo a usted 
que decimos de los hombres; pero ¡anda, 
que la juventud fem-^'n" también se 
"las trae"! Y ser la madre de una chica 
de estas de ahora, ¡pa que la den a una 
la medalla del Trabajo! ¡Vaya chicas! 
L a que menos, la dice a usted lo que 
mi Lola: "que ella tlé un Ideal, que el 
—Creo que se ha presentao en uno I amor es un mito y que su porvenir está 
cobrado 1.000 libras esterlinas—nueve 
mil dturitos mal contados—, ¡vamos!, ni 
Lassalle, ni Engels, ni Bebel..., ni los 
intelectuales de " E l Socialista" me con-
vencen a mí de que es un explotado, 
porque encubre su salario bajo la deno-
minación más pomposa de "honora-
rios". E n tal caso, el explotado es el 
presidente de la Chade. 
Lo que sí es verdad es que la clase 
meJia, la media de verdad, la de ingre-
sos medios o medianos, es—la frase 
no es mía—como el grano de trigo mo-
lido por las dos piedras del Trabajo y 
del Capital. Pero la solución para la 
clase media no está en aniquilarse y 
desaparecer como tal, sino en consti-
tu rse y organizarse en armonía con sus 
necesidades y con sus fines. Que no son 
de clase, privativos, solamente, sino que 
importan mucho a la buena organiza-
ción de la sociedad. 
L a clase media no puede confundirsp 
con la clase trabajadora, porque son 
muy diversas sus circunstancias. Al 
profesional que quiere y puede y necesi-
ta trabajar diez o catorce horas, no 
sólo para ganar más, sino para cum-
plir sus deberes con la clientela, le es-
torban la jornada de ocho horas y la su-
presión del destajo. A él y a su clase 
en América trabajando con Adolfo 
Menjou". 
—Oiga usted, ¿ y quién es ese 
Adolfo ? 
—Tampoco yo lo sé fijamente. L a Lo-
la lo nombra la mar. Si a mano viene, 
¿quién va a ser? U n "cast'gador" de 
postín. 
—¡Ah, vamos! Uno do esos que de-
cíamos antes, pero de extranjís. 
—¡Natural! Y a ve usted, de extran-
jís. ¡Ni de la Ribera de Curtidores si-
quiera! 
—¡El colmo! 
Curro V A R G A S 
rara vez le podrán ser aplicables la ley 
de accidentes del trabajo ni casi nin-
guna de las integrantes de la legisla-
ción obrera. Y le importan, en camb r 
muchos problemas que al obrero le tie-
nen sin cuidado. 
Si la observación de la realidad y el 
sentido común imperasen en el mundo, 
¡cuántas tonterías científicas y políti-
cas no verían la luz pública! 
» « * 
Don Salvador Madariaga, en " E l Sol" 
pretende definir lo que son derachas y 
lo que son izquierdas. No le satisface 
el viejo problema del clericalismo, co-
mo determinante de posiciones de de-
recha y de izquierda. Ensaya unos cuan-
tos razonamientos, desliza tal cual "ca-
melo", y se hace un "Uo". 
E l estimado compañero que "runru-
nea" en " E l Liberal" se decide a acla-
rar el jíunto, ¡y se hace otro Uo, padre! 
Véase, por la muestra: 
"Las Izquierdas, con las diversas mo-
dalidades de la doctrina Izquierdista, las 
antiguas y las modernas, significan la 
liquidación del régimen tradicional por 
su incom/patlbilidad con todas las aspi-
raciones liberales. Y las derechas, el 
mantenimiento rígido, o oon apariencias 
evolutivas, del mismo." í 
E n lo del "régimen tradicional" pa-
rece que se alude a la Monarquía. SI 
asi es, porque el estilo del parrafito no 
se distingue por su diáfana claridad, re-
sultan derechistas los monárquicos, iz-
quierdistas los republicanos. L a cosa re-
sulta sencülita. Claro que en pugna con 
la verdad. Porque, con tan peregrina 
definición, tenemos derechista a don 
Melqu ades—precisamente por sus evo-
luciones, "reformaciones" y transforma-
ciones"—e izquierdistas, a los primos 
Maura—primos por parentesco ¡claro!— 
y demás señores que constituyen la fla-
mante derecha republicana. 
Verdad que el autor de ese "runrún" 
no debió quedar muy satisfecho den fru-
to de su ingenio, porque, a seguido, echa 
la cuestión a barato y, desenfadadamen-
te, afirma: "Siempre hay derechas e iz-
quierdas. Entre la izquierda y la dere-
cha hay una línea inconfundible. No ca-
ben equívocos"... 
Sí, señor; todo eso es mucha verdad. 
Pero precisamente se trataba de dibu-
jar esa linea cuya existencia usted afir-
ma, y también Madariaga, y yo con 
ustedes. Pero, ¿cómo la trazamos? 
Y ahora echo yo mi cuarto a espa-
das..., a ver si pongo peor el caso. 
Miro a la derecha, y leo: autoridad, 
orden, paz pública, abandono de abstrac-
tos temas políticos, atención preferente 
a problemas económicos, riqueza nacio-
nal, trabajo... 
Escucho el clamoreo de la Irqul^rda 
y, entre vacua algarabía, oigo: Liber-
tad, constitucionalismo, soberanía popu-
lar... 
¿Está así más claro? 
• « » 
A don Fructuoso Aner no le ha gus-
tado la cortés despedida que le dirigí 
y con la que puse término a una polé-
mica que, por su culpa, o por culpa de 
sus malos humores, no podía E L D E -
B A T E continuar seriamente. Y me alu-
de e insinúa que a lo mejor me pagan 
por lo que aquí escribo. 
SI, señor; me pagan. Trabajo y Co-
bro honradtamente y a la vez sirvo a mi 
convicción y me doy el gustazo, sin 
ofender a nadie, de decir algunas ver-
dades. 
Claro que no pocos jovencitos ata-
cados de sarampión literario escriben 
gratis en los periódicos, y si ven en 
letra de molde una "rápida" o un tierno 
madrigal a la señorita C. C , que sa-
lieron de su emocionada pluma, se des-
mayan de gusto. Pero, salvo estos ca-
sos encantadores y algún otro exce 
cional, si un escritor envía artículos a 
un periódico y no cobra de éste, ¡malo! 
Ese suele cobrar "•por las afueras". 
R I V E R I T A 
Dos millones de parados 
en Inglaterra • 
La última estadística de julio re-
gistra 857.000 más que el 
año pasado 
L O N D R E S , 6.—Según las últimas es-
tadísticas, el número de obreros sin 
trabajo era el día 28 de Julio pasado 
de 2.011.467, cifra que representa un 
aumento d)e 38.737 sobre las cifras de 
la semana precedente. 
E l aumento de obreros parados, en 
lo que se refiere a la misma éipoca del 
año pasado, es de 857.333. 
UNA Q U I E B R A F R A U D U L E N T A 
L O N D R E S , 6.—El financiero Lorang, 
acusado de operaciones fraudulentas 
que se elevan a treinta y nueve mi-
llones de francos, y cuya extradición 
fué concedida recientemente por Fran-
cia, comparecerá durante el próximo 
mes de septiembre ante el Tribunal 
Central de asuntos criminales. 
Explosión de grisú en una 
mina alemana 
Resultaron heridos 18 obreros 
S A R R E B R U C K , 6.—Esta mañana, en-
tre las seis y media y las siete menos 
cuarto, se ha producldó una formidable 
explosión de grisú en una de las gale-
rías de una mina, cerca de Clarenthan. 
Diez y ocho mineros fueron heridos, 
algunos de los cuales se encuentran gra-
vísimos a consecuencia de las quema-
duras sufridas. 
Todos los demás mineros que se en-
contraban en la mina en el momento 
de ocurrir la explosión pudieron ser ex-
taídos a la superficie. 
Las autoridades han abierto una In-
formación con objeto de determinar las 
causas que han motivado la explosión. 
E l Congreso de Mujeres 
Campesinas 
Se inaugura el día 9 en Amberes 
B R U S E L A S , 7. — E l próximo día 9 
tendrá lugar en el Palacio de Fiestas 
de la Exposición de Amberes la sesión 
inaugural del Congreso Internacional de 
Mujeres Campesinas. Las sesiones du-
rarán tres días. 
Los países que enviarán delegados 
son: Alemania, Africa del Sur, Checo-
eslovaquia, España, Francia, Italia, Ho-
landa, Hungría, Japón, Polonia, Ruma-
nia, Noruega y Venezuela. 
Las oficinas del Congreso, para toda 
clase de informaciones, están Instaladas 
el Boerenbond, calle de Recollets, 
número 24, Lovaina, a cargo de made-
molselle Cardljn. 
Gestión yanqui sobre ei 
arancel español 
Nuestro embajador estuvo ave 
el departamento de Estado 
WASHINGTON, 6.—El embalad 
España en los Estados Unidos 4* 
Padilla y Bell, ha estado hoy en 
partamento de Estado. 1 ê» 
H a manifestado que fué a «on 
detalles complementarios de las r 
maclones norteamericanas a E s ^ 4 , 
que han de ser objeto de e s t u d S ^ 
parte de la comisión de reclamaoi 
hlspanonorteamerlcanas. 
También fué a despedirse del 
secretarlo de dicho departamento811^ 
ñor Castle, y de otros altos fimpL*" 
ríos del mismo, con motivo d*» a' 
.-->-- - —--r - . su 
ximo viaje a España.—Associated P r ^ J 
El ministro de España en Checoeslovaquia, don Buenaventura 
Caro, al salir de presentar sus credenciales a Masaryk 
( F o t Vidal) 
El gobernador de Guipúzcoa con la Comisión organizadora de la Semana Vasca 
Folletín de EL DEBATE 105) 
R. M. GOURflUD D'ABUHCOUBT 
LAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha .para E L D E B A T E ) 
(Uustracinnes de Agustín.) 
peante y amena, tengo el remedio más eficaz contra el 
hastio, que tan frecuentemente me invadía antes de co-
nocerla. Ha estado usted felicísimo en la elección, mi jo-
ven amigo, porque casado con Hellona, será usted el más 
dichoso de los maridos. 
—Así lo creo y me es grato declarar que en esta 
dicha que nos espera tendrá usted parte principalísi-
ma, querida mllady. 
—¡Oh!—protestó lady Mary—, yo, apenas hice lo 
que debía, lo que estaba obligada a hacer por el hijo 
de mi más intima, diré mejor de mi única amiga. 
—Eso no es cierto. Hizo usted mucho más, puesto 
que resolvió nuestro presente y cimentó nuestro por-
venir. Sin su generosa protección, mllady, usted lo sa-
be muy bien, nuestra situación, precaria en extremo, 
hubiera llegado a ser insostenible. Quiero decir con 
esto que nos ha salvado usted a ella y a mí, a los dos. 
—¡Ah, si fuera verdad, Juan! ¿Qué mayor satisfac-
ción, qué mayor orgullo para mí que el de haber con-
tribuido a poner la primera piedra de un hogar ventu-
roso? 
— L a primera piedra... y la última teja—comentó 
•enriendo el joven—, que vale tanto como levantar 
todo el edificio. E s t a es la obra que ha realizado us-
ted con nosotros y de la que hace usted muy bien en 
sentirse satisfecha, porque, al fin y al cabo, hacer la 
felicidad de los otros es amasar la propia felicüdad, 
aunque no piensen de este modo los egoístas. 
—Tiene usted razón. También yo he opinado siem-
pre que sembrar el buen grano de los favores perso-
nales es asegurarse la recolección de una óplma co-
secha. 
Lady Kenburry se interrumpió un momento para re-
flexionar, y añadió ufana y protectora, envolviendo a 
Juan de Sautré en una afectuosa mirada, henchida 
de promesas. 
—Pero todavía no he llevado a cabo todo lo que me 
he propuesto realizar en beneficio de Hellona, a quien 
he llegado a cobrar un afecto del que no me creía 
capaz. 
—¿Todavía nuevas liberalidades, lady Kenburry?— 
Inquirió profundamente conmovido el joven legiüimis-
ta—. Píense que la deuda de gratitud podría llegar a 
ser imposible de saldar, aún con la mejor voluntad 
por parte de los deudores. 
—¿Y qué?... Pero no le pongra usted motes a las 
cosas, Juan, hablando de liberalidades y de gratitu-
des. Tengo desde hace tiempo un proyecto con el que 
me he encariñado. 
—¿Cuál, müady? 
— E l de hacer luz en el pasado de Hellona, hasta 
descubrir el lugar y demás circunstancias de su na-
cimiento. Y , ¡oh si pudiera llegar en mis indagaciones 
a la certidumbre, o aunque no fuera más que a la 
sospecha de quiénes fueron sus padres! ¡Qué alegría 
tan inmensa la de devolverle a la pobre huérfana los 
apellidos de sus progenitores!... Darla la mitad de mi 
fortuna por conseguirlo, Juan, se lo digo como lo 
siento. 
—Lo creo, lady Mary, y desde luego sería una obra 
hermosa, digna del caritativo corazón, de la grandeza 
de alma de usted. Pero se trata de una empresa difi-
cilísima, por no decir imposible, sin probabilidades de 
éxito. Ni la misma Heliona puede suministrarle a us-
ted los datos precisos... L a única persona que podía au-
xiliarla a usted en su noble empeño era la señorita de 
Kerchrist, la madrina y protectora de Hellona, su ver-
dadera madre, podríamos decir, y, por desgracia, no só-
lo no existe ya, sino que se llevó a la tumba el secreto. 
—No soy de su opinión, amigo mío—objetó la an-
ciana—, ni me parece tan difícil la cosa. Mi plan, en 
un principio, consiste en ir a Gerona, puesto que en 
los alrededores de esta ciudad, tuvo lugar, según cons-
ta en el relato hecho por la señorita de Kerchrist a su 
abijada, el desgraciado accidente en el que perdió la 
vida la madre de Heliona, Puesto que sabemos con 
exactitud la edad de Heliona, no nos será difícil re-
visar las inscripciones de nacimientos hechas en la 
época en que vino al mundo Heliona, y acaso esta 
revisión nos lleve al descubrimiento de lo que desea-
mos conocer, o nos proporcione, cuando menos, algu-
na pista segura para proseguir nuestras pesquisas coa 
probabilidades de éxito. E n todas estas averiguaciones 
nos sería de suma utilidad un detective, y aunque es-
tuve a punto de contratar los servicios de uno de los 
más reputados, de los que gozan fama de más perspi-
caces, tuve que renunciar a mi Idea ante la repugnan-
cia invencible que a Hellona le Ispiran los procedi-
mientos de que suelen valerse para sus pesquisas los 
policías secretos, loa llamados detectives particulares. 
— E n este punto comparto en absoluto los escrúpu-
los de Heliona, que me parecen fundadísimos—declaró 
Juan de Sautré—. A mí también me repugnan tales 
procedimientos, porque entiendo que en muchos casos 
son Inadmisibles, más todavía, reprobables. 
—Pero es que yo necesito un auxiliar, alguien que 
me ayude, porque sola, no puedo hacerlo todo. Ade-
más, aunque gracias a Dios, gozo de una excelente sa-
lud, los años no pasan en balde y la cabeza se me 
trastorna cuando pienso mucho, y el exceso de activi-
dad me fatiga. ¡Estamos tan sólas Heliona y yo! E n 
más de una ocasión he pensado que la presencia de 
un hombre nos seria convenlentisima, casi necesaria. 
¿Qué le parece a usted, Juan? 
—Que, en efecto, doa mujeres solas, por muy espí-
ritus fuertes que sean, no están bien, y que tiene usted 
razón, mi querida milady, pensando como piensa. L a 
presencia de un hombre es siempre garantía de res-
peto para una dama. Y si yo pudiera ser ese hombre 
—añadió sonriendo—, me consideraría muy honrado y 
me congratularía, al propio tiempo, de poder prestar-
le un servicio. 
Lady Mary prorrumpió en una carcajada llena de 
malicia, que subrayó aún más guiñando los ojos pica-
rescamente. 
I 
—¡Oh!, no está mal pensado el Ingenioso truco-
respondió sin dejar de reir—, porque de esa manera 
tan sencilla resolvía usted el problema de no sepa-
rarse de su prometida... ¿verdad? 
Juan de Sautré, no menos risueño, y de tan buen 
humor como su vieja amiga, se levantó de la silla 
que ocupaba, y fué a sentarse en la que había al lado 
de la inglesa. 
—Veo que me ha comprendido usted, milady—diJ0 
casi en voz baja, pero con el más insinuante acento-, 
que ha adivinado usted mis pensamientos más ín-
timos y mis más caros de-
seos. 
—¡Naturalmente, criaturas 
no hacia falta ser muy li^ce' 
además, porque se ha clarea-
do usted tanto que la mujer 
menos persp.caz habría podi-
do pasar por adivinadora. & 
desciframiento del enigma, no 
requería una especial intuiciónf 
créalo usted. 
Y cambiando de tono, dán-
dole a sus palabras una serie-
dad que no había tenido has-
ta allí, prosiguió: 
T-Pero ahora me asalta una 
duda, un escrúpulo; porque yo 
también soy escrupulosa, J 
tal vez con exceso, en oC&s^' 
nes, cuando llega el caso 
serio. 
—¡Oh, milady!, me Intran-
quiliza usted con sus P ^ ' 
bras—exclamó sin poder co 
tenerse, en un arranque O 
sinceridad, el joven l ^ 1 " ^ , 
ta—. Acaba usted de - ^ * r r 
echar 
Veo que me ha comprendido usted, mllady. (Continuará.). 
